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A magyar királyi Országos Levéltárban mindazok az oklevelek, iratok, melyek a 
mohácsi csatát megelőző időben keltek, >Diplomatikai Osztály« nevezet alatt egy külön gyűj-
teményben vannak egyesítve. E gyűjtemény 35802. számán mintegy 9500 különféle minőségű 
pecsét találtatik. Ezekről a pecsétekről hivatalos megbizásra dr. Csánki Dezső országos 
levéltári fogalmazó ur betűrendes mutatót készített, melyet a nagyméltóságú Belügyminis-
terium 1888. szept. 12-én 59754/888. szám alatt kelt engedélye következtében most nyomta-
tásban vesz az olvasó. E mutató hasznát fejtegetnem fölösleges és csak azt jegyzem meg 
hogy a vármegyei pecsétek alatt elenyésző kivétellel nem a mai értelemben vett megyei 
pecsétek, melyek csak a XV. század végével kezdenek feltűnni, hanem a vármegye nevében 
intézkedő megyei tisztviselők pecsétei foglaltatnak. 
A mutatóhoz 12 táblán Klősz György fényképiró úr által készített fénynyomatban 52 
jobbára épen nem vagy kevésbbé ismert pecsét közöltetik, csak azért, hogy az érdeklődők e 
nevezetesebb pecsétekről, megtekintésük nélkül is némi tájékozást szerezhessenek. 
B u d a p e s t , 1888. deczember 18. 
Az országos levéltárnok. 
I g a z í t a n d ó k : 
16. 1. 1. hasábon : Jamisius h. olv. Janusiua. 
16. 1. 2. hasábon : Kapsas li. olv. Rapsas. 
A zárjelben levő szám az évszámot, a többi számok a levéltári (diplomatikai osztálybeli: Dl.) számot je lent ik . 
A . (ÁKOS) mester budai prépost . (1257.) 457. 
ABAUJMEGYE. (1325.) 2329 . (1347.) 3925 . (1357.) 4688 . 
(1383.) 6977 . (1388.) 7437. (1413.) 10112. (1452.) 
1 4 5 4 2 . ( 1 4 6 2 . ) 15769 . (1470 . ) 17073. (1485.) 19013. 
(1493.) 20080 . (1495.) 20263 . 20277 . (1498.) 20719 . 
2 0 7 9 6 . ( 1 5 0 3 . ) 21204 . (1506.) 2 1 5 3 8 . 2 1 5 8 7 . 2 1 6 0 6 . 
(1511.) 22126 . 22176 . 22207 . (1515.) 22691 . (1516.) 
22746 . (1521.) 23524 . (1524.) 2 6 6 9 0 . (1525.) 24141 . 
24142 . 24182 . 26695 . 
ABELI (de Abel) J ános tolnám, alisp. és tá rs . (1410.) 
9701 . 9702 . 
ACHILLES mester, pa tak i plébános. (1310.) 1751. 1759. 
ADRIANI (kéri) László sopronm. alisp. és társ . (1479.) 
18289. 
AGÁRDI L á s z l ó a l n á d o r . ( 1 4 3 6 . ) 1 2 9 8 0 . 
ÁGOSTON e s z t e r g . é r s . v i c a r . ( 1 4 1 9 . ) 1 0 8 6 9 . 1 0 8 7 0 . 
ÁGOSTON g y ő r i p ü s p ö k . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 2 7 . 
AKÁCZI ( s z e n t l é l e k i ) M i k l ó s . ( 1 5 0 7 . ) 2 5 4 6 9 . ( 1 5 1 2 . ) 
2 5 5 4 5 . 
AKOSI P é t e r veszprémin, alisp. és tá rs . (1424. ) 11555. 
ALAMANDI L ő r i n c z . ( 1 5 0 4 . ) 1 2 3 1 9 . 
ALAPI Boldizsár albán és körösm. isp. és társ . (1513.) 
33908 . (1514.) 22586 . 22592 . (1515.) 33502. (1517.) 
22857 . 32858 . 33073 . 33844 . 34618 . 
ALBENI és Medvevári J ános zágrábi püspök. (1423.) j 
32935. 
ALBERT c s o r n a i p r é p o s t . ( 1 5 0 8 . ) 2 1 8 1 1 . 
ALBERT da rócz i (Szepesin.) k e r e s z t e s . ( 1 5 0 7 . ) 2167(S. 
ALBERT e s z t e r g o m i é r s . v i c a r . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 2 8 . ( 1 4 5 6 . ) 
15030. (1460.) 15459. (1462.) 15752. (1468.) 16606. 
ALBERT fejérvár i kanonok. (1482.) 3 4 5 2 6 . 
ALBERT király. (1438.) 13149. 13158. 13162. 13165. 
13166. 13193. 13196. 13205. 1 3 2 2 0 . 1 3 2 2 3 . 1 3 2 6 7 . i 
13260. 27649 . 3 1 4 8 8 . ( 1 4 3 9 . ) 13273. 13275. 13301. 
13310. 13313. 13322. 1 3 3 2 8 . 1 3 3 5 1 . 1 3 3 5 5 . 13361. 
13366. 13344. 13383. 13367. 13376. 13402. 13403. 
13404. 13406. 13410. 13413. 1 3 4 1 6 . 1 3 4 6 5 . 1 3 4 2 0 . 
13421. 13432. 13435. 13436. 1 3 4 3 8 . 1 3 4 3 9 . 2 7 6 5 3 . 
29468. 33985 . 
ALBERT oszt rák hg. (1328.) 2510 . 
ALBERT ( I I I . ) osztrák hg. (1389.) 7523 . 
ALBERT (V.) oszt rák hg. (1417.) 10589. 
ALBERT (VI . ) osztrák hg. (1444.) 13772. (1447.) 141 13. 
( 1 4 6 3 . ) 1 5 8 1 7 . 
ALBERT passaui püspök . ( 1 3 2 8 . ) 2 5 1 0 . 
ALBERT p r é p o s t a bécsi Szt .-István templomban. (1457.) 
1 5 1 6 9 . 
ALBERT s z e p e s i k a n o n o k . ( 1 5 1 4 . ) 2 2 6 2 8 . 
ALBERT z á g r á b i p r é p o s t . ( 1 5 0 4 . ) 3 4 4 1 5 . 
ALCSEBI László zemplénin, alispán és társ . (1429.) 
1 2 1 3 9 . 
ALFONZ, Hippolyt egri püspök megbízot t ja . (1520.) 
2 3 4 3 0 . 
ALSÁNI J á n o s . ( 1 4 0 8 . ) 9 4 3 1 . 9 4 3 2 . 
ALSÓ-AUSZTRIA o r s z á g n a g y j a i . ( 1 5 1 9 . ) 2 5 6 0 5 . 
ALSÓLOMNICZAI M á t y á s . ( 1 4 8 6 . ) 3 2 9 2 6 . 
ALSÓNÉMETI I s t v á n . ( 1 4 6 7 . ) 3 1 8 9 5 . 
ALSÓ-Zdencz város . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 7 9 1 . 
AMADÉ (Omode, várkonyi) L é n á r t pozsonyin, alisp. és 
t á r s . ( 1 4 8 5 . ) 1 9 0 7 4 . ' 
AMERIAI F a r r a t i n u s B e r t a l a n k a n o n o k . ( 1 5 2 1 . ) 2 3 5 2 8 . 
ANARCSI J á n o s . ( 1 5 0 0 . ) 2 0 9 6 6 . 
ANDOCSI János somogym. alisp. és tá rs . (1494.) 20194 . 
ANDRÁS. ( I I . ) ( 1 2 0 9 . ) 5 7 . ( 1 2 1 6 . ) 7 4 . 7 6 . 8 0 . ( 1 2 1 7 . ) 8 6 . 
( 1 2 2 0 . k ö r ü l . ) 7 7 5 . ( 1 2 2 4 . ) 1 1 0 . ( 1 2 3 4 . ) 1 9 4 . 
ANDRÁS. ( I I I . ) ( 1 2 9 0 . ) 1 2 9 1 . 1 2 9 2 . 1 2 9 6 . ( 1 2 9 1 . ) 5 1 9 . 
9 5 3 . 1 2 3 1 . 1 2 4 4 . 1 2 4 5 . 1 2 4 9 . 1 2 7 5 . 1 3 1 4 . 1 3 1 6 . 
1 3 2 4 . 1 2 4 3 . ( 1 2 9 2 . ) 1 3 4 1 . 1 3 4 8 . ( 1 2 9 3 . ) 1 2 8 2 . ( 1 2 9 4 . ) 
5 4 7 . 5 6 9 . 1 3 6 3 . 1 3 9 2 . 1 3 9 6 . 1 3 9 7 . ( 1 2 9 5 . ) 1 3 6 1 . 
1 4 2 1 . ( 1 2 9 7 . ) 6 8 8 . 1 4 7 4 . 1 4 7 5 . ( 1 2 9 8 . ) 8 0 8 . 1 4 9 1 . 
1 4 9 6 . 1 4 9 7 . 1 5 1 0 . 1 5 1 5 . ( 1 2 9 9 . ) 1 5 4 8 . ( 1 3 0 0 . ) 1 6 7 . 
1 4 8 8 . 3 2 5 0 4 . ( 1 3 0 1 . ) 1 6 1 3 . 
ANDRÁS b á c s i k a n o n o k . ( 1 4 9 3 . ) 1 9 9 6 5 . 
ANDRÁS e g r i p ü s p ö k . ( 1 2 9 5 . ) 1 4 1 3 . ( 1 2 9 9 . ) 2 2 1 6 . 
ANDRÁS k á l l a i p l é b á n o s . ( 1 4 5 6 . ) 1 5 0 2 6 . 
ANDRÁS p á l o s f ő p e r j e l . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 5 4 . ( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 6 6 . 
ANDRÁS pécsi p r épos t , k i r . a lkancze l l á r . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 4 7 . 
ANDRÁS p é c s i p ü s p ö k . ( 1 4 5 4 . ) 3 3 3 9 1 . 
ANDRÁS posen i (Poznan iens i s ) püspök . ( 1 4 2 1 . ) 9 6 6 4 . 
ANDRÁS sopronm. a l isp . és t á r s . ( 1 3 7 1 . ) 5 9 0 6 . 
ANDRÁS spa la tó i é r sek . ( 1 4 0 6 . ) 9 1 9 1 . 
ANDRÁS széke ly i spán . ( 1 3 4 9 . ) 4 1 0 0 . 
ANDRÁS váczi püsp . v icar . ( 1 4 1 6 . ) 1 0 5 0 0 . 
ANDRÁS (I. , B á t o r i ) v á r a d i püspök . ( 1 3 4 0 . ) 3 2 9 7 . 
( 1 3 4 2 . ) 3 4 7 8 . 
ANDRÁS ( I I . , Sco la r i ) v á r a d i püspök . ( 1 4 2 2 . ) 1 1 2 1 8 . 
ANDRÁS veszp rémi püsp . v icar . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 9 2 6 
ANDRÁS z á g r á b i k a n o n o k . ( 1 5 0 4 . ) 3 4 4 1 5 . 
ANDRÁS z á g r á b i püsp . v icar . ( 1 3 8 4 . ) 3 5 2 7 2 . 
ANGELUS b i b o r n o k . ( 1 4 2 3 . ) 3 4 7 7 7 . 
ANGYAL György budai (al-hévizi) lakos. (1490.) 19650. 
ANTAL beéni ( p r a e m o n t r e i ) p répos t . ( 1491 . ) 1 9 7 0 9 . 
ANTAL csanád i p ü s p ö k . (1299 . ) 2 2 1 6 . 
ANTAL erd. püsp. vicar. (1467.) 28290. 
ANTAL e s z t e r g . é r s . v i c a r . ( 1 3 9 7 . ) 8 2 4 3 . 
ANTAL nándorfejérv. püspök. (1431.) 10869. 
ANTAL pécsi püsp . vicar . ( 1 4 9 5 . ) 2 0 2 9 5 . 
ANTAL p l é b á n o s ( d e R a x i ) . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 7 4 3 . 
ANTAL r u s z k a i p l é b á n o s . ( 1 4 3 8 . ) 1 3 1 9 1 . 
ANTONIUS b ibo rnok . ( 1423 . ) 3 4 7 7 7 . 
APAGYI János. (1500.) 20966. 
A P A F I ( n a g y f a l u s i ) F e r e n c z . ( 1 4 9 3 . ) 1 9 9 8 9 . 
APAFI (nagyfalusi) Miklós lievesm. alispán és társ. 
(1519.) 23240. 
AKADI kápt. (1323.) 2202. (1358.) 4791. (1405.) 9000. 
(1412.) 6687. 9941. (1421.) 11116. (1422.) 11171. 
11227. 11257. 11258.(1426.) 11839. 1429.) 12031. 
(1438.) 13244. 13245. (1439.) 13375. (1444.) 13785. 
13799. (1446.) 13973.(1453.) 14681.(1454.) 14724. 
14775. (1456.) 15076 .15095 . (1459.) 15361. (1463.) 
15818. (1464.) 16085. (1465.) 16157. (1466.) 16455. 
(1467.) 16594.(1468.) 16732. 17263.(1470.) 17037. 
17076. (1472.) 17304.(1477.) 17931.(1488.) 19351. 
19406. (1512.) 19658.(1515.) 22701. 22714. 22718. 
(1517.) 22961. 22974. (1518.) 23089. (1519.) 23160. 
(1520.) 23437. 
ARADMEGYE. (1478.) 18017. (1484.) 19001. (1485.) 
19023. 19078. 19083. 19098. 26031. (1487.) 19244. 
(1489.) 19470. (1490.) 19629. (1493.) 20100. (1494.) 
20143. (1511.) 22199. 22211. (1515.) 22715. (1517.) 
29960. 
AKANYAGI Miklós temesm. alisp. és társ. (1467.) 16552. 
ARANYASI János eszterg. kanonok. (1457.) 15180. 
ARMIRAR Fülöp óbudai várnagy. (1421.) 11030. 
ARNOLD zalai ispán. (1235.) 203. (1239.) 241. 242. 
AROFASTUS arusiai (Arusiensis) püspök. (A XIV. sz. 
első feléből.) 522. 524. 
ARRAGONIAI János bibornok. (1479.) 18166. 
ÁRTÁNDI Pál biharm. alisp. és társ. (1515.) 22669. 
ARTÁNHÁZI László szabolcsin, alisp. és társ. (1482.) 
31967. 31975. 
ASSA (assakiirti) János nyitram. alisp. (1518.) 24367. 
ATÁDI Márton pécsi püsp. vicar. (1525.) 24047. (1526.) 
34435. ^ 
ATHFFY ('t rajai) Péter (1501.) 21079. 
ATINAI István. (1389.) 752 7. 
ATINAI Miklós eszterg. érs. vicar. (1495.) 19212. 
Í>. (BERTHOLD?) kalocsai érsek. (1206 —18.) 7K2. 
BAATH város. (1507.) 21726. 
BABI László hevesm. alisp. és társ. (1468.) 1(5674. 
1 6 6 8 4 . 
BABOS (németi) György. (1466.) 31851. 
BACHINAI János. (1434.) 35547. 
BÁCSI kápt. (1229.) 152. (1244.) 276. (1247.) 313. 
(1252.) 374. (1256.) 450. (1272.) 821.(1303.) 1660. 
(1332.) 33572. 34091. (1352.) 3737. (1381.) 6829. 
(1400.) 8492. (1403.) 33538. (1404.) 8949. (1409.) 
9 5 6 7 . ( 1 4 4 5 . ) 1 3 8 3 3 . ( 1 4 4 6 . ) 1 3 9 0 5 . ( 1 4 4 8 . ) 3 4 1 1 6 . 
( 1 4 6 4 . ) 1 6 0 6 1 . ( 1 4 6 8 . ) 1 6 6 8 1 . ( 1 4 7 0 . ) 1 7 0 4 0 . 
( 1 4 8 0 . ) 1 8 3 1 4 . ( 1 5 0 4 . ) 2 1 3 0 2 . ( 1 5 0 8 . ) 3 4 0 3 6 . ( 1 5 1 9 . ) 
2 3 2 2 0 . 
BÁCSKÁI Benedek ungm. alisp. és társ. (1457.) 31676. 
3 1 6 7 9 . 3 1 6 8 0 . 3 1 6 8 1 . 
BÁCSKÁI István ungm. alisp. és társ. (1463.) 31810. 
( 1 4 6 5 . ) 3 1 8 4 8 . ( 1 4 6 7 . ) 3 1 8 9 7 . 
BÁCSKÁI János gömörm. alisp. és társ. (1353.) 43 73. 
BÁCSMEGYE. ( 1 4 6 1 . ) 1 5 5 9 4 . 1 5 5 9 5 . < 4 4 6 4 . ) 1 5 9 8 9 . 
( 1 4 6 6 . ) 1 6 3 4 3 . ( 1 4 7 4 . ) 1 7 5 4 6 . ( 1 5 0 7 . ) 2 1 7 1 9 . ( 1 5 2 0 . ) 
2 3 4 3 6 . 
BACZKÓI L á s z l ó . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 8 8 3 . 
BAGDI István aradm. alisp. és társ. (1494.) 20143. 
BAGYONI I s t v á n . ( 1 4 1 2 . ) 9 8 8 4 . 
BAKI Gáspár aradm. alisp. és társ. (1515.) 22715. 
( 1 5 1 7 . ) 2 9 9 6 0 . 
BAKI László aradm. alispán és társ. (1489.) 19470. 
( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 2 9 . 
BAKÓCZ Tamás. Lásd : Tamás egri püspök és T. eszterg. 
érsek. 
(BAKONY-)BEÉLI k o n v e n t . ( 1 2 5 8 . ) 4 8 2 . 
BAKTAT Gergely beregm. alisp. és társ. (1425.) 11696. 
BAKTAI István abaujm. alisp. és társ. (1493.) 20080. 
BALASÉTHY Nagy Pál hontm. alisp. és társ. (1438.) 
1 3 2 4 6 . 
BALÁZS c s i c s e r i p l é b á n o s . ( 1 4 6 7 . ) 3 1 8 9 5 . 
BALÁZS e s z t e r g . é r s . v i c a r . ( 1 3 9 4 . ) 7 9 0 9 . 
BALÁZS győr i püsp. v icar . ( 1486 . ) 1 9 1 6 2 . 
BALÁZS k a l o c s a i p r é p o s t . ( 1 4 8 0 . ) 1 8 3 0 1 . 
BALÁZS m a r c z a l i p l é b á n o s . ( 1 4 5 9 . ) 1 5 3 7 0 . 
BALÁZS p á l ó c z i p l é b á n o s . ( 1 4 1 3 . ) 1 0 0 8 2 . 
BALÁZS s e p s i p l é b á n o s . ( 1 5 0 7 . ) 2 5 4 8 5 . 
BALÁZS s z i n a i a l e s p e r e s - p l é b á n o s . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 8 7 9 . 
BÁLINT borsodm. al isp. és t á r s . (1388 . ) 7 4 3 6 . 
BÁLINT b u d a i k a n o n o k . ( 1 4 3 3 . ) 1 2 4 8 3 . 
BÁLINT pécsi püspök később bibornok. (1385.) 7135. 
( 1 3 8 6 . ) 7 2 1 0 . 3 4 6 5 0 . 
BALOGI Sandrin, nógrádmegyei alisp. és társ. (1462.) 
1 5 7 8 4 . 
BALTINGER I s t v á n . ( 1 5 2 6 . ) 2 4 2 9 7 . 
BÁN (bánfalvi) János borsodm. alisp. és társ. (1450.) 
1 4 3 9 4 . 
BANDELLUS Yincze domonk. rendi főperjel Florenczben. 
( 1 5 0 5 . ) 2 1 4 6 9 . 
BÁNFI I s t v á n . ( 1 4 4 1 . ) 2 8 9 7 9 . 
BÁNFI ( a l s ó l e n d v a i ) J á n o s . ( 1 5 2 0 . ) 2 3 3 3 7 . 
BÁNFI (alsólendvai) János verőczei ispán. (1524.) 24148. 
BÁNFI (alsólendvai) Miklós pozsonyi ispán. (1464—5.) 
2 5 2 1 5 . 
BÁNFI (alsólendvai) Miklós aradm. ispán és társ. (1484.) 
1 9 0 0 1 . ( 1 4 8 5 . ) 1 9 0 7 8 . 1 9 0 8 3 . 2 6 0 3 1 . ( 1 4 8 7 . ) 1 9 2 4 4 . 
BÁNFI (a l só lendva i ) Mik lós és J a k a b . (1487 . ) 3 5 7 2 1 . 
BÁNFI ( a l s ó l e n d v a i ) P á l . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 4 8 . 
BÁNFI ( a l s ó l e n d v a i ) Z s i g m o n d . ( 1 5 2 0 . ) 2 3 3 7 7 . 2 4 1 4 8 . 
BÁNFI (a lsólendvai) Z s i g m o n d özvegye. ( 1 4 1 8 . ) 1 0 6 7 9 . 
( 1 4 2 6 . ) 1 1 7 6 7 . 
BANFI (losonczi). (1491.) 19732. 
BANFI (losonczi) István. (1458.) 29819. 
BÁNFI (losonczi) János. (?) (1511.) 22154. 
BÁNRÉVEI Miklós gömörm. alisp. és társ. (1467.) 16556. 
16579. 
BANYAI Ferencz ferenczrendi szerzetes. (1480.) 18310. 
BARACZI Mátyás vránai perjel. (1522.) 25656. 
BARANYAMEGYE. (1382.) 6897. (1463.) 15876. 15877. 
( 1 4 9 2 . ) 1 9 8 9 3 . 
BARATT (de) Márton mester. (1265. körül.) 668. 
BÁRCZAI András abaujm. alispán és társai. (1470.) 17073. 
BARCZAI .János abaujm. alispán és társ. (1518.) 24358. 
( 1 5 2 4 . ) 2 6 6 9 0 . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 1 4 1 . 2 4 1 4 2 . 2 4 1 8 2 . 2 6 6 9 5 . 
BARLABÁSI ( h é d e r f á i ) L é n á r t . ( 1 5 0 8 . ) 2 6 4 9 5 . 2 7 5 8 4 . 
( 1 5 1 0 . ) 2 7 2 5 1 . 3 0 5 2 8 . ( 1 5 1 1 . ) 2 6 5 1 4 . 2 9 3 7 0 . 2 9 0 2 5 . 
2 9 2 2 5 . ( 1 5 1 2 . ) 3 0 2 6 3 . ( 1 5 1 3 . ) 2 2 4 4 5 . 2 9 3 7 8 . 3 0 5 3 6 . 
( 1 5 1 5 . ) 3 1 0 0 8 . ( 1 5 1 7 . ) 2 6 5 3 6 . ( 1 5 1 8 . ) 2 8 5 6 9 . ( 1 5 2 0 . ) 
2 7 1 2 6 . 2 9 4 0 5 . ( 1 5 2 1 . ) 3 2 6 0 8 . ( 1 5 2 3 . ) 2 3 7 4 6 . 2 8 6 9 3 . 
BARNABÁS t o p u s z k ó i a p á t . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 6 4 . 1 4 9 8 2 . 
BARÓCZ (mellétei) Gergely gömörm. alisp. és társ. (1468.) 
1 6 6 4 6 . 
BARSMEGYE. (1378.) 6554. 6561. (1380.) 6733. (1407.) 
9357. (1412.) 9989. (1437.) 13049 . (1438 . ) 13234. 
13235.(1446.) 13999.(1465.) 15987, (1476.) 17831. 
(1494.) 20225. (1496.) 20468. (1516. ) 22775. (1526.) 
32497. 
BARTFA város. (1450.) 14405. 
BÁSTI Gergely borsodm. alisp. és társ. (1466.) 16417. 
BÁSTI György kalocsai érs. vicar. (1434.) 12627. 
BASTONYAI .Tános pécsi püsp. vicar. (1449.) 14227. 
BATORI András. (1521.) 25629. 25632 .25633 . (1522.) 
23668. 23679. 23680. 
BÁTORI hospesek. (1498.) 20752. 
BATORI István. (1511.) 22154. 
BÁTORI I s t v á n ( Y I . ) o r s z á g b i r ó . ( 1 4 3 5 . ) 1 2 7 7 1 . ( 1 4 3 6 . ) 
12920. (1438.) 13146. 13253. 13254. 
BÁTORI Istv. (VII.) orszb. (1472.) 17375. 17393. 17398. 
17402. (1474.) 1 7562. (1475.) 17697. (1476.) 17818. 
(1478.) 7343. 16388. 18133. (1479.) 18188. 18196. 
(1480.) 155. 18231. 18341. (1481.) 16236. 18510. 
18527. (1482.) 8144. 4487. 18595. 18624. 26418. 
(1484.) 13405. 18776. 18998. 18999. (1486.) 6340. 
19104. (1487.) 19276. 19330. 19341. 28334. (1488. ) 
17031. 19415. 19437. 19453. (1489.) 18884. 19475. 
19495. 19498. 19506 .19532 . 19533 .19536 . 19573. 
28442. (1490.) 19669. (1491.) 19707. 19714. (1492.) 
19792. 19801. 19875. 19908. (1493.) 19948. 
BÁTORI István nádor. (1519.) 9446. 21796. 22322. 
23121. (1520.) 22237. 23422 .23454 . (1521 . ) 23504. 
23518. (1522.) 2 3 6 3 5 . 2 3 6 5 1 . 2 3 6 6 2 . 2 3 6 7 1 . 23687. 
23688. 23690. (1524.) 23999. 24148. (1525. ) 24067. 
24079. 24080. 24127. 24150. 24152. 33645. 
BÁTORI István neje Borbála. (1445.) 13843. 
BÁTORI István (Szaniszló fia). (1474.) 17536. 
BÁTORI István vagy László. (1517.) 22982. 
BÁTORI Lajos (János fia). (1474.) 17536. 
BÁTORI Miklós váczi püspök. (1488.) 19377. 
BÁTOR INÉ, Bozgonyi Katalin. (1524.) 23886. 2:'-888. 
BATTHIÁNYI Benedek kir. kincstartó. (1506.) 25453. 
(1509.) 25505. 25515. (1520.) 24396. 
BATTHIÁNYI Boldizsár h.-sz.-d. al-bán és körösm. ispán és 
társ. (1512.) 32866. (1513.) 22440. 33817. 33826. 
(1515.) 33502. (1517.) 22857. 32858. 33073. 33844. 
34618. 
BAUMKIRCHNER András. L. Paumkircher. 
BAZTEHI János. (1412.) 28145. 28146. 
! BEATRIX királyné. (1482.) 24768. (1484.) 18982. (1485.) 
«49029.(1487.) 19269. (1490.) 19639. 19651. 19662. 
rtl494.) 20200. 
BE^EK Detre nádor. (1397.) 8282. 8233 .8265 . (1398 . ) 
4582. 25868.(1399.)5522. 8387. 8400. 26576 .31185 . 
(1400.) 376. 8532. (1401.) 8634. 8635 . (1402 . ) 8771. 
BEBEK György. (1470.) 17006. 
BEBEK Imre erdélyi vajda. (1393.) 27137. 
BEBEK Imre erd. vajda. (1446.) 13965. 
BEBEK Imre nádor. (1372.) 6062. (1373.) 5984. 5990. 
6154. (1374.) 6183. 6185, 6227. 6228. 
BEBEK Imre orszb. (1386.) 7216. (1387.) 7295. (1388.) 
7342. 7345. 7347. 7356 .7380 . (1389 . ) 7499.(1390.) 
7603. (1391.) 7669. 7670. 7674. 7719.(1392.) 7730. 
BEBEK Imre vránai perjel és szlavon-horvát-dalmát bán. 
(1402.) 35297. 
BEBEK István. (1444.) 13761. 
' BEBEK István orszb. (1360.) 4917. 31292. (1361. ) 5078. 
(1363.) 5200. 5201. 5263. (1364.) 281. 5166. 5174. 
5181. 5262. 5283. 5294. 5299. 5308. (1366.) 5371. 
(1367.) 2396. 3777. 5559. (1368.)5501. (1369.) 5789. 
BEBEK István és György hevesm. ispánok és társ. (1 347.) 
3903. 
BEBEK János kir. tárnokm. és gömörm. ispán. (1411.) 
9791. (1416.) 10439. 
BEBEK Miklós. (1433.) 12480. 
BÉCS-ÚJHELY. Lásd : Német-Ujhely. 
BÉCSI Szent-István-torony harangozói. (1496.) 26065. 
BECSKEHÁZI János t o rnap . alisp. és társ. (1512.) 2230 4. 
I BECZE Fülöp. (?) (1441.) 13633. 
BEDEI Benedek zalam. alisp. és társ. (1418.) 10667. 
BEDENICZAI Mátyás csazmai kanonok. (1406.) 35765. 
BEEI.I (?) András baranyam. alisp. és társ . (1382.) 6897. 
BEK Márk doctor. (1523.) 25670. 
BEKCSI György beregm. alisp. és társ. (1496.) 20511. 
I BEKÉNYT Benedek. (1525.) 24219. 
I BEKÉNYI István borsodm. alisp. és társ. (1492.) 19881. 
BÉKÉSMEGYE. (1461.) 15577. 
BÉLA ifjabb király később IV. Béla. (1228.) 144. 
(1229.) 149. (1230.) 79. (1230. körül.) 779. (1231.) 
168. (1239.) 233. 238. (1240.) 244. 246. (1242.) 
251. (1243.) 198. 257. (1244.) 266. (1245.) 287. 297. 
(1247.) 310. 311. 31176. (1249.) 337. (1250.) 343. 
(1251.) 354 .1590 . (1252.) 366. 367. 369.(1253.) 378. 
(1255.) 392. 398. 412. (1256.) 434. 438. 441. 4 42. 
(1257.) 454. 456. 459. (1258.) 462. 467. 471. 478. 
(1259.) 485. 492. (1261.) 517. 25755. (1263.) 540. 
548. (1264.) 559. (1265.) 585. (1266.) 609. (1267.) 
621. 624. 626. 3795. (1268.) 648. 649. 650. (1269.) 
669. 676. 677. 678. (1271.!) 33722. 
BÉLA, Tót-, Horvát- ÉS Dalmátország herczege. (Év 
nélkül.) 652. 
BELÉNYI Albert hevesm. alisp. és társ. (1519.) 23240. 
BELÉNYI Gál hevesm. alisp. és társ. (1506.) 21529. 
BELÉNYI László gömörm. alisp. és társ. (1493.) 19928. 
( 1 4 9 7 . ) 2 0 5 9 2 . 
BELLOMONTE ( d e ) B a j m o n d . ( 1 3 7 4 . ) 6 3 1 9 . 
BENEDEK c s i c s e r i k á p l á n . ( 1 4 6 7 . ) 3 1 8 9 5 . 
BENEDEK n i k á p o l y i p ü s p ö k . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 9 6 . 
BENEDEK nyu l - sz ige t i p r e m o n t r . p répos t . ( 1469 . ) 1 6 9 4 8 . 
BENEDEK p á l o s f ő p e r j e l . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 4 2 . ( 1 4 9 6 . ) 3 2 8 1 9 . 
BENEDEK ( X I I . ) p á p a . ( 1 3 3 5 . ) 7 9 1 9 . ( 1 3 3 7 . ) 3 4 3 6 1 . 
BENEDEK s z e g s z á r d i a p á t . ( 1 3 4 2 . ) 3 4 9 2 . 
BENEDEK veszp rémi püspök . ( 1299 . ) 2 2 1 6 . 
BENEDEK z á g r á b i p ü s p ö k . ( 1 4 4 3 . ) 3 4 7 8 5 . (1 154 . ) 3 4 2 0 9 . 
BENES ( d r a h o t u s i ) . ( 1 4 8 0 . ) 1 8 7 4 4 . 
BERCHTHOLD f r e i s i n g i p ü s p ö k . ( 1 3 9 0 . ) 7 5 4 5 . 
BERECZK pálos, u n g v á r i vicar . ( 1457 . ) 3 1 6 7 5 . 
BERECZK z á g r á b i k a n o n o k . ( 1 5 0 4 . ) 3 4 5 7 6 . 
BEREGMEGYE. ( 1 3 1 0 . k ö r ü l . ) 3 1 1 9 4 . ( 1 3 9 6 . ) 8 4 4 0 . 8 1 9 0 . 
( 1 4 0 1 . ) 8 6 2 0 . 8 6 7 5 . ( 1 4 0 6 . ) 9 2 3 8 . ( 1 4 1 5 . ) 1 0 3 0 3 . 
( 1 4 2 5 . ) 1 1 6 9 6 . ( 1 4 5 5 . ) 1 5 0 0 0 . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 7 9 5 . ( 1 4 6 4 . ) 
1 5 9 1 2 . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 0 5 . ( 1 5 0 7 . ) 2 1 7 6 8 . ( 1 5 2 4 . ) 2 3 9 5 6 . 
BEREGSZÁSZI p a p o k . ( 1 5 1 7 . ) 3 2 1 0 4 . 
BEREKSZÓI László bácsin, alisp. és társ. (1474.) 17546. 
BERENCSI I s t v á n . ( 1 4 2 9 . ) 1 2 1 1 4 . 1 2 1 6 8 . 
BERENDI Miklós aradm. alisp. és társ. (1478.) 18007. 
BERÉNYI Lénárt sopronm. alisp. és társ. (1498.) 25385. 
BERENTEI János borsodm. alisp. és társ. (1487.) 19249. 
1 9 2 6 7 . 1 9 2 8 3 . ( 1 4 8 8 . ) 1 9 3 9 6 . ( 1 4 8 9 . ) 1 9 4 6 8 . 1 9 5 1 6 . 
BEREI (besenyődi) .Tános szabolcsin, alisp. és társ. 
( 1 5 2 4 . ) 2 3 8 8 4 . 
BERISZLAVICH G y ö r g y . ( 1 5 1 0 . ) 3 3 8 3 2 . 
BERISZLAWLICZ ( u r g i e k a i ) I s t v á n . ( 1 4 8 8 . ) 3 2 9 5 6 . 
BERISZLÓ ( g r a b a r j a i ) c s a l á d b e l i e k . ( 1 5 2 2 . ) 2 5 6 4 2 . 
BERISZLÓ ( g r a b a r j a i ) F e r e n c z . ( 1 5 0 5 . ) 3 3 0 1 1 . 
BERISZLÓ ( g r a b a r j a i ) J á n o s . ( 1 5 0 9 . ) 2 5 5 0 9 . 
BERISZLÓ ( g r a b a r j a i ) .János és F e r e n c z . ( 1 5 0 9 . ) 2 5 5 1 9 . 
BERISZLÓ (grabarjai) Péter székesfehérvári prépost 
m a j d veszp r . p ü s p ö k . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 5 4 . ( 1 5 1 6 . ) 3 2 8 6 7 . 
BERIZLOVICII I s t v á n . ( 1 5 0 9 . ) 3 3 0 5 2 . 
BERSANÓCZI J á n o s . ( 1 4 3 8 . ) 3 5 0 6 3 . 
BERSANÓCZI M i k l ó s . ( 1 4 7 8 . ) 3 5 6 9 5 . 
BERTALAN e g r i ő r k a n o n o k . ( 1 4 7 4 . ) 1 7 6 0 0 . 
BERTALAN e g r i püsp . v ica r . ( 1 4 8 5 . ) 1 9 0 8 7 . ( 1 4 8 6 . ) 
31994. (1487.) 19292. 
BERTALAN pálos tar t . főnök. (1462.) 157 12. 
BERTALAR veszpr. pléb. (1457.) 15180. 
BERTALAN veszprémi püspök. (1231.) 165. 
BERTALAN vránai perjel. (1490.) 19669. (1512.) 22341. 
BERTI Balázs. (1490.) 32958. 
BERTÓTI Szaniszló abaujm. alisp. és társ. (1506.) 
21588. (1511.) 22176. (1515.) 22691. (1518.) 24358. 
BERZEVICZI István. (1475.) 627<\ 
BESENYŐ (deregnyei) Imre ungm. alispán és társ. (1409.) 
3 1 3 6 9 . 
BESENYŐ (özdögei) Pál horv. -sz lav. -dalm. bán. ( 1404 . ) 
2 4 7 0 5 . ( 1 4 0 5 . ) 3 5 3 3 2 . ( 1 4 2 0 . ) 1 0 9 8 1 . 
BESENYŐ (sztrezai) Péter . (1398.) 34662. 
BESZE János. (1441.) 13633. 
BESZTERCZE város. (1403.) 8879. (1505.) 21476. (1506.) 
30068. 30968. (1523.) 23757. 
BESZTERCZEI László zágrábi várnagy. (1483.) 34529. 
BETLEN Miklós. (1516.) 30544. 
(BEZZAI) József boszniai püspök. (1440.) 13554. 
BEZZEGI (de Bizigh) András tolnám, alisp. és társ. 
(1502.) 21092. 
BIBI György. (1472.) 17354. (1477.) 17956. 
BIHARMEGYE. (1467.) 16576. (1481.) 26643. (1515.) 
226K9. (1524.) 23947. 
BIKI Basó körösm. ispán és társ. (1381.) 33308. 
BILLEI György vasm. alisp. és társ. (1462.) 15708. 
BILLEI Péter somogvm. alisp. és társ. (1492.) 19788 
19789. 
BITOVECZ Jan. Lásd : Vitovecz Jan . 
Bízó (bizófalvi) Antal. (?) (1501.) 21079. 
BLAGAI Gergely. (1497.) 32971. 
BLAGAI István. (1440 körül.) 34342. 
BLAGAI Mihály. (1498.) 33225. 
BOCSKAI Péter (razinai) h.-sz.-d. al-bán. (1487.) 33137. 
BODÓ Gáspár kir. főlovászmester. (1462.) 15719. 
BODÓ Gergely erd. alvajda. (1445.) 30313. 
BODO Miklós fehérv. prépost. (1462.) 15719. 
BODROGMEGYE. (1460.) 16763. (1466. ) 16296. (1477.) 
17926. (1495.) 20254. (1509.) 21938. 21940. 
BOGYISZLAI András váradi püsp. vicar. (1454.) 26H14. 
Bonus trencsénm. ispán és társ. (1403.) 8880. 
BOLERZLÓ eszterg. érsek. (1324.) 2214. 
BONIFÁCZ (VIII . ) pápa. (1296.) 1443. 1445. (1298.) 
1501. (1299.) 1545. 1544. 1546. 
BONIFÁCZ (IX.) pápa, (1390.) 7559. (1391.) 7725. 
7!H5. (1400.) 8543. (1404.) 35314. 
BONZAGNUS Ker . Ján . egri püsp. vicar. (1524.) 23997. 
(1525.) 32123. 
BONZANUS (Bonzagnus) Ker. Ján . egri püsp. kormányzó. 
(1512.) 22281. (1514.) 22634. 22635. 
BORBÁLA királyné. (1407.) 9279. 9280. (1410.) 35341. 
35369. (14Í2.) 34837. (1413.) 10139. 32760. (1414.) 
10204. (1417.) 10519.(1421.) 11131.(1430.) 12184. 
12345. (1431.) 12388.(1432.) 12468.(1435.) 12734. 
BORINSZKI János. (1515.) 24390. 
BORNEMISZA János. (1487.) 19271. (1490.) 25365. 
25366. 
BORNEMISZA János budai várnagy, pozsonymegyei isp. 
és társ. (1517.) 22853. 
BORNEMISZA Mátyás. (1502.) 21137. 
BOROSZLÓ város. (1524.) 11184. 
BOROSZLÓI kápt. (1501.) 33444. 
BOROTVA Miklós h.-sz.-d. al-bán és körösm. ispán és társ. 
(1414.) 34839. (1415.) 34841. 
BORS (szenterzsébeti) Miklós zalam. alisp. és társ.(1412.) 
9920. 
BORSICZI László trencsénm. alispán és társ. (1434.) 
12596. 
BORSMONOSTORI konvent. (1222. körül.) 777. 
BORSO (Bors) ispán. (1222.) 777. (1234. körül.) 106. 
BORSODMEGYE. (1388.) 7436. (1426.) 11747. (1435.) 
12638. (1450.) 14394. (1455.) 14969. (1457.) 
15098. 15133. (1466.) 16417. (1468.) 16704. 16718. 
(1471.) 17220. (1479.) 18241. (1480.) 18329. 
( 1487.) 19249. 19267. 19283. (1488.) 19396. (1489.) 
19468. 19516. (1492.) 19881. (1493.) 20018. (1494.) 
20083. (1498.) 20744. 1499. 20872. (1500.) 20969. 
(1509.) 21943. 21954. 
BORSOVAI Miklós pozsegam. alisp. és társ. (1445.) 
33795. 
BORSVAI Benedek. (1496.) 20466. 
BORSVAI Benedek pestm. alisp. és társ. (1487.) 19284. 
(1489.) 19469. 
BOSZNIAI káptalan. (1377.) 2351. (1387.) 7323. (1391.) 
7712. (1392.) 7767. (1396.) 8441. (1402.) 8699. 
(1404.) 8938. 33774. (1415.) 33544. (1417.) 33546. 
( 1420.) 33552. (1422.) 11249. (1446.) 13903. (1447.) 
14050. (1448.) 14186. (1451.) 14551. (1453.) 14661. 
(1462.) 15725. (1464. ) 16048. (1465.) 16259.(1467.) 
16541. (1470.) 33485. (1471.) 17200. 33486. 33487. 
(1479.)18195. (1499.) 33632 . (1505 . ) 21503 . (1507 . ) 
21712. 
BOTH (bajnai) András bodrogm. alisp. és társ. (1495.) 
2 0 2 5 4 . 
BÖLCSEI (Konyafi) István beregm. alisp. és társ . (1415.) 
1 0 3 0 3 . 
BRANDENBURGI G y ö r g y . ( 1 5 0 9 . ) 3 0 9 8 3 . 
BRANKOVICS György. L á s d : György (Brankovics). 
BRODECZSZKY J á n o s . ( 1 5 1 7 . ) 2 2 9 7 0 . 
BRODECZKY Miklós tescheni marsall. (1513.) 24639. 
BRUCK ( L a j t h a m . ) v á r o s . ( 1 4 2 6 . ) 2 5 3 5 0 . 
BRZESCZIE F e l i x l engye l köve t . ( 1 5 2 3 . ) 2 3 7 2 1 . 
BRZESZE (de ) M i k l ó s lengyel marsa i . ( 1 4 4 0 . ) 1 3 5 5 4 . 
BUCSAI Benedek vasm. alispán és társ. (1515.) 22708. 
(1516.) 22835. 
BUCSAI Miklós zágrábi kanonok. (1494.) 34545. 
BUDAI kápt. (1232.) 178. (1265.) 2209. (1270.) 746. 
(1274.) 879. (1279.) 1050. 1051. 1052. (1283.) 
1167. (1289.) 503. (1291.) 1330. (1294.) 1399. 
1400. (1297.) 1478. (1299.) 1044. (1316.) 1873. 
(1327.) 2469. (1328.) ' 2480. 2486. (1332.) 2761. 
2762. (1333.)2782. 2791. 2793.(1335.) 2881. (1335.) 
2953. 2966. (1337.) 3047. (1338.) 1095. (1344.) 
3703. (1345.) 3749. 3786. (1346.) 3824. (1347.) 
2681. 2873. 3920. (1349.) 3660. 3975. 4057. (1350.) 
4137. 4149. (1351.)4185. 4189. 4230 . (1352 . ) 4252. 
4259. 4280. 4307. (1353.) 4333. 4350. 4364. 4389. 
4390. ( 1354.) 4421. 4435. 4436. 4441. 5175. (1355.) 
4442. 4501. 4502. 4 5 0 5 . 4 5 1 3 . 4 5 2 4 . 17634. (1356.) 
4603. (1358.) 4725. 4733. 4765. 4779. 17635. 
(1359.) 4843. 4844. 4861. (1360.)4919. 4986. 4987. 
(1361.) 5086. (1362.) 5121. 5142. (1363.) 5186. 
5192. 5193. 5194. 5198. 5204. 5239. (1364.) 5280. 
34824. (1365.) 16460. (1366.) 5510. (1367.) 5527. 
(1368.) 5664. 5692. 5696. (1369.) 5743. (1371.) 
5911. 5914. 5942. 5946. 34363. (1372.) 3792. 
6006. 6010. 6029 . (1373 . ) 1 6 1 7 . 6 0 9 0 . 6 0 9 7 . ( 1 3 7 4 . ) 
6218. (1375.) 6272. ( Í376. ) 928. (1377.) 2570. 
6 4 2 0 . 6 4 3 1 . 6 4 4 2 . 3 0 7 1 6 . ( 1 3 7 8 . ) 6 5 4 5 . ( 1 3 7 9 . ) 
4 6 5 8 . ( 1 3 8 0 . ) 3 8 5 8 . 6 7 2 6 . ( 1 3 8 1 . ) 5 2 8 8 . 6 7 6 6 . 
( 1 3 7 1 — 8 2 . ) 5 9 7 9 . ( 1 3 8 2 . ) 6 9 4 3 . ( 1 3 8 3 . ) 6 8 7 4 . 7 0 1 2 . 
7 0 3 6 . ( 1 3 8 4 . ) 7 0 8 7 . 7 1 1 6 . ( 1 3 8 5 . ) 7 1 2 7 . 7 1 6 4 . 
( 1 3 8 6 . ) 7 7 4 0 . 7 2 0 5 . ( 1 3 8 7 . ) 7 2 5 8 . ( 1 3 8 8 . ) 7 3 7 1 . 
7 4 2 8 . ( 1 3 8 9 . ) 7 5 0 4 . ( 1 3 9 0 . ) 3 7 5 0 . 7 6 1 1 . 7 6 1 2 . 
( 1 3 9 1 . ) 6 9 7 3 . ( 1 3 9 2 . ) 7 7 6 0 . ( 1 3 9 3 . ) 7 8 5 0 . 7 9 0 4 . 
( 1 3 9 4 . ) 7 9 2 4 . 7 9 8 1 . ( 1 3 9 5 . ) 8 0 3 5 . ( 1 3 9 6 . ) 8 1 5 2 . 
( 1 3 9 9 . ) 8 4 8 8 . ( 1 4 0 1 . ) 8 6 6 2 . ( 1 4 0 2 . ) 4 7 1 1 . 5 5 9 2 . 
8 6 9 1 . ( 1 4 0 4 . ) 3 6 6 3 . 3 5 3 1 5 . ( 1 4 0 9 . ) 9 5 8 6 . ( 1 4 1 0 . ) 
9 6 6 9 . ( 1 4 1 6 . ) 1 0 5 0 9 . ( 1 4 1 7 . ) 1 0 5 5 4 . 3 4 3 0 1 . ( 1 4 1 8 . ) 
1 0 7 1 6 . ( 1 4 1 9 . ) 1 0 7 7 5 . 3 4 1 0 1 . 3 4 1 0 9 . ( 1 4 2 1 . ) 1 1 1 5 2 . 
( 1 4 2 3 . ) 1 0 3 3 9 . 1 1 3 3 2 . 1 1 3 3 8 . 1 1 4 0 2 . 1 1 4 2 4 . ( 1 4 3 0 . ) 
1 2 2 5 9 . 1 2 3 1 7 . 1 2 3 2 5 . ( 1 4 3 1 . ) 1 2 3 7 7 . ( 1 4 3 3 . ) 1 2 5 0 8 . 
( 1 4 3 8 . ) 1 3 2 0 1 . ( 1 4 3 9 . ) 3 1 7 5 . 1 3 2 9 5 . 1 3 2 9 9 . 1 3 3 0 2 . 
( 1 4 4 0 . ) 1 3 5 2 0 . 1 3 5 2 4 . 1 3 5 9 7 . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 3 4 . 1 3 6 4 1 . 
( 1 4 4 2 . ) 1 3 6 7 2 . 1 3 6 8 4 . ( 1 4 4 3 . ) 1 3 7 1 1 . ( 1 4 4 5 . ) 
1 3 8 2 8 . 1 3 8 2 9 . 1 3 8 5 0 . 1 3 8 6 2 . 1 3 8 8 6 . 2 4 5 3 4 . ( 1 4 4 6 . ) 
1 3 9 2 7 . 1 3 9 5 3 . 1 3 9 6 7 . 1 3 9 7 4 . 2 4 7 3 3 . ( 1 4 4 7 . ) 9 7 6 . 
1 4 0 8 3 . 1 4 0 9 5 . 1 4 1 1 9 . ( 1 4 4 8 . ) 1 2 4 6 . 1 4 1 9 7 . ( 1 4 4 9 . ) 
1 4 2 2 8 . ( 1 4 5 0 . ) 1 4 3 4 8 . 1 4 3 6 1 . 1 4 4 0 1 . ( 1 4 5 1 . ) 3 3 8 6 . 
1 4 4 6 7 . ( 1 4 5 3 . ) 7 3 0 . 1 4 5 9 6 . 1 4 6 4 0 . 1 4 7 1 0 . 1 4 7 1 8 . 
( 1 4 5 4 . ) 1 1 8 1 . 1 4 7 7 6 . 1 4 7 7 7 . 1 4 8 5 5 . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 1 0 . 
1 4 9 3 6 . 1 4 9 5 5 . 1 4 9 8 6 . 1 4 9 9 9 . ( 1 4 5 6 . ) 1 4 7 3 6 . 1 5 0 5 8 . 
1 5 1 0 5 . ( 1 4 5 7 . ) 1 5 1 3 1 . 1 5 1 7 6 . 1 5 1 9 0 . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 5 9 . 
( 1 4 5 9 . ) 1 5 2 2 7 . 1 5 3 2 0 . 1 5 3 6 8 . 1 5 4 0 8 . ( 1 4 6 0 . ) 7 3 1 . 
1 5 3 9 5 . 1 5 4 0 0 . ( 1 4 6 1 . ) 1 5 3 4 0 . 1 5 5 5 7 . 1 5 5 6 0 . 1 5 5 7 2 . 
1 5 5 8 4 . 1 5 6 0 1 . 1 5 6 4 2 . ( 1 4 6 2 . ) 3 1 7 6 . 1 5 6 7 1 . 1 5 6 7 4 . 
1 5 6 8 7 . 1 5 6 9 6 . 1 5 7 2 8 . 1 5 7 8 2 . 3 4 8 7 9 . ( 1 4 6 3 . ) 1 4 1 6 9 . 
1 5 8 1 3 . 1 5 8 8 9 . ( 1 4 6 4 . ) 1 7 2 . 1 5 9 4 8 . 1 5 9 6 7 . 1 5 9 8 2 . 
1 5 9 8 5 . 1 6 0 2 1 . 1 6 0 4 7 . 1 6 0 5 9 . ( 1 4 6 5 . ) 8 0 6 0 . 1 6 2 5 0 . 
( 1 4 6 6 . ) 1 6 3 4 2 . ( 1 4 6 7 . ) 1 6 5 0 7 . 1 6 5 2 0 . ( 1 4 6 8 . ) 1 6 6 4 4 . 
1 6 6 6 0 . 1 6 7 3 5 . ( 1 4 7 0 . ) 1 6 9 5 9 . 1 6 9 7 9 . 1 6 9 8 0 . 1 6 9 8 4 . 
( 1 4 7 1 . ) 1 7 2 0 9 . 1 7 2 2 7 . 1 7 2 6 1 . 1 7 9 0 1 . ( 1 4 7 2 . ) 1 7 2 9 8 . 
( 1 4 7 3 . ) 1 7 1 0 5 . 1 7 4 0 5 . 1 7 5 1 7 . ( 1 4 7 4 . ) 1 7 5 2 6 . 1 7 5 3 0 . 
( 1 4 7 5 . ) 1 7 6 4 1 . ( 1 4 7 6 . ) 1 7 7 5 2 . 3 4 0 . 3 2 . ( 1 4 7 7 . ) 1 7 9 0 7 . 
( 1 4 7 8 . ) 1 8 0 5 1 . 1 8 1 0 6 . 3 3 2 1 8 . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 9 3 . ( 1 4 8 0 . ) 
1 8 3 6 4 . ( 1 4 8 2 . ) 6 9 0 4 . 1 8 6 3 8 . 1 8 6 4 8 . 1 8 6 7 7 . ( 1 4 8 3 . ) 
1 8 7 4 8 . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 9 2 1 . 1 8 9 7 6 . 1 8 9 8 6 . 1 9 0 1 0 . ( 1 4 8 5 . ) 
1 9 0 5 6 . ( I 4 8 6 . ) 1 8 3 6 8 . 1 9 1 0 0 . 1 9 1 0 1 . 1 9 1 1 4 . 1 9 1 2 7 . 
1 9 1 3 4 . 1 9 1 4 3 . ( 1 4 8 7 . ) 1 9 1 8 0 . 1 9 2 2 7 . 1 9 2 8 5 . ( 1 4 8 8 . ) 
1 9 3 4 6 . 1 9 3 7 6 . 1 9 4 0 7 . 1 9 4 4 0 . ( 1 4 8 9 . ) 1 9 5 1 7 . ( 1 4 9 0 . ) 
1 9 6 5 2 . 1 9 6 5 3 . 1 9 6 5 4 . 1 9 6 8 7 . 3 3 3 6 0 . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 6 9 3 . 
3 0 8 6 2 . ( 1 4 9 2 . ) 3 0 2 2 . 1 3 4 5 2 . 1 5 4 0 1 . 1 9 8 4 4 . 1 9 8 6 1 . 
1 9 8 7 4 . ( 1 4 9 3 . ) 1 9 2 1 4 . 1 9 9 3 9 . 1 9 9 4 3 . 1 9 9 6 0 . 1 9 9 6 3 . 
1 9 9 8 0 . 1 9 9 8 6 . 1 9 9 8 7 . 2 0 0 2 2 . 3 3 3 9 4 . 3 4 7 0 3 . ( 1 4 9 5 . ) 
2 0 3 0 1 . 2 0 3 0 2 . 2 0 3 2 4 . 2 0 3 2 9 . ( 1 4 9 6 . ) 2 2 6 4 6 . 2 2 6 4 8 . 
2 2 6 4 9 . ( 1 4 9 8 . ) 2 0 6 3 5 . 2 0 7 1 6 . ( 1 5 0 2 . ) 2 1 1 2 0 . ( 1 5 0 3 . ) 
1 4 4 6 . 2 2 5 4 9 . ( 1 5 0 4 . ) 2 1 3 0 6 . 2 1 3 7 1 . ( 1 5 0 8 . ) 2 1 8 1 5 . 
( 1 5 1 0 . ) 2 1 9 7 8 . 2 2 0 4 4 . 2 2 0 4 5 . 3 4 4 2 1 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 9 7 . 
22204. (1512.) 22305. (1518.) 22996. 22997. (1519.) 
1293. (1521.) 23542. (1522.) 13453. (1524.) 23740. 
23960. 24169. 
BUDA város. (1329.) 2568. (1337.) 3110. (1343.) 3554. 
(1347.) 3926. 3953. (1376.) 6378. (1385.) 7158. 
(1391.) 7675. (1392.) 7818. (1398.) 8373. (1403.) 
8865. (1412.) 5 8 6 6 . 9 9 3 7 . (1417.) 10547. (1432.) 
12461. (1448. ) 14205. (1457. ) 15153. 15196. (1461. ) 
15623. 15670 . (1466 . ) 16355 . (1472 . ) 17323 . (1477 , ) 
1 7919. (1479.) 18202. (1480. ) 18366. (1487. ) 25268. 
(1493.) 20034. 20051. (1503.) 21148 . (1514 . ) 22637 . 
(1515.) 22673. (1516.) 22770 . (1518.) 23032 . 
BUDAVÁRI Szt. Magdolna egyh. plébánosa. (1375.) 6296. 
BURGUS András (1522.) 25661 . 
BUSCHINCZI Illés körösm. alisp. és társ. (1511.) 33904 . 
BUSSÁNI Pá l lukaveczi várnagy és turopolyai ispán. 
( 1 4 9 2 . ) 3 2 9 3 1 . 
BUTHKA (szántai) P é t e r zalam. alisp. és társ . (1453. ) 
1 4 6 8 9 . 
BUTYKAI András zemplénin, alisp. és társ. (1447.) 31 554. 
BÚZÁD mester. (1235. körül.) 207. 
BUZLAI Balázs. (1423.) 11434. 
BUZLAI (gergellaki) László valkóm.alisp. és t á r s . (1452 . ) 
1 4 5 5 6 . 
BUZLAI Miklós abaujm. alisp. és társ . (1452.) 1 1542. 
(1485.) 19013. 
BUZLAI Mózes kir . főudvarmester . (1511.) 22 1 54.(1 5 13.) 
2 2 4 3 1 . ( 1 5 1 7 . ) 2 2 9 4 1 . 
BÜKI János hevesm. alisp. és társ . (1480.) 18342. 
BÜKKÖDI (de Byked) P á l hevesm. alisp. és társ. (1428. ) 
1 1 9 9 2 . 
CANALIO (de) B o n u s pápa i pa lo ta -gróf . ( 1 3 9 4 . ) 3 4 6 3 8 
CHATERO (de) Machinensis Miklós modrusi és korbaviai 
p ü s p ö k . ( 1 4 6 1 . ) 3 4 8 2 5 . 
< HEREGONIUS (de Montefloro) Anta l zágrábi kanonok. 
(1512.) 22355 . 
CHESIUS András csazmai prépost . (1518.) 23027. 
( 'HORON ( devecseri ) Gergely zalam. alisp. és társ . (1 17í->. ) 
1 8 1 0 0 . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 0 4 . 1 8 2 7 3 . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 7 3 6 . 
CHRANICHPERG ( v o n ) S e i f r i d . ( 1 3 1 8 . ) 1 9 2 3 . 
CHROACIA (de) János ferenczrendi szerzetes. (1498.) 
2 0 6 9 0 . 
CILLEI Frigyes. (1416.) 33684 . 
CILLEI Hermán. (1406.) 3 2 7 6 3 . 3 3 6 8 4 . 34053 . (1420.) 
32811 . (1426.) 32843 . (1428.) 35516 . 36622. ( 1 429.) 
33874 . (1434.) 35549. (1435.) 12497. 
CILLEI Katal in . (1458.) 34810 . (1460.) 35627 . 
CILLEI ü l r i k . (1444.) 34779 . (1445.) 34720 . (1451.) 
32911 . (1453.) 1 4 6 8 2 . 3 2 9 3 9 . 3 4 0 7 1 . 3 5 3 1 8 . ( 1 4 5 4 . ) 
14879. 34074 . 34076. 3 5 6 0 6 . 3 5 6 1 3 . ( 1 4 5 5 . ) 24765 . 
34402 . 35615 . 
CILLEI Ulr ik özv. Borbála. (1461.) 33809 . 
<'ONSTANCIUS zágrábi püsp. vicar. (1424.) 34778. 
CORBAVIAI. Lásd : Korbaviai . 
< 'ORVIN János. Lásd : Korvin János . 
CSABA zalamegyei alispán. (1331 . ) 2656 . 
«'SAHOLYI Ferencz. (1526.) 24256 . 
CSÁK. (1237.) 220. 
CSÁKI B e n e d e k . ( 1 4 9 2 . ) 3 0 4 8 0 . 
CSÁKI Ferencz biharm. ispán. (1450.) 14415. 
CSÁKI L á s z l ó e r d . v a j d a , ( 1 4 3 5 . ) 2 6 7 7 7 . ( 1 4 3 7 . ) 2 8 6 0 1 . 
CSALLOVICS Y o k bod rogm. al isp. és t á r s . ( 1 4 7 7 . ) 1 7 9 2 6 . 
'CSÁLYAI László aradm. alisp. és társ . (1511. ) 22199 . 
CSANÁD egr i püspök . ( 1 3 2 5 . ) 2 3 1 0 . 
CSANÁD eszterg. érsek. (1342.) 3438. (1343.) 3611 . 
(1347. ) 3811 . 
CSANÁDI káp t . (1299 . ) 1551 . (1329 . ) 2550 . (1345 . ) 3770 . 
(1381. ) 6770 . (1387.) 7293. (1390.) 7654. (1420.) 
10967 . (1429 . ) 12165. 12166 . (1430 . ) 1 2 2 1 7 . ( 1 4 4 5 . ) 
13861 . (1449 . ) 14308. (1451.) 14485. 14504 . (1454 . ) 
14845. 14859. 14922. 14981. (1458.) 15216. (1466.) 
16298. 29826. (1469.) 30214 . (1483 . ) 18854. (1495.) 
20359 . (1496.) 22650 . ( 1 4 9 7 . ) 2 0 5 8 0 . 20623 . (1505. ) 
21391 . (1513. ) 22383 . 
CSANÁDMEGYE. (1488.) 19378. (1498.) 20703 . (1499. ) 
20869 . 20884 . 20885 . (1501.) 21014. (1516.) 22766 . 
(1519.) 23204. 
CSAPI (eszényi) György. (1523.) 2 3 8 5 8 . ( 1 5 2 6 . ) 24256 . 
CSAPI (eszényi) J ános zemplénm. alisp. és társ. (1462. ) 
31781 . 
CSARNAVODAI Egyed beregm. alisp. és társ . (1463. ) 
15795. 
CSATÁRI konvent. (1310 . ) 1761. 
CSAZMAI kápt . (1260.) 4703. (1296. ) 1438. (1319. ) 
33337. (1326.) 2377 . 24454 . (1329.) 2521 . (1334. ) 
2836 . (1337. ) 33583 . (1355.) 4562. (1363. ) 5240 . 
33610 . (1366.) 33309. (1384.) 6786. (1391.) 7689. 
35284 . (1392.) 33525 . 33526. (1394.) 170. 7977. 
8000. 33372. (1399.) 35301 . (1402. ) 35306 . (1404. ) 
33379 . 35327. (1406.) 9 2 4 6 . 3 3 5 3 9 . (1407.) 34054 . 
(1408. ) 35346. 35347. (1409.) 35348. 35353 . 
(1410.) 33540. 33779. (1412.) 35386 . (1417.) 33464 . 
35456 . (1419.) 10747. (1422. ) 34851 . (1423.) 
11400. (1424. ) 34700. (1428.) 11990. (1430. ) 
35525 . (1432. ) 35538 . (1435.) 34066 . (1439 . ) 33416 . 
34067 . 3 5 5 5 4 . ( 1 4 4 1 . ) 35576 . (1442.) 35577 . (1446.) 
13906. 3 4 7 7 5 . 3 5 5 8 5 . (1450.) 35595 . (1452.) 14558. 
(1453.) 34072. (1454.) 34755 . ( 1455 . )35320 . (1457 . ) 
15200. 34117 . (1460. ) 35625 . (1461.) 34888 . 
35068 . 35072. 35077 . (1465.) 35108 . 35649. (1466.) 
34496 . (1468.) 16667. (1469.) 33392. (1470. ) 
35663 . (1471.) 33357 . 35665. 35667 . 35669 . (1472. ) 
33216. 34118.' ( 1473.) 35680. 35682 . 35685 . (1474. ) 
33424 . 35689 . (1475.) 35694 . (1476. ) 33427 3 3 4 8 8 . 
(1482.) 32921. (1483.) 33438. (1484.) 33491 . (1485 . ) 
33442 . (1490.) 33448. (1492.) 34316 . (1495. ) 33455 . 
(1496.) 33326. 34920. 35049. 35659 . (1503. ) 33067 . 
34947. 34949. (1504. ) 21244 . (1512. ) 22291. 33459 . 
(1519.) 33635 . 
CSAZMAI plébánosok. (1473.) 35678. (1516.) 3577 7. 
CSEBI János ungm. alisp. és társ. (1444.) 3 1 5 1 7 . 3 1 5 1 8 . 
(1445.) 31521. 31523 . 31530 . (1446 . ) 31531. 31535 . • 
31536. 31537 . 31539 . (1448.) 31571. 31574. (1458. ) 
31683 . 
CSEB (lőrintei) Már ton veszprémin, alisp. és t á r s . 
(1521. ) 23547 . 
CSEH (lévai) László. (1458. ) 15235. (1459.) 15342. 
(1466.) 16359. 
CSEH (lévai) Pé te r . (1408.) 9432. (1420.) 10874 . (1429 . ) 
12151. 
CSEH (sárói) P é t e r barsm. ispán. (?) (1441. ) 13633. 
CSEHI Balázs liontm. alisp. és társ . (1436. ) 12865. 
CSEHI Miklós hontm. alisp. és társ. (1462.) 15791. 
CSEKE Péter körösm. isp. és társ. (1370.) 5832. 
CSEKEI Márton borsodra, alisp. és társ. (1435.) 12638. 
CSEMPERDI Imre. (1494.) 26060. 
CSENEHÁZI Dénes zalam. alisp. és társa. (1497.) 20529. 
20611. 20619. 20620. (1499.) 20787. 
CSENTEHÁZI András. (1501.) 24866. 
CSENTEI János beregm. alisp. és társ. (1464.) 15912. 
( 'SÉPÁNFALVI István szepesm. szolgabíró. (1438.) 13143. 
CSEPELI Benedek veszpr. püsp. vicar. (1470.) 17068. 
CSERI Miklós komáromm. alisp. és társ. (1468.) 16677. 
CSERI Miklós liontm. alisp. és társ. (1479.) 18175. 
(1484.) 18887. 18901. 
CSERNEI János borsodm. alisp. és társ. (1457.) 15098. 
CSESSEL (pezianczi) Pé ter körösm. alisp. és társ. (1515.) 
22674. 
CSESZTE v á r o s . ( 1 4 6 6 . ) 1 6 4 5 7 . 
CSETNEKI c s a l á d b e l i e k . ( 1 4 9 6 . ) 2 0 3 8 2 . 
< ÍSETNEKI János. (1512.) 22327. 
CSICSERI András mester. (1468.) 31898. (1476.) 31958. 
CSIRKE Péter al-bán és körösm. ispán, és társ. (1373.) 
6144. (1378.) 35255. 
< 'SÓKÁS (baranyai) Bertalan ungm. alisp. és társ. (1477.) 
31961. 
CSOMPOR György. (1495.) 32521. 
CSOMPOR (Czompol) György kolozsvári polgár. (1513.) 
26147. 
CSORNAI konv. (1420.) 10888. (1433.) 12498. (1436.) 
12965. (1437. ) 13014. 13515. (1438.) 13159 . (1450 . 
körül.) 25967. (1455.) 14946. (1457.) 24477. (1462.) 
15764. (1464. ) 15941. (1466. ) 16379. (1469. ) 16787. 
16941. (1477.) 1 7922.(1479.) 18221. (1481.) 18491. 
CSORNAI prépost pecsétjének leirása. (1393—1412. ) 
9725. 7849. 
CSÓRÓNK (papfalvi) Benedek. (?) (1511.) .32580. 
CSÓRÓNK (papfalvi) Benedek kolosm. szolgabíró és 
társ. (1413.) 28147. 
Csői Zsigmond nógrádm. alispán és társ. (1493.) 20077. 
CSUPOR (monoszlai) Pá l körösm. ispán. (1408.) 35339. 
(1409.) 34772. 35251. (1412.) 32952. 
CSUPOR (monoszlai) Pál szlavón bán. (1412.) 35379. 
35383. 35384. (1413.) 35396. 35401. (1414.) 33780. 
35407. 35408. 35409. 35411. (1415.) 34057. 
CSUPOR (monoszlai) Pál zágrábm. és körösm. ispán és 
a kö rösm. s zo lgab i r ák . ( 1 4 1 1 . ) 3 3 5 1 2 . 
CSŰRI Gergely szabolcsm. alisp. és társ. (1482.) 31967. 
3 1 9 7 5 . 
Csúzi István. (?) (1441.) 13633. 
CZAKÓ (leszenyei) Pál hontm. alispán és társ. (1468.) 
. 25223. 
CZANTAFALVI Lőrincz, a szepsi lándzsások szolgabirája. 
(1498.) 22525. 
CZECZEI Bereczk abaujm. alisp. és társ . (1485.) 19013. 
CZEKEI János özvegye TJpori Borbála. (1499.) 20823. 
CZEKI Péter budai esküdt. (1421.) 11101. 
CZELA János. (1517.) 22970. 
( 'ZENE (gyalokai) Márton sopronm. alisp. és társ. ( l 500.) 
24612. (1509.) 21920. 
CZERNIN (szomszédvári) Hennigh és neje Dorot tya. 
(1452.) 33879. 
CZIELO (czicboviczi) János. (1505.) 21505. 
CZIGAN János. (1513.) 24639. 
CZOBOR Imre. (1494.) 20209. 
CZOBOR Mihály gömörm. ispán és társ. (1454.) 10842. 
CZOBOR Mihály borsodm. alispán és társ. (1455.) 
14964. 
CZUDAR (ónodi) Jakab. (1443.) 13723. (1447.) 14101. 
(1458.) 15275. 
CZUDAR (ónodi) Jánosné : Hedvig. (1434.) 12586. 
CZUDAR (ónodi) Péter , Szlavónia bánja. (1375.) 35250. 
(1387.) 7312. 
CZULAI Fülöp bácsi prépost. (1502.) 21150. 
DACZÓ (őri) György ungm. alisp. és társ. (1453.) 
31639. 31640". 31644. 31649. 31650 .31651 . 31652. 
(1454.) 31657. 31661. (1455.) 31666. 
DALKAI Miklós mester veszprémin, alisp. és társ. (1404.) 
8971. 
DÁLYAI Mihály hontm. alisp. és társ. (1451.) 14442. 
DÁLYAI Mihály nógrádm. alisp. és társ. (1467.) 16473. 
DANCS (szerdahelyi) Pá l . (1470.) 17078. 
DANCS zólyomi és komáromi ispán. (1332.) 2756. 
DÁNIEL szt.-endrei apát. (1342.) 3492. 
DARABOS László. (1464.) 24549. 
DARABOS (nádasdi) Ferencz. (1511.) 22154. 
DARÁZSI Simon hontm. alisp. és társ. (1479.) 18175. 
DARÓCZI ker. konv. (1507.) 21676. 
DARÓCZI Tamás hevesm. alisp. és társ. (1496.) 20391. 
DEBRECZEN város. (1526.) 24291. 
DEBRECZENI Jakab . (1520.) 23491. 
DEBRECZENI Márk domonk. tart . perjel. (1485.) 1909 7. 
DÉG ispán. (1236.) 213. 
DEMETER bibornok, az esztergomi egyház kormányzója, 
(1381.) 6665. (1386.) 7211. 
DEMETER eszterg. érs. vicar. (1521.) 23535. 
DEMETER forrai plébános. (1463.) 15861. 
DEMETER hontm. alisp. és társ. (1352.) 24423. 
DEMETER pozsonyi és zólyomi ispán. (1299.) 2216. 
DEMETER tárnokmester, Nekcse-i és Lipócz-i Sándop-j 
fia. (1333.) 2794. 
DEMETER veszprémi püspök. (1397.) 8202. 
DEMJÉNDI Péter hontm. alisp. és társ. (1467.) 16461. 
DÉNES erd. vajda. (1359.) 27428. 
DÉNES (II.) nádor. (1234.) 25744. 
DÉNES (V.) nádor. (1273.) 845. 
DÉNES pécsi püsp. vicar. (1470.) 17036. 
DÉNES (Szécsi) eszterg. érsek. L. Szécsi D. 
DÉNES zágráb-újfalusi plébános (plebanus de Nova Villa 
Capituli Zagrabiensis). (1382.) 35266. 
DERENCSÉNYI Imre gömörm. alisp. és társ. (1393.) 7857. 
DERENCSÉNYI Imre gömörm. alisp. és társ. (1469.) 
16807. (1470.) 16951. 26628. (1471.) 17201. (1475.) 
17639. 17662. 17666. 
DERENCSÉNYI János borsodm. alisp. és társ. (1509.) 
21943. 21954. 
DERENCSÉNYI Miklós avagy János. (1473.) 17456. 
DERENCSÉNYI Péter gömörmegyei alisp. és társ. (1518.) 
23070. 
DERS M á r t o n al-bán. ( 1 3 9 1 . ) 7691 . 
DERS (petri-i) Gergely szabolcsm. alisp. és társ. (1462.) 
3 1 7 8 5 . 
DERSFI ( s z e r d a h e l y i ) I s t v á n . ( 1 4 7 0 . ) 1 7 0 7 8 . 
DERSFI ( s ze rdahe ly i ) Miklós . ( 1 3 3 5 . ) 2 9 7 1 . 
DERSFI ( s z e r d a h e l y i ) M i k l ó s . ( 1 5 0 0 . ) 3 4 9 4 5 . 
DERZSI Kelemen somogym. alisp. és társ. (1492.) 19788. 
1 9 7 8 9 . 1 9 8 9 2 . 
DÉSHÁZI István tinnini (knini) vál. püspök. (1523.) 
2 5 6 8 2 . 
DEVECSERI András deák, dobokamegyei ispán és társ. 
(1455.) 27311. 
DEWPTALER Pilgrim. (1423.) 11312. 
DEZMÉRI Tamás kolosm. szolgabíró és társ. (1413.) 
28147. 
DEZSŐ ( l o s o n c z i ) L á s z l ó . ( 1 4 6 8 . ) 1 6 6 2 8 . 
DIÁK Imre özv. Orsolya. (1514.) 34440. 
DICSI László. (1446.) 25964. 
DOBAI G y ö r g y e r d . a l v a j d a . ( 1 4 9 5 . ) 2 9 8 8 5 . 
DOBI László. (1456.) 15097. 
DOBOKAI János erd. alvajda. (1408.) 30109. 
DOBOKAMEGYE. (1455.) 1731 1. (1471.) 27338. 
DOBÓ (ruszkai) Domonkos ungm. alisp. és társ. ( 1 460.) 
3 1 7 3 8 . 3 1 7 4 3 . ( 1 4 6 2 . ) 3 1 7 8 7 . 3 1 7 9 0 . 
DOBÓ ( r u s z k a i ) F e r e n c z . ( 1 5 2 6 . ) 2 4 2 5 6 . 
DOBÓ László hevesm. alisp. és társ. (1419.) 10768. 
DOBRAKUCSAI D á v i d . ( 1 4 7 9 . ) 3 5 6 9 8 , 
D ó c z i F e r e n c z . ( 1522 . ) 2 5 6 5 2 . 
DOMBAI Miklós al-bán és körösm. ispán és társ. (1452.) 
3 4 8 0 0 . 
DOMBAI Miklós somogym. alisp. és társ. (1452.) 14554. 
( 1 4 7 4 . ) 1 7 5 5 3 . 
DOMBAI P á l k i r . f ő l o v á s z m e s t e r . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 7 1 9 . 
DOMINIS J á n o s zenggi püspök . ( 1 4 4 0 . ) 1 3 5 5 4 . 
DOMONKOS f e h é r v á r i p r é p o s t . ( 1 4 6 2 . ) 3 1 7 9 7 . ( 1 4 7 4 . ) 
1 7 5 5 2 . 
DOMONKOS győri piisp. vicar. (1439.) 13306. 
DOMONKOS keresztúri plébános. (1511.) 22250. 
DOMONKOS kevei várnagy. (1400. körül.) 25409. 
DOMONKOS kir. tái'nokmester. (1299.) 2216. 
DOMONKOS hontm. alisp. és társ. (1358.) 4727. 
DOMONKOS pálos főperjel. (1514.) 22646. 
DOMONKOS ungm. alispán és társ. (1344.) 31250. 
DOMONKOS váradi püspök. (1495.) 20352. 
DOMONKOS zágrábi püsp. vicar. (1409.) 35366. 
DOMOSZLAI Jakab szerémi püspök. (1440.) 13554. 
DOROSZLAI János. (1504.) 21335. 
DOROSZLÓFALVI Gergely esztergomm. alisp. és társ. 
(1450.) 14427. 
DÓZSA nádor. (1322.) 2122. 
DÓZSA nádor fiai : Jakab, Pál és Dózsa szabolcsi ispá-
nak , a d o r j á n i vá rnagyok . ( 1 3 3 0 . ) 2 5 7 7 . 
DÖMJÉN j á n o s i i p l é b á n o s . ( 1 4 9 4 . ) 2 0 2 0 8 . 
DRÁGFI ( b é l t e k i ) A n n a . ( 1 5 2 5 . ) 2 5 7 1 9 . 
DRÁGFI (bé l tek i ) B e r t a l a n erd. v a j d a (1493 . ) 2 8 4 4 8 . 
2 9 5 5 7 . 2 9 8 7 6 . ( 1 4 9 5 . ) 2 8 4 5 2 . ( 1 4 9 6 . ) 2 6 9 3 9 . 2 8 4 5 0 . 
DRÁGFI ( b é l t e k i ) J á n o s . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 5 4 . ( 1 5 1 5 . ) 3 1 0 0 5 . 
( 1 5 1 6 . ) 2 6 3 6 7 . ( 1 5 2 2 . ) 2 3 6 6 8 . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 1 8 3 . 
DRÁGFI ( e r d ő d i ) M i k l ó s . ( 1 4 4 5 . ) 1 3 8 4 3 . 
DRÁGI Miklós bácsm. alisp. és társ. (1520.) 23436. 
DRASYMERICH M á r t o n csazmai vicar . ( 1 4 7 3 . ) 3 5 6 7 6 . 
DRAWSPURCH ( v o n ) I s t v á n . ( 1 3 8 5 . ) 7 1 4 7 . 
DRUGETH M i k l ó s o r s z á g b i r ó . ( 1 3 5 4 . ) 4 4 2 9 . 4 4 6 5 . 2 2 7 7 . 
2 5 8 2 1 . ( 1 3 5 5 . ) 3 9 6 2 . 4 4 7 4 . 4 4 9 3 . 
DRUGETH V i l m o s n á d o r . ( 1 3 3 6 . ) 3 1 2 3 1 . ( 1 3 3 7 . ) 3 0 8 3 . 
( 1 3 3 8 . ) 3 1 2 3 8 . ( 1 3 3 9 . ) 3 2 7 9 . 
DRUGETH Vilmos szepesi és abauji ispán. (1329.) 2538. 
DRUSKÓCZI B e r n á t . ( 1 5 2 4 . ) 3 3 8 6 4 . 
DUNAJECZI (szent-antalvölgyi) kart . konv- (1382.) 
3 1 1 1 0 . 
EBERHARD v á r a d i p ü s p ö k . ( 1 4 0 8 . ) 9 4 2 3 . 
EBERHARD z á g r á b i p ü s p ö k . ( 1 3 9 8 . ) 3 5 2 9 1 . ' ( 1 4 0 4 . ) 
2 4 7 0 5 . ( 1 4 0 5 . ) 9 0 6 7 . ( 1 4 0 6 . ) 9 2 3 6 . ( 1 4 0 9 . ) 3 5 3 6 2 . 
( 1 4 1 2 . ) 9 9 2 2 . ( 1 4 1 6 . ) 3 5 2 9 1 . ( 1 4 1 7 . ) 3 5 4 5 9 . ( 1 4 1 8 . ) 
1 0 7 0 2 . 
EBRESI M á t y á s . ( 1 4 8 2 . ) 3 2 9 4 8 . 
EDÖI György sopronm. alisp. és társ. (1499.) 20838. 
EGERVÁRI L á s z l ó b á n . ( 1 4 9 2 . ) 2 5 3 6 9 . ( 1 4 9 3 . ) 1 9 9 4 6 . 
2 5 3 7 1 . 
EGERVÁRI Mihá ly vasm. a l i spán. ( 1365 . ) 2 5 8 2 5 . 
EGRI k á p t a l a n . ( 1 2 3 4 . ) 1 9 6 . ( 1 2 4 5 . ) 2 9 8 . ( 1 2 5 4 . ) 3 8 5 . 
( 1 2 5 5 . ) 4 1 8 . ( 1 2 5 6 . ) 4 5 1 . ( 1 2 5 9 . ) 4 9 3 . ( 1 2 6 9 . ) 6 7 3 . 
( 1 2 8 2 . ) 1 1 3 2 . ( 1 2 8 4 . ) 1 1 8 0 . ( 1 2 8 8 . ) 1 2 3 6 . ( 1 2 9 6 . ) 
1 4 5 4 . 1 4 5 5 . 1 4 5 6 . ( 1 2 9 7 . ) 1 4 8 1 . ( 1 2 9 8 . ) 1 5 1 8 . 
( 1 2 9 9 . ) 1 5 4 9 . ( 1 3 0 0 . ) 1 5 7 8 . 1 5 7 9 . ( 1 3 0 1 . ) 1 6 2 6 . 
( 1 3 0 4 . ) 1 6 8 0 . ( 1 3 1 1 . ) 1 7 8 8 . ( 1 3 2 0 . ) 2 0 1 8 . 2 0 2 0 . 
( 1 3 2 4 . ) 1 3 5 1 . 2 2 6 7 . ( 1 3 2 6 . ) 3 1 1 8 7 . ( 1 3 2 7 . ) 2 4 6 8 . 
( 1 3 3 2 . ) 1 6 6 5 . 2 3 1 3 . ( 1 3 3 3 . ) 2 7 9 8 . ( 1 3 3 4 . ) 1 0 5 4 . 
2 8 6 1 . ( 1 3 3 5 . ) 2 9 6 9 . 2 9 7 0 . ( 1 3 3 6 . ) 3 0 2 0 . ( 1 3 3 7 . ) 
6 6 . 3 0 7 1 . ( 1 3 3 8 . ) 3 1 9 8 . ( 1 3 4 0 . ) 3 3 2 2 . ( 1 3 4 1 . ) 6 6 0 . 
1 7 1 2 . 1 7 2 7 . 3 3 8 9 . ( 1 3 4 2 . ) 1 6 8 2 . 3 4 7 5 . 3 5 0 6 . ( 1 3 4 7 . ) 
2 3 3 4 . ( 1 3 4 9 . ) 4 0 4 3 . ( 1 3 5 0 . ) 1 6 0 8 8 . ( 1 3 5 2 . ) 3 7 5 . 
( 1 3 5 3 . ) 4 4 7 8 . ( 1 3 5 4 . ) 2 3 2 8 . 3 7 0 8 . ( 1 3 5 6 . ) 3 8 9 1 . 
4 6 2 2 . 4 6 2 8 . ( 1 3 5 7 . ) 4 3 0 8 . ( 1 3 5 8 . ) 4 7 5 9 . ( 1 3 6 1 . ) 
5 0 6 6 . ( 1 3 6 6 . ) 5 4 9 6 . ( 1 3 7 1 . ) 5 9 4 7 . ( 1 3 7 3 . ) 1 1 6 3 . 
6 1 5 9 . 2 4 6 8 5 . ( 1 3 7 4 . ) 6 1 9 3 . 6 1 9 4 . ( 1 3 7 9 . ) 3 1 3 1 1 . 
( 1 3 8 1 . ) 6 8 5 0 . 1 6 0 9 6 . ( 1 3 8 3 . ) 7 0 2 7 . ( 1 3 8 6 . ) 7 2 0 0 . 
7 2 1 4 . ( 1 3 8 7 . ) 7 2 4 5 . ( 1 3 9 1 . ) 7 6 6 5 . ( 1 3 9 2 . ) 7 7 8 0 . 
7 8 1 2 . ( 1 3 9 6 . ) 6 1 7 4 . 8 1 6 7 . ( 1 3 9 8 . ) 7 2 4 1 . 8 3 7 8 . 
8 4 1 2 . ( 1 4 0 0 . ) 1 4 8 2 . ( 1 4 0 2 . ) 3 8 8 7 . ( 1 4 0 5 . ) 9 0 2 9 . 
9 0 5 5 . 9 0 9 2 . ( 1 4 0 6 . ) 9 1 5 0 . ( 1 4 0 8 . ) 3 0 4 . 9 4 7 1 . ( 1 4 0 9 . ) 
9 4 9 9 . 9 5 6 4 . 9 5 9 3 . ( 1 4 1 0 . ) 9 6 0 8 . 1 6 1 3 5 . ( 1 4 1 1 . ) 
1 1 3 4 . 9 8 1 6 . ( 1 4 1 2 . ) 9 8 3 0 . 9 8 5 5 . 9 8 7 5 . 9 9 1 4 . 9 9 5 3 . 
9 9 9 6 . ( 1 4 1 3 . ) 1 0 0 3 8 . 1 0 0 9 2 . 1 0 1 4 0 . ( 1 4 1 4 . ) 2 7 4 4 . 
1 0 0 0 7 . 1 0 2 3 2 . ( 1 4 1 5 . ) 1 0 2 8 7 . 1 0 3 7 2 . ( 1 4 1 6 . ) 1 0 4 8 4 . 
( 1 4 1 7 . ) 1 0 5 2 9 . 1 0 5 3 5 . 1 0 5 9 5 . 1 0 6 3 9 . ( 1 4 1 8 . ) 1 0 6 4 8 . 
1 0 7 0 5 . ( 1 4 2 0 . ) 1 0 9 4 3 . ( 1 4 2 1 . ) 1 1 0 2 4 . 1 1 0 2 8 . 1 1 1 0 3 . 
1 1 1 0 7 . ( 1 4 2 3 . ) 8 7 3 2 . 1 1 4 1 5 . ( 1 4 2 4 . ) 1 1 5 0 2 . 1 1 5 4 1 
( 1 4 2 5 . ) 1 1 0 2 6 . 1 1 6 1 3 . 1 1 6 4 8 . 1 1 6 9 3 . ( 1 4 2 6 . ) 1 1 7 6 8 . 
1 1 8 4 3 . ( 1 4 2 8 . ) 1 1 9 7 3 . 1 2 0 2 7 . ( 1 4 2 9 . ) 1 2 0 4 4 . 
( 1 4 3 1 . ) 1 2 3 5 1 . ( 1 4 3 4 . ) 1 2 5 7 6 . ( 1 4 3 5 . ) 7 9 2 7 . 1 2 7 1 2 . 
1 2 7 2 9 . ( 1 4 3 6 . ) 1 2 9 8 6 . ( 1 4 3 8 . ) 1 3 1 6 1 . 1 3 1 9 7 . 1 3 1 9 8 . 
1 3 2 1 4 . 1 3 2 2 7 . 1 3 2 3 3 . 1 3 2 5 0 . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 3 4 1 . ( 1 4 4 0 . ) 
1 3 5 5 7 . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 3 9 . ( 1 4 4 3 . ) 1 3 7 2 5 . 1 3 7 4 4 . ( 1 4 4 4 . ) 
4 5 2 . ( 1 4 4 5 . ) 8 7 1 3 . ( 1 4 4 6 . ) 1 3 9 8 8 . ( 1 4 4 7 . ) 2 5 5 5 . 
1 4 0 4 0 . ( 1 4 5 0 . ) 1 4 3 2 7 . 1 4 3 4 9 . 1 4 3 9 0 . ( 1 4 5 1 . ) 1 3 1 6 8 . 
1 3 4 2 3 . 1 3 4 2 4 . 1 3 4 2 9 . 1 3 4 5 0 . ( 1 4 5 2 . ) 1 4 5 2 4 . ( 1 4 5 3 . ) 
1 4 7 0 1 . ( 1 4 5 4 . ) 9 9 7 1 . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 6 7 . 1 4 9 7 6 . 1 5 0 0 2 . 
( 1 4 5 6 . ) 1 5 0 7 2 . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 9 2 . ( 1 4 5 9 . ) 1 5 3 9 2 . 2 6 6 1 6 . 
( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 3 4 . 1 5 4 7 3 . 1 5 4 9 1 . 1 5 4 9 2 . 1 5 4 9 3 . 1 6 1 4 4 . 
( 1 4 6 1 . ) 1 5 5 7 3 . 1 5 6 0 9 . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 6 8 8 . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 8 9 4 . 
( 1 4 6 4 . ) 1 5 9 3 9 . 1 6 0 1 6 . 1 6 0 8 0 . ( 1 4 6 6 . ) 1 6 3 5 3 . 1 6 3 6 2 . 
1 6 4 5 3 . ( 1 4 6 7 . ) 1 7 5 9 5 . ( 1 4 6 8 . ) 8 2 1 7 . 1 6 7 3 7 . ( 1 4 6 9 . ) 
1 6 8 0 9 . 1 6 8 4 2 . 1 6 8 8 2 . ( 1 4 7 0 . ) 2 3 9 4 . 1 7 0 3 3 . 1 7 0 5 0 . 
1 7 0 9 1 . 1 7 1 0 7 . ( 1 4 7 2 . ) 1 7 3 8 5 . ( 1 4 7 4 . ) 1 7 5 7 7 . ( 1 4 8 0 . ) 
1 6 7 0 7 . ( 1 4 8 2 . ) 1 8 6 9 7 . ( 1 4 8 8 . ) 1 9 3 5 2 . 1 9 4 4 3 . ( 1 4 8 9 . ) 
8 4 4 6 . 1 9 4 6 6 . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 8 8 5 . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 6 7 . ( 1 4 9 5 . ) 
1 3 2 1 5 . 2 0 2 5 1 . 2 0 2 9 9 . 2 0 3 5 3 . 2 4 8 6 0 . ( 1 4 9 6 . ) 2 8 6 2 . 
1 9 4 1 9 . 2 0 3 9 6 . ( 1 4 9 8 . ) 2 2 5 2 4 . ( 1 4 9 9 . ) 2 0 8 0 5 . ( 1 5 0 0 . ) 
2 2 0 4 . ( 1 5 0 2 . ) 5 3 4 1 . ( 1 5 0 3 . ) 2 1 1 7 6 . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 3 8 9 . 
2 1 4 5 7 . ( 1 5 1 0 . ) 2 2 0 0 6 . ( 1 5 1 5 . ) 2 2 7 2 4 . ( 1 5 1 7 . ) 2 2 9 7 9 . 
EGYED v á c z i p ü s p . v i c a r . ( 1 4 7 2 . ) 1 7 3 8 9 . ( 1 4 7 3 . ) 1 7 4 3 2 . 
EKHARTSAWE ( v o n ) I r n f r i d . ( 1 3 1 8 . ) 1 9 2 3 . 
ELEFÁNTI András nyitramegyei alisp. és tá rs . (1461.) 
1 5 6 3 9 . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 8 0 0 . 
KLEK M á t y á s k r a k ó i v icar . ( 1 5 1 6 . ) 2 2 8 0 2 . 
KLEK ung i i spán és t á r s . ( 1 3 2 4 . ) 3 1 2 0 5 . 
ELLERBACH B e r t h o l d . ( 1 4 6 4 . ) 2 4 5 4 9 . 
ELLERBACH B u r k h a r t . ( 1 4 2 5 . ) 1 1 6 6 5 . 
ELLERBACH H a n s . ( 1 4 2 5 . ) 1 1 6 6 5 . 
ELLERBACH ( m o n y o r ó k e r e k i ) J á n o s . ( 1 4 9 9 . ) 2 0 8 2 7 . 
ELECSKI ( E l e x i ) P á l . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 3 3 . 
ENCZESDORFF F r i g y e s . ( 1 5 1 0 . ) 2 4 6 3 2 . 
ENDRÉDI György harsra, alisp. és társ . (1516.) 22775 . 
ENDRÖDI T a m á s . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 3 3 . 
ENYED v á r o s . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 4 9 0 . 
EÖRDEGH (peleskei) I s tván zalam. alisp. és tá rs . (1513.) 
2 2 3 8 6 . 2 2 3 8 7 . 2 2 4 1 1 . 2 2 4 1 3 . 
EÖRDEGH (vragóczi) Be rná t verőczem. alisp. és társ . 
( 1 5 1 2 . ) 3 3 9 0 6 . 
E ö z (szerdahelyi) J ános tolnám, alisp. és társ. (151 3.) 
2 2 4 4 3 . ( 1 5 1 6 . ) 2 2 7 6 3 . ( 1 5 2 6 . ) 2 6 3 5 0 . 
E P E R J E S v á r o s . ( 1 4 1 6 . ) 1 0 4 6 4 . ( 1 4 5 0 . ) 1 4 4 0 5 . ( 1 5 2 1 . ) 
3 2 1 1 2 . 3 2 1 1 3 . ( 1 5 2 5 . ) 3 2 1 2 4 . 
E R D É L Y I k á p t a l a n . ( 1 2 8 7 . ) 1 1 8 4 . ( 1 2 9 1 . ) 1 3 3 3 . 1 3 3 4 . 
( 1 3 1 1 . ) 1 7 7 2 . ( 1 3 1 3 . ) 1 8 2 7 . ( 1 3 2 0 . ) 1 8 3 2 . 1 9 6 4 . 
( 1 3 2 3 . ) 2 1 4 2 . 2 1 6 4 . ( 1 3 2 4 . ) 2 2 2 6 . ( 1 3 2 9 . ) 2 5 5 4 . 
( 1 3 3 0 . ) 2 6 1 4 . ( 1 3 3 9 . ) 2 8 7 2 5 . ( 1 3 4 6 . ) 3 8 1 2 . 2 7 2 7 3 . 
( 1 3 4 7 . ) 3 9 1 2 . 3 9 4 6 . ( 1 3 5 5 . ) 6 8 3 . ( 1 3 5 6 . ) 3 1 0 9 9 . 
( 1 3 7 0 . ) 2 6 7 5 7 . ( 1 3 9 2 . ) 7 7 6 1 . ( 1 3 9 4 . ) 7 9 5 7 . ( 1 3 9 7 . ) 
8 1 9 8 . ( 1 3 9 9 . ) 3 4 5 4 . 5 2 7 7 . ( 1 4 0 1 . ) 8 6 7 8 . ( 1 4 0 8 . ) 
9 3 8 3 . ( 1 4 1 6 . ) 3 0 7 7 3 . ( 1 4 1 7 . ) 1 0 5 4 3 . 1 0 5 4 8 . ( 1 4 2 0 . ) 
1 0 8 6 4 . ( 1 4 2 0 k ö r ü l . ) 3 1 1 2 7 . ( 1 4 2 5 . ) 1 1 7 2 5 . ( 1 4 3 0 . ) 
1 2 2 8 9 . ( 1 4 3 1 . ) 1 2 4 1 8 . 3 0 7 9 0 . ( 1 4 3 7 . ) 2 9 4 6 4 . ( 1 4 3 8 . ) 
1 3 1 8 7 . ( 1 4 4 4 . ) 2 8 9 8 0 . ( 1 4 4 7 . ) 2 7 4 7 7 . ( 1 4 4 8 . ) 1 4 1 9 6 . 
( 1 4 5 1 . ) 2 8 8 4 9 . ( 1 4 5 2 . ) 3 0 8 2 3 . ( 1 4 5 3 . ) 1 4 6 2 2 . ( 1 4 5 6 . ) 
2 8 2 6 0 . ( 1 4 6 0 . ) 2 8 8 4 8 . ( 1 4 8 5 . ) 3 0 9 0 8 . ( 1 4 9 3 . ) 2 9 5 5 8 . 
( 1 5 0 5 . ) 2 6 1 1 4 . ( 1 5 1 3 . ) 2 9 9 4 4 . ( 1 5 2 0 . ) 2 3 3 0 7 . 
ERDÉLYI ( h é t ) szász szék . ( 1 3 8 2 . ) 6 8 8 1 . 
ERDÉLYI (somkereki) Is tv . erd. alvajda. (?) (1464. ) 
2 6 7 9 0 . 
E R D Ő D v á r o s . ( 1 4 0 4 . ) 8 9 3 0 . 
ERDÖDI János t i tel i prépost , kir . t i t ká r . (1511.) 2 2 1 5 4 . 
ERDÖDI P é t e r . ( 1 5 2 4 . ) 2 4 1 4 8 . 2 5 6 9 2 . 2 5 7 0 0 . 
ERDÖDI S imon z á g r á b i p ü s p ö k . ( 1 5 2 1 . ) 3 3 0 9 4 . 
ERHARDT A n n a . ( 1 4 4 0 . ) 1 3 5 4 8 . 
ERNUSTII ( c s á k t o r n y a i ) J á n o s . ( 1 4 9 6 . ) 3 2 8 2 2 . ( 1 5 0 5 . ) 
2 1 4 0 3 . ( 1 5 1 2 . ) 2 2 3 1 0 . 
ERNUST (csáktornyai) Zsigmond pécsi püspök. Lásd : 
ZSIGMOND (csákt. E rnus t ) sat. 
ERVISTYEI Ber ta lan lévai várnagy, barsm. alisp. és t á r s . 
( 1 4 6 5 . ) 1 5 9 8 7 . 
E. (Erzsébet) major regina Hungar ie , ducissa de Machou 
et de Bozna . ( 1 2 7 8 . ) 1 0 0 8 . 
E. (Erzsébet) királyné. (1278 körül). 1023. 
E R Z S É E E T k i r á l y n é . ( 1 2 7 2 . ) 8 1 7 . ( 1 2 7 2 . ) 8 4 4 . 3 3 8 5 0 . 
( 1 2 7 6 . ) 9 5 4 . ( 1 2 8 0 . ) 1 4 0 1 8 . ( 1 2 8 1 . ) 1 0 4 3 . ( 1 2 8 2 . ) 
1 1 1 9 . ( 1 2 8 4 . ) 1 1 7 9 . 
ERZSÉBET (id. és iíj .) királyné. (I. Káro ly és I . La jos 
k i r . n e j ö k . ) ( 1 3 2 2 . ) 2 1 1 0 . ( 1 3 2 3 . ) 2 1 8 1 . ( 1 3 2 8 . ) 
2 5 0 7 . ( 1 3 3 1 . ) 2 5 7 9 6 . ( 1 3 3 2 . ) 2 7 2 9 . ( 1 3 3 8 . ) 
3 1 3 7 . ( 1 3 4 2 . ) 3 5 0 5 . ( 1 3 4 7 . ) 1 1 0 7 . ( 1 3 4 9 . ) 4 0 7 2 . 
( 1 3 5 1 . ) 4 1 7 0 . 4 1 8 7 . ( 1 3 6 2 . ) 5 1 2 7 . ( 1 3 6 5 . ) 5 3 8 5 . 
5 4 0 2 . ( 1 3 6 7 . ) 5 6 3 1 . 5 6 3 3 . ( 1 3 6 8 . ) 5 6 9 9 . 5 7 1 5 . 
( 1 3 6 9 . ) 5 6 7 1 . 5 7 2 8 . 5 7 8 5 . ( 1 3 7 0 . ) 5 8 9 1 , ( 1 3 7 3 . ) 
6 1 4 0 . ( 1 3 7 8 . ) 6 5 2 3 . ( 1 3 7 9 . ) 6 6 2 5 . 6 6 5 0 " 3 5 2 6 1 . 
( 1 3 8 0 . ) 6 6 9 2 . 6 7 3 2 . ( 1 3 8 2 . ) 6 9 5 0 . 6 9 5 5 . 6 9 6 7 . 
3 3 7 6 1 . ( 1 3 8 3 . ) 7 0 2 9 . ( 1 3 8 5 . ) 7 1 3 6 . 7 1 6 9 . 3 5 2 7 3 . 
3 5 2 7 5 . 
ERZSÉBET k i r á l y n é . ( A l b e r t k i r . ne je . ) ( 1 4 3 8 . ) 1 3 1 7 0 . 
1 3 2 4 8 . 1 3 2 6 5 . ( 1 4 3 9 . ) 1 2 6 7 8 . 1 3 2 8 3 . 1 3 4 6 3 . 3 0 1 7 1 . 
( 1 4 4 0 . ) 1 3 5 1 6 . 1 3 5 1 7 . 1 3 5 1 9 . 1 3 5 2 9 . 1 3 5 9 9 . 2 7 1 6 2 . 
3 0 3 1 2 . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 4 9 . 
ESEGVÁRI György zalamegyei alisp. és társ . (1478.) 
1 8 1 0 0 . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 0 4 . 1 8 2 7 3 . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 7 3 6 . 
ESEGVÁRI P á l ve szp rémi al isp. és t á r s . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 4 6 0 . 
ESPANLAKI Benedek fehérm. alisp. és társ . (1435.) 12666. 
ESZÉNYI János zemplénm. alisp. és tá rs . (1464.) 15974. 
ESZTERGOM v á r o s . ( 1 2 6 9 . ) 6 8 7 . ( 1 2 7 2 . ) 8 1 2 . ( 1 3 3 1 . ) 
2 6 5 5 . 2 6 7 0 . 2 6 9 1 . ( 1 3 3 2 . ) 2 6 9 8 . ( 1 3 3 7 . ) 3 0 4 5 . 
( 1 3 4 1 . ) 3 4 1 2 . ( 1 3 7 5 . ) 6 2 9 2 . ( 1 3 8 9 . ) 7 5 3 2 . ( 1 3 9 0 . ) 
7 5 5 6 . ( 1 4 2 7 . ) 1 1 9 0 5 . ( 1 5 0 0 . ) 2 0 9 8 9 . 
ESZTERGOMI k a n o n o k . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 7 3 1 . 
ESZTERGOMI k á p t . ( 1 2 3 0 . ) 1 6 1 . ( 1 2 5 5 . ) 4 0 9 . 4 1 3 . ( 1 2 5 6 . ) 
4 3 5 . ( 1 2 5 8 . ) 4 6 8 . ( 1 2 6 6 . ) 6 0 7 . 6 1 5 . ( 1 2 7 1 . ) 7 6 9 . 
8 1 3 . ( 1 2 7 3 . ) 8 3 5 . ( 1 2 7 4 . ) 8 5 5 . ( 1 2 7 8 . ) 1 0 0 6 . ( 1 2 7 9 . ) 
1 0 3 7 . ( 1 2 8 1 . ) 1 0 9 9 . ( 1 2 8 2 . ) 1 1 2 4 . ( 1 2 8 8 . ) 1 2 2 6 . 
( 1 2 9 0 . ) 1 2 8 4 . ( 1 2 9 1 . ) 1 3 1 3 . ( 1 2 9 2 . ) 1 3 4 3 . ( 1 2 9 5 . ) 
1 4 1 1 . ( 1 2 9 7 . ) 1 4 6 9 . ( 1 3 0 0 . ) 1 1 0 1 . ( 1 3 0 8 . ) 1 7 1 9 . 
( 1 3 0 9 . ) 1 7 3 7 . ( 1 3 2 1 . ) 2 0 4 5 . 2 0 5 4 . 2 0 6 6 . ( 1 3 2 5 . ) 
2 3 1 1 . ( 1 3 2 8 . ) 2 5 0 2 . ( 1 3 3 5 . ) 2 8 9 9 . ( 1 3 3 6 . ) 2 9 8 2 . 
3 0 0 0 . ( 1 3 3 7 . ) 3 0 9 5 . ( 1 3 3 8 . ) 3 1 3 0 . 3 1 7 0 . ( 1 3 4 2 . ) 
3 4 6 9 . 3 5 3 9 . ( 1 3 4 3 . ) 2 2 3 2 . ( 1 3 4 4 . ) 4 8 . ( 1 3 4 6 . ) 3 8 5 1 . 
( 1 3 4 7 . ) 3 8 0 8 . 3 8 7 9 . 3 8 8 0 . 2 4 4 6 5 . ( 1 3 5 0 . ) 4 1 3 9 . 
( 1 3 5 1 . ) 4 2 0 2 . ( 1 3 5 4 . ) 4 4 4 7 . ( 1 3 5 5 . ) 4 5 2 9 . ( 1 3 5 6 . ) 
4 6 1 4 . ( 1 3 5 9 . ) 4 8 5 9 . ( 1 3 7 9 . ) 6 6 3 2 . ( 1 3 8 2 . ) 6 9 6 5 . 
( 1 3 8 3 . ) 7 0 4 7 . ( 1 3 9 0 . ) 7 5 5 7 . ( 1 3 9 1 . ) 7 7 0 8 . ( 1 3 9 2 . ) 
7 8 1 5 . ( 1 3 9 3 . ) 7 4 2 4 . ( 1 4 1 4 . ) 1 0 2 7 5 . 1 0 2 7 8 . 1 0 2 9 2 . 
( 1 4 1 6 . ) 1 0 4 0 8 . ( 1 4 2 6 . ) 1 1 7 9 4 . ( 1 4 3 0 . ) 2 9 8 1 . ( 1 4 5 0 . ) 
1 4 4 3 2 . ( 1 4 5 2 . ) 9 3 4 . ( 1 4 5 7 . ) 1 5 1 9 7 . ( 1 4 6 4 . ) 1 6 0 3 6 . 
1 6 0 4 6 , ( 1 4 6 5 . ) 1 6 2 5 5 . ( 1 4 6 6 . ) 1 6 4 2 1 . ( 1 4 6 9 . ) 1 6 8 2 6 . 
( 1 4 7 6 . ) 1 7 7 7 0 . 1 7 8 4 2 . ( 1 4 8 2 . ) 1 8 6 6 9 . 1 8 7 1 3 . ( 1 5 0 4 . ) 
2 1 3 2 7 . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 4 1 9 . 2 1 4 6 7 . ( 1 5 0 7 . ) 2 1 7 0 1 . ( 1 5 1 0 . ) 
2 2 0 2 7 . ( 1 5 1 4 . ) 3 0 0 8 . ( 1 5 1 9 . ) 1 4 5 2 9 . 
ESZTERGOMI k e r . k o n v . ( 1 2 4 8 . ) 3 3 3 . ( 1 2 5 8 . ) 4 8 0 . 
( 1 2 6 8 . ) 6 6 5 . ( 1 2 7 7 . ) 9 6 4 . ( 1 2 8 7 . ) 1 2 1 9 . ( 1 2 9 7 . ) 
1 4 7 1 . ( 1 3 0 0 . ) 8 3 6 . ( 1 3 0 4 . ) 1 6 6 6 . ( 1 3 0 7 . ) 1 7 0 5 . 
( 1 3 1 2 . ) 1 8 1 1 . ( 1 3 1 8 . ) 3 7 9 7 . ( 1 3 2 9 . ) 2 4 6 7 0 . ( 1 3 3 0 . ) 
2 5 9 4 . 
ESZTERGOMMEGYE. (1408.) 9467. (1450.) 14427. 
ESZTEMÉRI János. (1492.) 19809. 
ÉTELEI András aradm. alisp. és társ. (1495.) 20345. 
ETREH (kálnai) Mihály. (1426.) 11788. 
EUSTACHIUS, a zágrábi domonkosok perjele. (1462.) 
34486. 
EZDEGEI Pál sziavon bán. (1404.) 35323. 
EYCZINGER Farkas. (1460.) 15475. 
EYCZINGER István. (1460.) 15475. 
FÁBIÁN csazmai kanonok. (1473.) 35676. 
FAISZI János somogyin, alisp. és társ. (1520.) 23486. 
FAKÓ (hutkai) János abaujm. alispán és társ. (1413.) 
10112. 
FALKCHENER (?) (von Schadendor f f ) J a n s e n . ( 1 3 8 2 . ) 
6882. 
FANCSALI László abaujm. alispán és társ. (1503.) 
2 1 2 0 4 . ( 1 5 0 6 . ) 2 1 5 3 8 . 2 1 5 8 7 . 2 1 6 0 6 . 
FÁNCSI (gordovai) János vagy Miklós. (1500.) 32104. 
FÁNCSI (gordovai ) László dalm.-horv.-szláv. bán. (1404.) 
2 4 8 0 5 . 
FANTINUS (de Valle) sacri palatii apostoliéi causarum 
auditor. (1466.) 35121. 
FARKAS (dédi) László eszterg. várnagy és eszterg. m. 
alisp. és társ. (1444.) 1.3793. 
FARKAS mester fehérvári prépost. (1266.) 614. 
FARKAS (hásságyi) László sárosm. ispán és társ. (1505.) 
21397. 
FEDÉMESI Miklós barsm. ispán és társ. (1407.) 9357. 
FEGYVERNEKI Péter. (1441.) 13633. 
FEHÉRMEGYE. ( E r d é l y . ) ( 1 4 3 5 . ) 1 2 6 6 6 . ( D u n á n t ú l . ) 
(1447.) 14042. (1461.) 15641. 
FEJÉRVÁRI kápt. (1275.) 909. (1276.) 940. (1277.) 963. 
(1291.) 1328. (1295.) 1422. (1318.) 1892. (1334.) 
2169. 2857. (1336.) 1381. 2268. 2 4 1 2 . ( 1 3 3 7 . ) 
3107. (1338.) 3174. (1348.) 3997. (1363.) 5214. 
5215. (1365. ) 1504.(1402.) 8742. (1438. ) 13173. 
(1440.) 13466. 13526. 13544. 13546. (1441.) 
13615. 13616. (1445.) 3630. 13863. 13888. (1446.) 
13986.(1447.) 14118.(1451.) 14468.(1453.) 14621. 
(1454.) 14831. 33390. (1455.) 15001. (1456.) 
15057. (1457.) 15151. (1458.) 15300. (1462.) 
15680.(1465.) 16197.16246.16280. (1469. ) 16768. 
(1471.) 16976. 17170. (1472.) 17391. (1474.) 
17592.(1479.) 17908. 18150. 18228. (1485.) 19085. 
(1488.) 18252. (1490.) 19625. (1494.) 20159. 
.33477. (1495.) 20279. (1496.) 20314. (1501.) 22536. 
(1504.) 21240. 21241. (1515.) 22696. 22727. 
FEJÉRVÁRI ker. konvent. (1255,) 402. (1265.) 582. 
(1267.) 619. (1271.) 753. (1274.) 857. (1325.) 
2304. (1334.) 2854. (1357.) 4673. (1392.) 7811. 
(1394.) 7949. (1396.) 8156. (1398.) 137. (1410.) 
9696. (1424.) 11493. (1437.) 13043. (1443.) 13730. 
13737. 13738 .13739 .13740 .13741 . (1447 . ) 14130. 
(1454.) 3641. 14817. 14818.(1455.) 14902. 14947. 
(1464.) 15936.(1473.) 33359. (1474.) 33421. (1480.) 
18391. (1482.) 18597. 18641. 18650. 18684. (1483.) 
18598. 18805. 18826. 18827. (1484.) 18888. ( i486. ) 
19149.(1487.) 19270. 19282.20246. (1488.) 19387. 
19417. 19418. (1489.) 33496. (1490.) 19526. 19676. 
(1492.) 19798. (1493.) 20044. (1500.)20984. 33501. 
(1501.) 20961. (1504.) 34321. (1505.) 21400. 
(1506.) 21535. 21541. 21595. (1507.) 21725. 21742. 
(1509.) 21902. 21917. (1511.) 22110.22180. (1512.) 
22287. (1516.) 22816. (1518.) 24362. (1522.) 
23666. (1523.) 23769. 23799. (1524.) 24789. 34127. 
34194. 34291. 
FEJÉRVÁRI Mihály győri püsp. vicar. (1452.) 14552. 
14553. 
FELEDI János. (1440.) 13602. 
FELEDI JÁNOS. (1507.) 20757. 
FELFALVI László gömörm. alisp. és társ. (1493.) 19928. 
(1497.) 20592. (1498.) 20653. 
FELHÉVIZI ker. konv. (1290.) 1304. (1295.) 1432. 
(1296.) 1440. (1302.) 1642. (1309.) 1732. (1325.) 
2298. (1338.) 3190. (1341.) 3367. (1347.) 3936. 
FELSICZI András. (1441.) 13633. 
FENENA királyné. (1291.) 1320. 
FERDINÁND osztrák főherczeg. (1523.) 23759. (1524.) 
34292. 
FERENCZ alkincstartó. (1524.) 23973. 
FERENCZ (Csaliolyi) csanádi püspök. (1522.) 23668. 
FERENCZ korbaviai püspök. (1458.) 34974. 34975. 
FERENCZ pálos főperjel. (1432.) 34780. 
FERENCZ (Yárdai) váczi püspök. (1511.) 22154. 
FERRARAI Tamás Amadé eszterg. érs. vicar. (1496.) 
20380. (1500.) 25404. (1505.) 21417. 21424. 
FIGEDI Miklós aradm. alisp. és társ. (1495.) 20345. 
FILEMYNGH (erenyei) György zalam. alisp. és társ. 
(1393.) 7842. 
FINCHICH (polyánai) Péter körösm. szolgab. (1514.) 
22641. 
FIUME város. (1521.) 34498. 34709. 
FIZESDI Péter al-bán, körösm. ispán és társ. (1417.) 
34845. 
FLASSBERG Kristóf. (1510.) 22107. 24632. 
FLOYT Tibolt. (1410..) 9626. 
FLOYTEN Hans. (1411.) 9794. 
FODOR (csöpcsi) Péter bodrogm. alisp. és társ. (1509.) 
21938. 21939. 
FOGARAS szék. (1413.) 10120. 
FORCHENSTEIN. Lásd : Vorchenstain. 
FORGÁCH (gimesi) Albert özv. Brigitta. (1491.) 19749. 
FORGÁCH (gimesi) Péter. (1422.) 11208. 
1 1 
FOKGÁCH (gimesi) P é t e r nyitram. isp. és társ . (1405.) 
9 0 8 3 . ( 1 4 0 6 . ) 9 1 4 8 . 
FORLIVIO ( d e ) K r i s t ó f . ( 1 5 1 7 . ) 2 2 9 3 0 . 
FORTANERIUS f e r e n c z r e n d i g e n e r a l i s . ( 1 3 4 7 . ) 3 8 5 0 . 
FOSZTÓ (nagyvölgyi) Pé te r somogym. alisp. és társ . 
( 1 4 8 8 . ) 1 9 2 9 4 . ( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 3 0 . 
FÖLDVÁRI k o n v . ( 1 3 3 6 . ) 3 0 2 5 . 3 0 2 7 . 
FRAKNÓI Pá l gr. Lásd : Vorchenstain Pá l gr. 
FRANCZE M i k l ó s . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 7 5 7 . 
FRANGEPÁN. ( 1 4 9 3 . ) 3 5 7 3 3 . 
FRANGEPÁN B e a t r i x . ( 1 5 0 4 . ) 3 4 5 7 7 . ( 1 5 0 5 . ) 3 4 5 8 2 . 
( 1 5 0 6 . ) 3 4 5 8 6 . ( 1 5 0 7 . ) 3 4 4 2 0 . ( 1 5 0 8 . ) 3 4 4 2 6 . 
3 4 4 2 4 . 
FRANGEPÁN Bernát . (1486. ) 333 36. (1492.) 19787. 
(1495.) 32967. 
FRANGEPÁN Bertalan. (1444. ) 35582. (1466.) 34820. 
FRANGEPÁN Duimo. (1447.) 35587. (1452.) 34026. 
FRANGEPÁN Gergely kalocsai érsek. (1511.) 22154. 
( 1 5 1 9 . ) 2 3 1 5 0 . 
FRANGEPÁN I s t v á n . ( 1 4 4 2 . ) 3 3 9 8 6 . ( 1 4 4 4 . ) 3 4 3 9 6 . 
(FRANGEPÁN) I s t v á n vegl ia i gróf . ( 1 3 6 2 . ) 3 4 0 1 2 . 
FRANGEPÁN I s t v á n és B e r n á t . ( 1 4 7 5 . ) 3 4 5 1 7 . 
FRANGEPÁN J á n o s . ( 1 4 7 5 . ) 3 4 0 3 1 . ( 1 4 9 6 . ) 3 3 1 7 6 . 
(FRANGEPÁN) János vegliai gróf. (1365.) 5391. 
FRANGEPÁN K r i s t ó f , d a l m á t - h o r v á t - s z l a v o n bán. ( 1 5 2 4 . ) 
2 3 8 9 5 . 
FRANGEPÁN M á r t o n . ( 1 4 4 3 . ) 1 3 7 4 6 . ( 1 4 6 2 . ) 3 4 4 8 8 . 
( 1 4 7 1 . ) 3 3 6 2 4 . ( 1 4 7 9 . ) 3 4 5 2 0 . 
FRANGEPÁN M i k l ó s . ( 1 4 1 1 . ) 9 7 6 2 . ( 1 4 2 2 . ) 3 4 7 7 6 . 
(1424.) 33937 . 
FRANGEPÁN Miklós (idősb és i f jabb). (1428.) 34201. 
FREI BERGER Farkas budai biró. 1514. (25556. ) 
FREILEHOVICH Miklós. (1502. ) 21088.-
FRICSI Márton szepesin, alisp. és társ . (1471.) 17235. 
FRIGYES ortenburgi gróf. (1388.) 33679. 
FRIGYES (III . )római kir. majd császár. (1444.) 13772. 
( 1457.) 15187. (1459.) 15371. 15405 .24832 . (1461.) 
15541. (1463.) 15854. (1480.) 18365. 
F'RIGYES (Szép) német császár. (1328.) 2510. 
FRIGYES viniczai volt t iszt . (1450.) 34399. 
FUGGER Anna. (1497.) 20616. 
FUGGER György. (1497.) 20616. 
FUGGER Jakab . (1521.) 23525 . 
FUGGER Raimond. (1524.) 25712. 
FULÓ János tolnám, alisp. és társ. (1483.) 18864. 
FULSTEIN (szlawkowai) János. (1480.) 18744. 
FÜLÖP apostoli követ. (1251.) 346. 
FÜLÖP esztergomi érsek. (1272.) 814. 
FÜLÖP királynői tárnokmester , szepesi és újvár i ispán. 
(1322.) 2112. 
FÜLÖP váradi prépost, (1360.) 4979. 
FÜSI László. (1441.) 13633. 
(ÍÁBOR b u d a v á r i p l é b á n o s . ( 1 4 7 0 . ) 1 7 0 0 5 . 
GÁBOR k a l o c s a i é r s e k . ( 1 4 7 1 . ) 1 7 2 4 5 . 1 7 2 5 3 . 
GACSÁLYI Fülöp egri püsp. vicar. (1450.) 14367. 
GACSÁLYI György szatmárm. alisp. és társ . (1512.) 
2 0 5 0 5 . 
GAGYI Demeter abaujm. alisp. és társ . (1511. ) 22126. 
22207. 
GALABÓCZI János hevesm. alisp. és társ . (1475.) 17657. 
GALBANA Albrecht oppelni hetman. (1480.) 18744. 
GÁLDI László hunyadm. alisp. és társ. (1505.) 30965 . 
GALGÓCZI P é t e r ferenczrendi barát. (1469.) 16820. 
GALLICUS J a k a b nyestadószedő. (1407.) 35338. 
GARA város. (1414.) 33542 . (1417.) 33547 . 
GARAI Dezső. (1408.) 9431. 9432. 
GARAI konv. (1437.) 13036. 
GARAI László mácsói bán. (1434.) 12610 . (1442 . ) 13677. 
(1449.) 14229. 14234. 14240. 14246. 14256 . (1450 . ) 
14379. 14424 . (1455 . ) 14941 . (1456 . ) 24764. (1457.) 
15147. 
GARAI Miklós horv.-szlav.-dalm. bán. (1401.) 8655 . 
GARAI Miklós mácsói bán. (1362.) 5136. 
GARAI Miklós (id.) nádor. (1376.) 6365. 6377. 25145. 
(1377.) 6477. (1378.) 6540. 6580. (1379.) 6570 , 
6606. 6617. (1380.) 6672. (1381.) 6753. 6819 . 
6821. 6827. 6832. 6833. (1382.) 3969. 6930. 6958 . 
(1384.) 269. 7351. 
GARAI Mik lós (if j .) nádor. (1398.) 8292. (1402.) 8756 
( 1 4 0 3 . ) 8887. (1404.) 8934 . (1405.) 9073. (1406.) 
2456. 9118. 9247. (1407.) 13. 16130 . (1408 . ) 9431. 
9432. 9440. (1409.) 9478. 9490. 9 5 0 0 . 9 5 3 0 . 9 5 6 8 . 
(1411.) 3306. 9793. 9805. 9 8 4 1 . ( 1 4 1 2 . ) 9714. 9717. 
9865. 9977. 9980. 9986. 10024. 16091. 31384 . 
(1413.) 1 0 0 0 0 . ( 1 4 1 4 . ) 7188. 10020. (1415.) 3 1 7 . 
1 0 1 5 7 . ( 1 4 1 6 . ) 1 0 4 8 1 . ( 1 4 1 7 . ) 3584. (1418.) 506. 
(1419.) 1630. (1420.) 10751. (1421.) 1166. 11015 . 
11105. 11110. 1 1117. (1423.) 2513. 1 1746. 31421. 
(1424.) 3941. 7020. 9007. 11459. 11517. 11539. 
11572. 11602. (1426.) 11749. 11764. (1429.) 12104. 
(1430.) 12232. 12239. (1433.) 12537. 
GARAM-szt.-benedeki konv. (1232.) 181. (1282.) 1138. 
(1292.) 1346. (1341.) 3366. (1368.) 5702. (1369. ) 
16118. (1390.) 7581. (1394.) 7925. (1397.) 8241. 
(1405.) 9086. (1422.) 11187. (1425.) 11533. (1426. ) 
11854. (1428.) 11952. (1429.) 12117. (1430.) 2465. 
10077. (1435.) 12724. (1437.) 5399. (1439. ) 13428. 
(1440.) 13560. (1447.) 14080. (1463. ) 15866. 
(1467.) 16482. 16575. (1468.) 16589. 16678 . (1470 . ) 
17026. (1473.) 17426. (1475.) 17740. (1476. ) 
17881. (1477.) 17974. (1479.) 18177. 18250 . (1480 . ) 
18316. (1481. ) 18449. (1482.) 18663. (1483. ) 
18899. (1487.) 19301. (1488.) 19431. (1489. ) 
19490. (1491.) 19754. (1496.) 1926. (1497.) 20591. 
(1504.) 2 1 J 5 5 . 21258! (1506.) 21534. (1508.) 
24524 . (1509 . ) 21950. (1510.) 2 2 0 1 1 . 2 2 0 1 2 . ( 1 5 1 6 . ) 
21202. 22760. 22791. 22795. 22839. (1517.) 22969. 
(1518.) 23050. (1519.) 23151. 23199 . 25611. 
(1520.) 20936. 22218. 24649 . (1525. ) 24437. 
GEBHAN TJdalrik jogtudor. (1524.) 25703 , 
GECSE András . (1441.) 13633. 
GECSEI János zalam. alisp. és társ . (1492.) 19847. 
GELLYEI László somogym. alisp. és társ. (1190.) 19630. 
GENTILIS bibornok. (1310. ) 1 745. 
GERARD,az ujudvariSzentjános-vitézek vicepraeceptor-a. 
(1266.) 1876. 
GERÉB (vingárti) Mátyás dalmát-horvát-szlavon bán. 
(1484.) 33160. 35715. 
GERÉB (vingárti) Péter . (1472.) 29528. (1478.) 
26911. (1491.) 19739. (1495.) 20322. (1496.) 
20440. 20446. 20482 (1497.) 20633. (1498.) 
20249. 20680. 20723. 20653. 20770. 20779. 
20780. 24600. (1500.) 20988. (1501.) 21043. 
(1502.) 32167. 32168. 32171. 
GERGELY eszterg. kanonok. (1480.) 18301. 
GERGELY ferenczrendi barát. (1499.) 20857. 
GERGELY gerzenczei ispán. (1386.) 35278. 
GERGELY igali alesp. plébános. (1462.) 15743. 
GERGELY (IX.) pápa . ( l230. ) 25033.(1232.) 183.(1235.) 
2 0 2 . ( 1 2 3 7 . ) 2 1 5 . ( 1 2 4 0 . ) 2 4 5 . 
GERGELY ( X I . ) p á p a . ( 1 3 7 2 . ) 6 0 0 2 . ( 1 3 7 7 . ) 6 4 5 2 . 6 4 5 3 . 
6454. 6488. 6489. 
GERGELY pécsi székesegyházi főesp. (1495.) 20295. 
GERGELY szécsényi plébános. (1436.) 12867. 
GERZSENYI Sebestyén vasm. alisp. és társ. ( 1495.) 20276. 
GESZTI János baranyam. alisp. és társ. (1463.) 15877. 
GESZTI Lajos. (1512.) 22368. 
GESZTI Mihály bodrogm. alisp. és társ. (1499.) 20766. 
G E T E J E I J á n o s a l n á d o r . ( 1 5 2 1 . ) 2 5 6 3 1 . 
GÉTYEI (Gethyei) János zalam. alisp. és társ. (1505.) 
2 1 4 5 1 . 2 1 4 6 1 . ( 1 5 0 8 . ) 2 1 8 0 6 . 
GEWBEL ( b e t l e n f a í v i ) G e r g e l y . ( 1 5 0 5 . ) 3 2 1 7 3 . 
GEYER ( p a u m g a r t e n i ) "Wolf ing. ( 1 3 4 3 . ) 3 5 2 2 . 
GIRSIK (krawarzi és sztraszniczai) morva four. (1463.) 
1 5 8 5 1 . 
GISKRA J á n o s . ( 1 4 4 2 . ) 1 3 6 9 0 . ( 1 4 4 4 . ) 1 3 7 6 4 . ( 1 4 4 7 . ) 
1 4 0 5 8 . 
GLOCKNICZER B e n e d e k . ( 1 4 9 3 . ) 2 2 B 4 7 . 
GNOINSKY ( g n o i n i k i ) L é n á r t . ( 1 5 2 2 . ) 2 5 6 6 2 . 
GORBONOKT I s t v á n j a j c z a i b á n . ( 1 5 0 4 . ) 3 3 9 0 3 . 
GORDOVAI László. Lásd : gordovai Fáncsi L. alatt. 
GOSZTONYI Bálint vasm. alispán és társ. (1512.) 22271. 
(1513.) 22420. 22421. 22422. 
GOSZTONYI János erd. püspök, a királyné kanczellárja. 
(1524.) 24148. 
GOSZTONYI János győri püspök. (1511.) 22154. 
GOSZTONYI Tamás pécsi őrkanonok. (1476.) 29055. 
GOTÓI czisztercz. konv. (1460.) 15490. 
GÖLNICZ város. (1497.) 20617. 
GÖMÖRMEGYE. (1326.) 2357. (1339.) 3208 .3265 .3266 . 
(1339. körül.) 3281. (1342.) 3521. (1344.) 3696. 
3698. 3704. (1353.) 4373. (1359.) 4820. 4821. 
(1393.) 7857. (1400. körül.) 24702. (1406.) 9261. 
28134. (1426.) 11828. 11835. 11874.(1432.) 12443. 
(1445.) 13845. (1453.) 14686. (1454.) 14842. 
(1467.) 16556. 16579.(1468.) 16603.16646. (1469.) 
16807. (1470.) 16951. (1471.) 17201.(1475.) 17639. 
17662. 17666.(1477.) 17951.(1485.) 19070.(1493.) 
19928.(1497.) 20592. (1498.) 20653. (1503.) 21196. 
(1505.) 21445. 21504. (1506.) 20667. (1507.) 21687. 
(1509.) 21934. (1510.) 22080. (1512.) 22324 (1518.) 
23070. (1520.) 23374. 
GRÁCZ város. (1516.) 33350. 
GRAFENECK Ulrik és Farkas. (1475.) 17681. (1479.) 
18300. 
GRALBARY (von Straznicz) Péter . (1397.) 8281. 
GR ANGIN (de) Péter zágrábi kanonok. (1514.) 34611. 
GRASSIS (de) Achilles kanonok. (1496.) 34827. 
GREGORÓCZI Yincze. (1524.) 33864. 
GRÉNICZ m.-város. (1518.) 23002. 
GREXYCH (grexinczi) György. (1514.) 22641. 
GRISKIRCHEN Jakab. (1426.) 25350. 
GUIDO topuszkói apát. (1371.) 5970. 
GUTI János szabolcsm. alisp. és társ. (1460.) 31749. 
31754. 
GUZAKOYCH István nagykemleki várnagy. (1439.) 13365. 
GUYLLERMUS, a magyarországi templáriusok mestere. 
(1292.) 1345. 
GYALOKAI Márton sopronm. alisp. és társ. (1499.) 
20878. (1500.) 20932. 
GYARMATI Gergely. (1516.) 22817. 
GYARMATI Zsigmond nógrádm. alisp. és társ. (1476.) 
17857. 
GYEMRÖDI Péter barsm. alisp. és társ. (1494.) 20225. 
GYERGYFY (radóczi) János vasm. alisp. és társ. (1495.) 
20276. 
GYERÖFI (szamosfalvi) János dobokam. ispán és társ. 
(1455.) 27311. 
GYÖREDI Péter, barsm. alisp. és társ. (1496.) 20468. 
GYÖRGY brandenburgi őrgróf. (1513.) 34423. 34579. 
GYÖRGY (Brankovics) rácz despota. (1443.) 13719. 
GYÖRGY csazmai főesperes. (1512.) 34604. 
GYÖRGY e,a;ri püsp. vicar. (1376.) 6390. 6393. 
GYÖRGY hontrn. alisp. és társ. (1468.) 25223. 
GYÖRGY iregi prépost. (1493.) 20010. 
GYÖRGY kamara-haszon-szedő. (1357.) 4644. 
GYÖRGY körösm. ispán és társ. (1364.) 34634. (1366.) 
34635. 
GYÖRGY nógrádm. alisp. és társ. (1362.) 5373. 
GYÖRGY ( Pálóczi) eszterg. érsek. (1434.) 12611.(1436. ) 
28222. 
GYÖRGY pálos főperjel. (1403.) 8884. 
GYÖRGY sardesi (Sardensis) püspök. (1299.) 1526. 
GYÖRGY seckaui püspök. (1473.) 17495. 
GYÖRGY szakácsi pálos perjel. (1498.) 20802. 
GYÖRGY (Szatmári) pécsi püspök. (1511.) 22154. 
GYÖRGY szécsényi plébános. (1456.) 15021. 
GYÖRGY szepesi prépost. (1432.) 12448. 
GYÖRGY telkibányai plébános. (1438.) 13191. 
GYÖRGY vilmani plébános. (1456.) 15088. 
GYÖRGY zagoriai gróf. (1470.) 33042. (1471.) 34220. 
(1479.) 34225. 
GYÖRGY zágrábi püsp. curialis. (1512.) 34605. 
GYÖRGY zágrábi püsp. vicar. (1388.) 34651. 
GYÖRGY zágrábi püspök vicar. (1484.) 35712. 
GYÖRGY zágrábi várnagy. (1503.) 34568. 
GYŐRI kápt. (1265.) 583. 598. (1281.) 1111. (1287.) 
1208 . (1292 . ) 1347 . (1301 . ) 1620. (1302.) 1639. 
(1312.) 1498. 1795. (1321.) 2041. (1325.) 2279. 
(1326.) 2306. 2307. 2354. (1328.) 2250. (1332.) 
2 7 2 8 . ( 1 3 3 8 . ) 3 1 5 3 . ( 1 3 4 3 . ) 3 5 7 8 . 2 4 4 6 8 . ( 1 3 4 9 . ) 
2 0 6 8 . 4 0 5 6 . ( 1 3 5 3 . ) 7 7 . ( 1 3 5 8 . ) 4 7 7 6 . ( 1 3 5 9 . ) 5 8 . 
3 5 7 9 . 4 8 1 7 . 4 8 4 8 . 4 8 7 3 . ( 1 3 6 3 . ) 5 2 5 2 . ( 1 3 6 6 . ) 
5 4 8 7 . ( 1 3 6 7 . ) 2 5 7 7 2 . ( 1 3 6 9 . ) 5 2 2 1 . ( 1 3 7 0 . ) 5 8 6 9 . 
( 1 3 7 3 . ) 6 1 0 7 . 6 1 5 2 . ( 1 3 7 8 . ) 6 5 1 2 . ( 1 3 8 0 . ) 6 5 4 2 . 
( 1 3 8 1 . ) 5 9 5 4 . ( 1 3 8 4 . ) 7 0 6 0 . ( 1 3 8 6 . ) 7 1 8 4 . 7 1 8 5 . 
( 1 3 8 8 . ) 7 3 9 7 . ( 1 3 9 5 . ) 8 0 6 6 . ( 1 3 9 6 . ) 8 1 6 0 . ( 1 3 9 7 . ) 
8 2 . 1 7 4 . 2 0 5 1 . ( 1 4 0 0 . ) 2 2 5 . 8 5 3 9 . 8 5 7 1 . ( 1 4 0 2 . ) 
8 7 7 0 . ( 1 4 1 8 . ) 1 0 6 8 3 . ( 1 4 2 0 . ) 2 5 1 8 0 . ( 1 4 2 1 . ) 1 1 1 1 5 . 
( 1 4 2 5 . ) 1 8 3 4 . ( 1 4 2 9 . ) 1 2 0 7 2 . 1 2 1 6 0 . ( 1 4 3 0 . ) 1 2 1 9 3 . 
( 1 4 3 9 . ) 1 3 3 4 6 . 1 3 3 4 7 . 1 3 3 7 4 . 1 3 4 1 8 . 1 3 4 3 1 . ( 1 4 4 7 . ) 
1 4 1 2 1 . ( 1 4 5 0 . ) 1 4 3 2 2 . ( 1 4 5 3 . ) 1 4 6 6 0 . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 9 2 . 
( 1 4 6 0 . ) 1 5 5 0 9 . ( 1 4 6 4 . ) 1 6 0 6 4 . 1 6 0 6 5 . 1 6 0 6 6 . ( 1 4 6 5 . ) 
1 6 2 1 2 . ( 1 4 6 7 . ) 1 7 9 2 7 . ( 1 4 6 9 . ) 1 6 7 9 5 . ( 1 4 7 5 . ) 1 7 6 6 8 . 
1 7 6 8 2 . ( 1 4 8 0 . ) 1 8 3 0 2 . 1 8 3 0 5 . ( 1 4 8 1 . ) 1 8 4 4 8 . ( 1 4 8 2 . ) 
1 8 7 1 6 . ( 1 4 8 5 . ) 1 9 0 2 8 . ( 1 4 8 6 . ) 1 9 2 0 7 . 2 4 7 5 7 . ( 1 4 8 7 . ) 
1 9 2 5 1 . ( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 4 9 . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 7 6 9 . ( 1 4 9 9 . ) 2 0 8 1 3 . 
GYÖRKÉI János békésin. alisp. és társ. (1461.) 15577. 
GYÖRMEGYE. ( 1 4 1 5 . ) 1 0 3 4 5 . ( 1 4 3 1 . ) 1 2 4 2 8 ( 1 4 6 9 . ) 
16897.(1470.) 16963.(1483.) 18847.(1488.) 19458. 
GYULA országbiró. (1278.) 33727. 
GYULA ( I I . ) pápa. (1504.) 21339. 34571. (1505.) 
2 1 5 1 9 . ( 1 5 0 7 . ) 2 1 6 8 4 . 2 1 6 8 5 . 2 1 7 2 9 . ( 1 5 0 9 . ) 3 4 5 9 9 . 
GYULAFI (rátóti) László özvegye vagy fia István. (1491.) 
1 9 7 4 1 . 
GYULAI János varasdm. alisp. és társ. (1518.) 34458. 
(1519.) 34460. 
GYULAI Kálmán egri püsp. vicar. (1462.) 15775 . (1463 . ) 
15777. 15796. 15900. 
H. (Henricus) király. Lásd : Imre király. 
HAB váczi püspök. (1299.) 2216. 
HAGYMÁS (berekszói) Miklós erd. alvajda. (1519.) 
2 8 6 9 4 . 2 9 9 7 3 . 
HAJÓSI Ambrus tolnám, alisp. és társ. (1485.) 19066. 
1 9 0 7 9 . 
HALMÁGYI István. (1514.) 30268. 
HANCHIHAR Zsigm. körösm. alisp. és társ. (1424.) 33870. 
HANGÁCS Mihály alnádor. (1499.) 20819. 
HANRIK (Hannricus) körmöczi polgár. (1417.) 10587. 
HANS fiumei kapitány. (1515.) 34967. 
HARASZTI Péter zalam. alisp. és társ. (1412.) 9920. 
HARDECK Bertold gróf. (1372.) 6040. 
HARDECK Burchart gróf. (1372.) 6040. 
HARDECK Hans gróf. (1368.) 5652. (1372.) 6040. 
HARTISCHS Teodorik soproni ispán és kapitány. (1518.) 
25601. 
HÁSSÁGYI Mihály zalam. alisp. és társ. (1464.) 16067. 
1 6 0 6 9 . 1 6 0 8 2 . 
HATHALMI Lázár veszprémm. alisp. és társ. (1519.) 
2 3 1 2 8 . ( 1 5 2 0 . ) 2 3 3 6 9 . 
HATVANI p r e m o n t r e i k o n v . ( 1 3 0 3 . ) 1 6 5 0 . ( 1 3 4 7 . ) 3 9 3 5 . 
(1348.) 4009. 
HAUBITZ (biskupitzi) János. (1493.) 20076. 
HAWCZENPACH Hans. (1432.) 12998. 
HAZZ Pál budai esküdt. (1421.) 11101. 
HÉDERVÁRI Ferencz. (1511.) 22154. (1521.) 23548. 
HÉDERVÁRI György. (1434.) 12653. 
HÉDERVÁRI Imre kir. főajtónálló m. (1462.) 15719. 
HÉDERVÁRI László egri püspök. (1450.) 14391. (1456. ) 
15078. (1465.) 16286. 
HÉDERVÁRI Lőrincz főlovászmester majd nádor. (1429.) 
12114. 12168. (1437.) 13060. 13061 .31488 . (1438.) 
10921. 13194. (1439.) 13319. 13386. (1440.) 13554. 
13589. (1441.) 13605. (1445.) 34303. ( 1 4 4 6 ) 7914. 
13731. 13732. 1 3 7 3 5 . 1 3 9 3 5 . 1 3 9 6 8 . ( 1 4 4 7 . ) 31551. 
HÉDERVÁRI Miklós kir. tárnokmester. (1489.) 19604.) 
HEDVIG lengyel királynő. (1393.) 7910. (1395.) 8042. 
HEDVIG tescheni hgnő, Szapolyai Istv. özv. (1507.) 
21713. 
HELIAS apóst, nuncius. (1.373.) 25837. 
HENNINGH (szomszédvári) András. (1507.) 34418. 
HENRIK münsterbergi hg. (1480.) 18367. 
HENRIK sagani herczeg. (1382.) 6918. 
HENRIK sziléziai herczeg. (1382.) 6918. 
HENRIK Szlavónia bánja. (1273.) 846. (1274.) 876. 
HENRIK zárai érsek. (1299.) 1526. 
HERANTH (herantfalvi) Bertalan somogym. alisp. és 
társ. (1500.) 20992. 
HERCZEG (szekcsői) Miklós özvegye Anna. (1497.) 
20597. 
HERCZEG (szekcsői) Miklós özvegye vagy fia Ferencz. 
(1495.) 20356. 20357. 
HERCZEG (szekcsői) Rafael. (1498.) 20792. 
HERCZEGSZÁNTAI Mihály tasnádi vicar. (1489.) 19464. 
HEREPEI Márk erd. alvajda. (1448.) 28985. (1450.) 
28986. 
HERIONICH András varasdm. ispán és társ. (1420.) 
10948. 
HERMANI László zalam. alispán és társai. (1488.) 19427. 
19439 .19444 . 19459. (1489.) 19463. 19566. 
HÉTHY Benedek egri püsp. vicar. (1454.) 14888. 
(1455.) 14970. 14996. (1456.) 15079. (1471.) 17262. 
(1472.) 17350. (1495.) 20328. 
HEVESMEGYE. (1341.) 28062. (1342.) 3481. (1345.) 
26979. 3776. (1347.) 3903. (1349.) 4059. 4060. 
(1393.) 26571. (1408.) 28138. (1415.) 26583. 
(1419.) 10768. (1426.) 11753. (1428.) 11992. 
(1436.) 12893. (1449.) 14318. (1462.) 15653. 
15721. (1463.) 28273. (1464.) 28275. 28277. 
(1465.) 28283. (1468.) 16674. 16684. (1475.) 
17657. (1480.) 18342. (1485.) 19042. (1496.) 
20391. (1500.) 29019. (1506.) 21529. (1519.) 
23240. (1526.) 24271. 
HIBEL (benini) János trencsénm. alisp. és társ. (1491.) 
19755. (1492.) 19841. 
HIENLIN Jakab. (1525.) 25722. 
HILDEBRAND paduai püspök. (1349.) 1079. 
HIPPOLYT eszterg. érsek. (1494.) 20197. 
HISPANUS J a k a b budai kereskedő. (1521.) 23581. 
HODUS zágrábi ispán. (1272.) 791. 
HOGYKAI János zemplénm. alisp. és társ. (1511.) 22642. 
HOLLNECK András. (1450.) 14417. 
HOLLNECK Antal. (1450.) 14417. 
HOLLNECK Hans. (1407.) 9307. 
HOMBICZI G y ö r g y . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 9 9 2 . 
HOMONNAI F e r e n c z . ( 1 5 2 2 . ) 2 3 6 6 8 . 
HOMONNAI Simon özv. Vámos i Zsófia. ( 1 4 8 6 . ) 3 1 9 9 1 . 
HONORIUS ( I I I . ) p á p a . ( 1 2 2 0 . ) 9 6 . ( 1 2 2 3 . ) 1 0 5 . ( 1 2 2 6 . ) 
3 9 . 9 5 . 1 2 6 . 
HONORIUS ( I V . ) p á p a . ( 1 2 8 6 . ) 1 1 9 4 . 
HONTMEGYE. ( 1 . 3 5 2 . ) 2 4 4 2 3 . ( 1 3 5 8 . ) 4 7 2 7 . ( 1 4 2 3 . ) 
1 1 3 3 4 . ( 1 4 2 4 . ) 1 1 5 7 4 . ( 1 4 3 2 . ) 2 8 2 1 0 . ( 1 4 3 6 . ) 
1 2 8 6 5 . ( 1 4 3 8 . ) 1 3 2 4 6 . ( 1 4 5 1 . ) 1 4 4 4 2 . ( 1 4 5 5 . ) 
1 4 9 2 3 . ( 1 1 6 2 . ) 1 5 7 9 1 . ( 1 4 6 6 . ) 1 6 3 4 6 . ( 1 4 6 7 . ) 
1 6 4 6 1 . ( 1 4 6 8 . ) 2 5 2 2 3 . ( 1 4 7 3 . ) 1 7 4 2 7 . ( 1 4 7 9 . ) 
1 8 1 7 5 . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 8 8 7 . 1 8 9 0 1 . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 7 6 5 . 
1 9 7 6 6 . ( 1 4 9 9 . ) 2 0 8 5 5 . ( 1 5 1 3 . ) 2 0 2 5 7 . 
HOROVECZI A n d r á s . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 7 5 7 . 
HORVÁTH (ági) Péter somogym. alisp. és társ. (1494.) 
2 0 1 9 4 . ( 1 4 9 9 . ) 2 0 8 1 5 . 
HORVÁTH Antal győrm. alisp. és társ. (1483.) 18847. 
( 1 4 8 8 . ) 1 9 4 5 8 . 
HORVÁTH Bálint temesm. alisp. és társ. (1481.) 18477. 
HORVÁTH G á s p á r foga ras i vá rnagy . ( 1 5 0 2 . ) 2 1 1 1 8 . 
HORVÁTH György zágrábi püspöki udvarbiró. (1501.) 
34575. (1513.) 34607. (1517.) 31597. 
HORVÁTH István. (1509.) 25511. 
HORVÁTH István zarándm. alisp. és társ. (1478.) 18013. 
(1485.) 19048. (1487.) 19272. 19273. 
HORVÁTH (ogrunóczi) György körösm. alisp. és társ. 
(1515.) 22674. 
HORVÁTH Péter. (1493.) 20103. 
HORVÁTH (sági) János abaujm. alisp. és társ. (1495.) 
20277. 20263. (1498.) 20719. 20796. 
HORVÁTH (szerdahelyi) György kir. udvarnok. (1521.) 
23578. 
HOSSZUTÓTI Ambrus zalam. alisp. és társ. (1455.) 
1 5 0 1 0 . 
HOSSZUTÓTI György zalam. alisp. és társ. ( 1513.) 22386. 
22387. 22411. 22413. 
HOSSZUTÓTI László zalam. alisp. és társ. (1468.) 16599. 
HUGLASPERGER Lénárt. (1496.) 26063. 
HUNYADI János erd. vajda majd kormányzó. (1442.) 
26393. (1443.) 13715. 13729. (1446.) 13518. 
13936. 33324. (1447.) 31555. 33127. (1448.) 
14166. 14170. (1449.) 14272. 14298. 14315. 
(1450.) 14344. 14379. 14385. 14418. 14421. 
24734. (1451.) 14505. 14477. 14487. 28397. 
(1452.) 14513. 14538. 14572. 14573. 14581. 
27885. (1453.) 14656. 14662. (1454.) 14846. 
(1455.) 14916. (1456.) 15046. 
HUNYADI László. (1455.) 15006. (1457.) 15144. 
HUNYADMEGYE. (1505.) 30965. 
HUSZT város. (1504.) 21247. 
I . (Iván. Németujvári) kir. tárnokmester, ( l 290 . körül.) 
3 6 4 7 . 
IDAI János gömörm. ispán és társ. (1344.) 3696.3698. 
3704. 
IGAL város. (1462.) 15.743. 
ILLÉS c s a z m a i k a n o n o k . ( 1 4 6 7 . ) 3 4 5 0 1 . 
ILLÉS r o j c s a i i s p á n . ( 1 4 2 3 . ) 3 3 3 6 7 . 
ILLÉS z á g r á b i k a n o n o k . ( 1 4 7 3 . ) 3 4 5 1 2 . 
ILLNPEKEN T a m á s . ( 1 4 3 0 . ) 1 2 2 3 5 . 
ILLYEI D . J á n o s e r d . a l v a j d a . ( 1 4 6 6 ? ) 2 8 2 8 6 . 
ILLYEI T i b o r c z . ( 1 5 1 3 . ) 2 2 4 0 8 . 
ILMÉRI (ivánkafalvi) András nyitram. alisp. és társ. 
( 1 4 9 8 . ) 2 0 7 4 3 . 
ILSVAI L e u s t á k n á d o r . ( 1 3 9 3 . ) 7 7 3 9 . 7 7 7 0 . 7 7 7 3 . 
7 8 2 1 . 7 8 2 6 . 7 8 3 5 . 7 8 9 9 . 7 9 0 0 . 2 4 6 9 4 . ( 1 3 9 4 . ) 8 0 2 6 . 
2 8 9 3 4 . ( 1 3 9 5 . ) 8 0 1 2 . 8 0 1 3 . ( 1 3 9 6 . ) 6 4 4 . 8 1 3 7 . 
8 1 6 2 . 8 1 8 7 . ( 1 3 9 7 . ) 8 2 0 9 . 
IMRE e g r i p ü s p ö k . ( 1 3 7 9 . ) 6 4 8 1 . ( 1 3 8 0 . ) 6 6 7 3 . 
IMRE (H. azaz Henricus) király. (1196 —1204.) 38. 
IMRE (Miklós fia) hevesm. alisp. és társ. (1462.) 15653. 
1 5 7 2 1 . ( 1 4 6 3 . ) 2 8 2 7 3 . 
IMRE vá ra d i püspök . ( 1 2 9 9 . ) 2 2 1 6 . 
IMREFI ( s z e r d a h e l y i ) J á n o s . ( 1 4 9 6 . ) 2 0 3 8 3 . 
INCZE ( I I I . ) p á p a . ( 1 2 0 6 . ) 4 3 . 4 4 . ( 1 2 0 8 . ) 4 6 . 
INCZE ( I V . ) p á p a . ( 1 2 5 1 . ) 2 8 . 3 4 7 . 3 4 8 . 
INCZE ( V I I . ) p á p a . ( 1 4 0 4 . ) 9 0 8 4 . 
INCZE ( V I I I . ) p á p a . ( 1 4 8 6 . ) 2 5 2 6 7 . ( 1 4 8 7 . ) 1 9 2 3 9 . 
1 9 2 5 7 . 1 9 2 5 8 . 
INESE P á l győrm. al isp. és t á r sa i . ( 1 4 8 8 . ) 1 9 4 5 8 . 
ISMERETLEN n é m e t f ő u r . ( 1 4 9 6 . ) 2 5 3 7 9 . 
ISMERETLEN p e c s é t e k . ( 1 3 0 0 . k ö r ü l . ) 3 4 9 8 0 . ( 1 4 7 0 . k ö -
r ü l . ) 3 2 3 8 4 . ( 1 4 8 0 . ) 1 8 4 0 2 . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 7 3 . ( 1 4 9 3 . ) 
1 9 9 6 5 . ( 1 5 0 9 . ) 2 1 9 6 0 . 2 5 5 2 1 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 5 4 . ( 1 5 1 2 . ) 
2 2 3 5 4 . ( 1 5 2 3 . ) 2 4 8 7 6 . ( 1 5 2 4 . ) 2 4 1 4 8 . 
ISTVÁN a l o r s z á g b i r ó . ( 1 2 9 8 . ) 1 5 0 9 . ( 1 3 0 0 . ) 1 4 9 0 . ( 1 3 2 2 . ) 
3 6 5 2 . 
ISTVÁN b u d a i p r é p o s t . ( 1 3 6 1 . ) 5 0 7 6 . 
ISTVÁN c s e r t v e c z i p l é b á n o s . ( 1 4 5 4 . ) 3 4 7 5 4 . 
ISTVÁN c s e t é n y i p l é b á n o s . ( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 8 0 . 
ISTVÁN d e á k . ( 1 5 0 7 . ) 2 5 4 7 8 . 
ISTVÁN e g r i p ü s p ö k . ( 1 3 9 9 . ) 8 4 9 4 . 
ISTVÁN erdé ly i he rczeg . ( 1 3 5 1 . ) 4 1 5 3 . 
ISTVÁN e r d é l y i p ü s p ö k . ( 1 4 0 6 . ) 9 2 3 6 . 
ISTVÁN ( E r n e i bán fia) o r szágbi ró . ( 1 2 9 9 . ) 2 2 1 6 . 
ISTVÁN és Kompolt hevesm. ispánok és társ. (1345.) 
2 6 9 7 9 . 3 7 7 6 . ( 1 3 4 5 . k ö r ü l . ) 3 2 2 2 8 . 
ISTVÁN ifjabb király, majd király. (V.) (1257.) 538. 
( 1 2 6 0 . k ö r ü l . ) 5 1 3 . ( 1 2 6 3 . ) 5 4 6 . 3 3 7 1 7 . ( 1 2 6 4 . ) 4 9 1 . 
5 3 9 . 5 6 7 . 5 6 8 . ( 1 2 6 5 . ) 5 8 8 . 5 8 9 . 5 9 0 . 5 9 5 . ( 1 2 6 6 . ) 
6 1 0 . ( 1 2 6 7 . ) 6 3 0 . ( 1 2 6 8 . ) 6 4 2 . 6 5 3 . ( 1 2 6 9 . ) 6 8 1 . 
( 1 2 7 0 . ) 3 1 2 . 4 8 6 . 5 6 1 . 6 2 7 . 6 9 5 . 6 9 6 . 6 9 7 . 6 9 8 . 
6 9 9 . 7 0 4 . 7 1 2 . 7 2 2 . 7 2 4 . 7 2 7 . 7 3 2 . ( 1 2 7 1 . ) 7 6 2 . 7 6 6 . 
( 1 2 7 2 . ) 6 3 1 . 7 0 5 . 7 8 1 . 7 8 7 . 7 8 8 . 7 9 2 . 8 2 5 . 
ISTVÁN k a l o c s a i é r s e k . ( 1 3 4 7 . ) 3 9 5 9 . 
ISTVÁN mester barsm. alisp. és társ. (1378.) 6561. 
ISTVÁN ( L a c z k f i ) n á d o r . ( 1 3 8 7 . ) 7 2 9 5 . ( 1 3 8 8 . ) 2 7 7 2 . 
7 3 9 3 . 7 4 0 0 . 7 4 0 8 . 8 0 0 6 . 3 1 3 3 8 . ( 1 3 9 0 . ) 7 6 0 3 . 7 6 5 0 . 
7 6 5 1 . ( 1 3 9 1 . ) 7 7 0 7 . 
ISTVÁN n y i t r a i p ü s p ö k . ( 1 3 5 5 . ) 3 4 3 0 . 
ISTVÁN s a m a r j a i p l é b á n o s . ( 1 4 9 3 . ) 1 9 9 9 1 . 
ISTVÁN s z e n t i v á n i p l é b á n o s . ( 1 4 6 3 . ) 3 4 4 9 2 . 
ISTVÁN s z e r é m i p ü s p ö k . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 7 3 2 . ( 1 4 9 3 . ) 1 9 9 6 6 . 
ISTVÁN S z l a v ó n i a b á n j a . ( 1 3 1 3 . ) 3 3 2 8 0 . 
ISTVÁN Szlavónia, Horvátország és Dalmátia herczege. 
( 1 3 5 0 . ) 4 1 3 4 . 
ISTVÁN T a m á s , Boszn ia k i r á lya . ( 1 4 4 0 . ) 1 2 7 7 5 . 
ISTVÁN t a r j á n i p l é b á n o s . ( 1 4 3 0 . ) 1 2 2 8 7 . 
ISTVÁN ( V á r d a i ) ka loc sa i é r s ek . ( 1 4 6 1 . ) 1 5 6 6 6 . ( 1 4 6 2 . ) 
1 5 7 1 9 . 
ISTVÁN veszprémi püspök. (1319.) 1948. 
ISTVÁN zágrábi kanonok. (1445.) 34733. 
ISTVÁN zágrábi püspök. (1363.) 239. 
ISTVÁN zalam. ispán és társ. (1338.) 3131. (1357.) 
4697. 
ISTVÁNFI (kisasszonyfalvi) István baranyam. alisp. és 
t á r s . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 8 9 3 . 
IVÁNFALVI Péter gömörm. alispán és társ. (1406.) 9261. 
2 8 1 3 4 . 
Ivó (németi) Antal. (1466.) 31851. 
IZABELLA királyné. (1274.) 858. (1275.) 921. (1276.) 
949. 
IZDENCZI (brezinai) Péter körösm. alisp. és társ. (1515.) 
22674. 
IZSÁK gömörm. alisp. és társ. (1359.) 4820. 4821. 
IZSIP (kürtösi) János somogyin, alisp. és társ. (1499.) 
20815. (1500.) 20992. 
.1. ( Ju la ) nádor. (1224.) 111. 
JAERTESTORF (von) Miklós gróf. (1366.) 5497. 
JAGNYCH (felső-lukaveczi) János. (1455.) 32945. 
JAHRADKY Przibik. (1502.) 22545. 
JAKAB b o r o s t y á n k ő i v á r n a g y . ( 1 3 8 5 . ) 7 1 5 5 . 
JAKAB clialcedoni püspök. (1299.) 1526. 
J A K A B e s z t e r g o m i k a n o n o k . ( 1 4 2 1 . ) 1 1 0 2 1 . 
JAKAB e s z t e r g . p r é p o s t . ( 1 3 4 6 . ) 3 8 4 5 . 3 8 6 6 . 
JAKAB gömörm. alisp. és társai. (1326.) 2357. (1339.) 
3208. 3265. 3266. (1339. körül.) 3281. 
JAKAB itélőmester. (1370.) 24484. 
JÁNOS kolozsmonostori apát. (1342.) 3492. 
JAKAB körösm. ispán és társ. (1349.) 34633. 
JAKAB nyitram. alispán. (1376.) 6367. 
JAKAB somogyi főesperes. (1237.) 221. 
JAKAB somogyi ispán. (1236.) 213. 
JAKAB szepesm. szolgabiró. (1406.) 13496. 
.IAKAB váczi kanonok. (1474.) 25239. 
JAKAB zemplénm. alisp. és társ. (1347.) 3892. 
JAKCSI Dénes váradi püspök. (1431.) 11744. 
JAN zagorjai gróf. Lásd : Vitovecz Jan . 
JANCKO von Muliad. (1479.) 14570. 
JANKOWSKY de Wlassymie. (1450.) 14405. 
JÁNOS al-bán és körösm. ispán. (1397.) 8216. 
JÁNOS barsm. alisp. és társ. (1378.) 6554. 
JÁNOS boroszlói püspök. (1513.) 22390. 
JÁNOS borsodm. alisp. és társ. (1388.) 7437. 
JÁNOS budai polgár. (1448.) 14162. 
JÁNOS (Carvajal) bibornok, pápai legátus. (1449.) 14215. 
( 1 4 5 6 . ) 1 4 4 9 2 . 
JÁNOS c s a z m a i e s p e r e s . ( 1 4 7 3 . ) 3 5 6 7 2 . 
JÁNOS dubiczai főesperes, zágrábi kanonok. (1377.) 
3 5 2 5 2 . 
JÁNOS egri püsp. vicar. (1340.) 3323. (1342.) 3527. 
(1347.) 3899. 
JÁNOS egri püsp. vicar. (1396.) 8175. 
JÁNOS egr i püsp . v icar . ( 1 4 2 3 . ) 1 1 3 9 2 . 
JÁNOS e r d é l y i a l v a j d a . ( 1 3 8 5 . ) 3 0 7 3 3 . 
JÁNOS (Erdődi) titeli prépost, kir. t i tkár . (1511.) 22154. 
JÁNOS esz t e rgomi p répos t . ( 1 3 3 2 . ) 2 7 1 9 . 
JÁNOS (Grosztonyi) g y ő r i p ü s p ö k . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 5 4 . 
JÁNOS g ö m ö r m . a l i sp . és t á r s . ( 1 3 3 9 . ) 3 2 0 8 . 3 2 6 6 . 
( 1 3 3 9 . k ö r ü l . ) 3 2 8 1 . ( 1 3 4 2 . ) 3 5 2 1 . 
JÁNOS (guti Ország) szerémi püspök. (1511.) 22154. 
JÁNOS g y ő r i p ü s p ö k . ( 1 3 8 6 . ) 3 4 6 5 0 . ( 1 3 8 9 . ) 7 5 4 0 . 
( 1 3 9 7 . ) 8 2 3 2 . 
JÁNOS hevesm. a l isp . és t á r s . ( 1 3 4 9 . ) 4 0 5 9 . 
JÁNOS ka locsa i és bács i é r sek . ( 1 2 7 8 . ) 6 4 3 . ( 1 2 9 1 . ) 
1 3 1 1 . ( 1 2 9 9 . ) 2 2 1 6 . 
JÁNOS ( K a n i z s a i ) e s z t e r g . é r s e k . ( 1 3 9 9 . ) 3 4 6 6 4 . ( 1 4 0 2 . ) 
2 8 9 5 1 . ( 1 4 0 4 . ) 8 9 3 9 . ( 1 4 0 8 . ) 9 4 3 1 . 9 4 3 2 . ( 1 4 1 5 . ) 
2 5 9 0 3 . ( 1 4 1 7 . ) 1 0 5 5 7 . 
JÁNOS k a r t a u z i p e r j e l . ( 1 3 8 9 . ) 7 5 0 1 . 
JÁNOS k ő v á r i v á r n a g y . ( 1 4 3 1 . ) 3 4 8 6 4 . 
JÁNOS m á c s ó i b á n . ( 1 3 3 0 . k ö r ü l . ) 2 5 7 9 5 . 
JÁNOS n é m e t u j h e l y i a p á t . ( 1 5 1 4 . ) 2 2 6 0 2 . 
JÁNOS nepii püspök, X X I I I . János pápa római vica-
r i u sa . ( 1 3 3 2 . ) 2 7 1 7 . 
JÁNOS n e u n b u r g i p r é p o s t . ( 1 4 7 7 . ) 1 7 9 8 6 . 
JÁNOS n e u n s t a d t i a p á t . ( 1 4 5 5 . ) 35 . 
JÁNOS n ó g r á d m a l i sp . és t á r s . ( 1 3 4 4 . ) 3 7 4 2 . ( 1 3 4 5 . ) 
3 7 5 9 . 
JÁNOS olenumi (Olenensis) püspök. (1299.) 1526. 
JÁNOS pálos f ő p e r j e l . ( 1 5 15.) 2 2 7 1 0 . 
JÁNOS ( X X I I . ) p á p a . ( 1 3 2 4 . ) 2 2 5 4 . ( 1 3 2 7 . ) 2 4 0 0 . 2 4 0 8 . 
2 4 0 9 . 2 4 1 0 . ( 1 3 3 1 . ) 2 6 6 4 . ( 1 3 3 2 . ) 2 7 1 3 . ( 1 3 3 4 . ) 
2 8 3 8 . 
JÁNOS ( X X I I I . ) p á p a . ( 1 4 1 4 . ) 1 0 2 5 1 . ( 1 4 1 5 . ) 1 0 3 0 4 . 
1 0 3 0 7 . 1 0 3 1 0 . 1 0 3 1 1 . 1 0 3 1 2 . 1 0 3 2 3 . 
JÁNOS pécsi püspök. ( Janus Pannonius). (1462.) 15719. 
( 1 4 6 9 . ) 1 6 7 9 2 . 
JÁNOS p é c s v á r a d i a p á t . ( 1 4 2 0 . ) 1 1 0 0 2 . 
JÁNOS p e r j e l . ( 1 4 0 0 . k ö r ü l . ) 2 4 6 0 8 . 
JÁNOS pozsegam. a l isp . és t á r s . ( 1 3 6 6 . ) 3 3 6 1 2 . 
JÁNOS r á d i p l é b á n o s . ( 1 4 5 6 . ) 1 5 0 8 8 . 
JÁNOS r u s z k a i p l é b á n o s . ( 1 4 5 6 . ) 1 5 0 8 8 . 
JÁNOS s z e n t s z é k i f ő b i r ó . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 1 4 . 
JÁNOS szepesi prépost, esztergomi érs. vicar. (1326.) 
3 1 0 7 0 . 
JÁNOS to lnám, al isp. és t á r s . ( 1 3 3 7 . ) 3 0 2 6 . 
JÁNOS t o p u s z k ó i a p á t . ( 1 4 0 2 . ) 3 4 6 8 1 . 3 4 6 8 2 . 
JÁNOS t r o p p a u i h g . ( 1 4 0 6 . ) 9 1 7 1 . 9 1 7 2 . ( 1 4 1 2 . ) 9 8 6 3 . 
( 1 4 1 4 . ) 1 0 2 3 0 . ( 1 4 2 7 . ) 1 1 8 9 2 . 
JÁNOS ( B e c k e n s c h l ä g e r ) v á r a d i püspök . ( 1 4 6 7 . ) 1 6 5 7 0 . 
JÁNOS ( P r u i s z ) v á r a d i püspök . ( 1 4 8 8 . ) 3 3 1 3 8 . 
JÁNOS (Szerecsen) zágrábi püspök. (1396.) 8150. 
JÁNOS v e s z p r é m i p r é p o s t . ( 1 3 6 3 . ) 5 1 5 9 . 
JÁNOS (Vitéz) váradi püspök majd eszterg. érsek. 
( 1 4 6 2 . ) 1 5 6 9 8 . 1 5 7 1 9 . ( 1 4 6 5 . ) 1 6 2 0 8 . ( 1 4 6 6 . ) 1 6 3 4 4 . 
1 6 3 6 3 . 
JÁNOS volt sziavon bán és királynőitárnokmester. (1334.) 
2842. 
JÁNOS zágrábi püspök. (1423.) 32929. 32935. 35292. 
(1428.) 34705. (1430.) 34392. 
JÁNOS zágrábi püsp. vicar. (1431.) 12420. 
JÁNOS zágrábi püsp. vicar. (1468.) 16695. 
JÁNOS zágráb-ujfalusi plébános. (1414.) 34(594. 
JÁNOS zaíara. alisp. és társ. (1340.) 3332. (1344.) 3700. 
JAMISIUS mazoviai herczeg. (1520.) 23443. 
JAPRICZA András kreschitzi plébános. (1490.) 34411. 
JÁSZÓ város. (1406.) 9159. 
JÁSZÓI konv. (1311.) 1771. (1314.) 1844. (1357.) 
4689. 4690. (1367.) 5575. (1382.) 6962. (1387.) 
7255. (1388.) 7379. 7440. 7446. (1393.) 7839. 
(1394.) 7930. (1401.) 8669. (1408.) 9454. (1409.) 
9596. (1410.) 9670. (1415.) 10373. (1417.) 10599. 
(1419.) 10798. (1420.) 10950. (1423.) 11376. (1430.) 
12208. 12285. (1434.) 614. (1437.) 13009. (1439.) 
13369. 13427. (1449.) 14244. (1450.) 14396. 14397. 
14410.(1451.) 14474.(1453. ) 14688.(1468. ) 16617. 
16623. (1469.) 16770. 16777. 16797. 16798. (1470.) 
16978. 16992.(1473. ) 17417. (1475.) 17734. (1478.) 
18034. (1479. ) 18282.(1480.) 18394. 18436.(1481.) 
17007. (1482.) 18626. 18722. (1485.) 19046. 19071. 
(1493.) 20092. 26652. (1494.) 20179. (1498.) 20799. 
26657! (1502.) 21095. (1503.) 21189. (1504.) 21228. 
21351. (1504.) 22551. (1507.) 21781. (1510.) 21987. 
(1512.) 22263. (1515.) 22668. (1519.) 23206. 23207. 
23208. (1520.) 23481. 
JENEI György. (1485.) 19070. 
JERENFRIDEN Jansen. (1382.) 6882. 
.JEZERÓI Antal ferenczes. (1513.) 22436. 
•JODOK brandenburgi őrgróf. (1399.) 8454. 
JOHOS (eszlári) Mihály. (1469.) 16804. (1470 körül.) 
17274. 
JÓZSA (aranyáni) János baranyam. alisp. és társ. (1463.) 
15876. 15877. 
JULIAN bibornok pápai követ. (1442.) 13679. 
JUNGETEL Péter pozsonyi polgár. (1447.) 14088. 
KACZOR (laki) György. (1494.) 20160. 
KAFFUNGK Zsigmond. (1515.) 24357. 
KAKAS (kazai) György. (1471.) 28859. 
KAKAS mester, Rikolf ispán fia. (1308.) 1724. 
KAKAS Mik lós mes t e r . ( 1 3 2 3 . ) 2 1 9 8 . 
KALANDAI György hontm. alisp. és társ. (1492.) 19765. 
19766. (1499.) 20855. 
KÁLLAI János. (1474.) 17536. 
KÁLMÁN győri püspök. (1368.) 5815. 
KÁLMÁN k i rá ly , (L 109 . ) 11. 
KÁLNAI György. (1441.) 13633. 
KÁLNAI György barsm. alisp. és társ. (1437.) 13049. 
(1438.)" l3234. 13235. (1446.) 13999. 
KÁLNAI Pál gömörm. alisp. és társ. (1492.) 19928. 
KALOCSAI káptalan. (1360.) 755. (1462.) 15710. (1502.) 
4648. 
KAMMERER Ulrik kassai harminczados. (1394.) 7941. 
KANIZSAI D o r o t t y a , P e r é n y i I m r é n é . ( 1 5 1 9 . ) 2 5 6 0 6 . 
(1522.) 25653. 
KANIZSAI György. (1491.) 19774. (1493.) 20031. 
(1501.) 26104. (1509.) 22365. 
KANIZSAI Imre. (1437.) 13081. (1455.) 14994. 
KANIZSAI István. (II.) (1408.) 9439. (1410.) 9624. 
(1411.) 9833. (1419.) 10791. (1425.) 11691. 
KANIZSAI István. ( I I I . ) (1499.) 20889. 
KANIZSAI János. (1508.) 21809. 
KANIZSAI László. (II . ) 1433.) 12534. 
KANIZSAI László. (IV.) (1493.) 26052. (1515.) 25565. 
(1519.) 34623. (1520.) 23378. (1522.) 23634. 
(1523.) 24876. (1524.) 24148. 
KANIZSAI László és János. (1480.) 18336. 
KANIZSAI László özv., Drágfi Anna. (1525.) 25721. 
KANIZSAI Lászlóné. (1437.) 13081. 
KANIZSAI Miklós. (I.) (1392.) 7747. 
KANIZSAI Miklós. (II.) (1455.) 14912. 
KANIZSAI Miklós. ( I I I . ) (1491.) 19774. 
KANIZSAI Miklós vagy László ( I I I . ) (1452.) 14555. 
KÁNYA (vajkóczi) Péter ungm. alisp. és társ. (1504.) 
21275. 
KAPISZTRÁN János. (1454.) 31660. 
KAPITÁNY András körösm. ispán és társ. (1478.) 18011. 
KAPLAI János orszb. (1392.) 7737. 7801. (1393.) 874. 
7770. 7822. 7826. 7835. (1395.) 8038. 8052. 8063. 
8102. 
KÁPOLNAI Miklós baranyam. alisp. és társ. (1492.) 
19893. 
KÁPOLNAI Zsigmond abaujm. alisp. és társ. (1493.) 
20080. (1495.) 20263. 20277. (1498.) 20719. 20796. 
KAPOLYAI János. Lásd . Kaplai J . 
KAPORNAKI konv. (1327.) 2435. (1336.) 2986. (1337.) 
3103. (1340.) 3301. (1342.) 3483. (1343.) 3ö23. 
(1349.) 4075. 4081. (1351.) 4217. (1352.) 4255. 
4260. (1417.) 10531. (1421.) 11022. (1429.) 12069. 
(1438.) 13261. (1444.) 13820. (1446.) 13993. 
(1453.) 14770. (1454.) 14781. 14824. 14825. 
(1455.) 14931. (1457.) 15175. (1461.) 15616. 
(1462.) 15778. 15792. (1465.) 16242. (1469.) 
16888. (1474.) 17582. (1475.) 17646. (1480.) 
18292. (1483.) 18735. 18893. (1487.) 19254. 
19316. (1490.) 19635. (1492.) 19882. (1497.) 
20545. (1498.) 24602. (1507.) 21666. (1512.) 
22277. (1517.) 22935. (1519.) 23296. 
KAPPELN (scharfenecki) László. (1460.) 15475. 
KAPPLER Péter pozsonyi ispán és társ. (1412.) 9972. 
(1415.) 10302. 10357. 
KAPRONCZA város. (1424.) 34854. 
KAPSAS (traghemi ) János trencsénm. alisp. és társ. 
(1493.) 20107. 
KARANCSI János pécsi várnagy. (1419.) 10832. 
KARÁNSEBESI Mihály kir. főkáplán. (1493.) 25278. 
KARCSAI (karcsai) Lukács győrm. alisp. és társ. (1483.) 
18847. 
KARMACSI Sebestyén veszprémin, alisp. és társ. (1439.) 
13460. 
I. KÁROLY. (1303.) 1658. (1307.) 1704. 1710. (1308.) 
1173. (1310.) 1754. 35033. (1311.) 1782. 34097. 
(1312.) 1364. 1808. 33567. (1313.) 1708. 1820. 
1831. (1314.) 1839. 1848. 1855. (1317.) 1802. 1882. 
1902. 31181. (1318.) 1912. 1918. 1928. (1319.) 
1 9 4 2 . 1 9 5 8 . 1 9 8 0 . ( 1 3 2 0 . ) 1 9 9 9 . 2 0 0 1 . 2 0 0 2 . 
2 0 0 3 . 2 0 1 1 . ( 1 3 2 1 . ) 2 0 4 9 . ( 1 3 2 2 . ) 2 0 0 4 . 2 0 8 8 . 
2 0 9 4 . ( 1 3 2 3 . ) 1 3 9 8 . 1 4 0 4 . 1 7 8 3 . 1 7 8 4 . 1 8 5 9 . 1 9 0 0 . 
1 9 6 1 . 1 9 7 3 . 2 0 7 1 . 2 0 7 3 . 2 0 7 4 . 2 0 7 7 . 2 0 7 8 . 2 0 7 9 . 
2 0 8 0 . 2 0 8 2 . 2 1 1 3 . 2 1 5 0 . 2 1 5 3 . 2 1 5 5 . 2 1 7 5 . 3 3 5 0 9 . 
3 4 0 0 3 . 3 4 1 9 5 . ( 1 3 2 4 . ) 6 4 6 . 8 6 2 . 8 7 3 . 9 1 2 . 1 9 7 2 . 
2 0 0 5 . 2 1 9 4 . 2 2 1 1 . 2 2 1 8 . 2 2 2 0 . 2 2 2 8 . 2 2 3 5 . 2 2 4 9 . 
2 2 5 1 . 3 3 7 1 8 . 3 4 0 9 2 . ( 1 3 2 5 . ) 9 2 2 . 2 3 2 3 . 3 1 2 0 4 . 
( 1 3 2 6 . ) 7 1 9 . 1 9 1 9 . 2 3 4 3 . 2 3 4 4 . 2 3 4 8 . 2 3 5 3 . 2 3 6 7 . 
2 3 7 4 . ( 1 3 2 7 . ) 1 2 0 . 1 9 0 4 . 2 0 2 3 . 2 4 0 5 . 2 4 0 7 . 2 4 1 7 . 
2 4 1 8 . 2 4 2 0 . 2 4 2 1 . 2 4 2 3 . 2 4 5 5 . 2 4 7 1 . 6 0 8 1 . 3 0 6 1 7 . 
( 1 3 2 8 . ) 1 4 6 1 . 2 7 7 8 . 2 4 8 8 . 2 4 9 9 . 3 6 5 4 . ( 1 3 2 9 . ) 5 5 1 . 
1 9 0 8 . 2 5 1 7 . ( 1 3 3 0 . ) 8 3 7 . 2 5 7 2 . 2 5 7 3 . 2 5 9 7 . 2 6 1 8 . 
( 1 3 3 2 . ) 2 1 4 1 . 2 7 2 4 . 2 7 4 6 . 2 7 5 3 . 2 7 6 5 . ( 1 3 3 3 . ) 
2 7 8 7 . ( 1 3 3 4 . ) 2 8 0 3 . 2 8 4 0 . ( 1 3 3 5 . ) 2 1 0 3 . 2 1 4 9 . 
2 4 2 4 . 2 4 2 5 . 2 4 2 6 . 2 4 2 7 . 2 4 2 8 . 2 4 3 1 . 2 4 3 3 . 2 6 7 3 . 
2 5 0 6 . 2 8 2 4 . 2 8 6 9 . 2 8 7 8 . 2 8 9 0 . 2 9 4 6 . ( 1 3 3 6 . ) 2 7 3 3 . 
3 0 0 1 . ( 1 3 3 7 . ) 3 1 1 1 . ( 1 3 3 8 . ) 3 1 4 9 . ( 1 3 3 9 . ) 3 2 2 6 . 
3 2 2 8 . 3 2 2 9 . 5 0 2 3 . ( 1 3 4 1 . ) 3 3 6 3 . 3 3 7 0 . 3 4 0 7 . 3 4 0 9 . 
( 1 3 4 2 . ) 3 4 6 8 . . 3 4 8 8 . 
KÁROLY durazzói és szláv, lierczeg. (1372.) 5517. 
3 3 4 6 6 . 
KAROSI Péter fehérvári kanonok. (1467.) 16584. . 
KARO.SI Péter veszprémi kanonok. (1457.) 1 5182 
KASSA város. (1380.) 6 728. (1442.*) 13690. (1447.) 
14058. (1450.) 14373. 14405. (1464.) 16055. 
KÁTAI Jakab egri püsp. vicar. (1439.) 13368. 
KAUFFUNK Henrik. (1517.) 22970. 
KÁVÁSI Miklós zalam. alisp. és társ. (1354.) 4461. 
KÁZMÉR tescheni herczeg. (1483.) 18868. (1488.) 
19413. (1496.) 20387. (1515.) 24390. (1517.) 
22970. 
KECSETI László. (1490.) 30919. 
KELCZÉRI István. (1409.) 9557. 
KELECSÉNYI Mátyás mester beregm. alisp. és társ. (1401.) 
8 6 7 5 . 
KELEMEN (IV.) pápa. (1267.) 2974. 
KELEMEN ( V . ) p á p a . ( 1 3 1 1 . ) 1 7 6 9 . 
KELEMEN (VI.) pápa. (1352.) 4250. 
KEMLEKI János csazmai helyettes. (14 /3 . ) 3 5 6 / 6 . 
KENDERES János. (1526.) 24256. 
KENDERES László. (1526.) 24256. 
KENDI A n t a l e r d . a l v a j d a . ( 1 4 7 8 . ) 2 7 2 0 6 . 2 7 7 1 0 . 2 9 8 4 3 . 
KENTHER (ivánházi) István zarándm. alisp. és társ. 
(1486.) 26034. 26035. 
KEPÁCZ György. (1515.) 24390. 
KEPLER János (?) (1461.) 15645. 
KEPLER Miklós (?) (1461.) 15645. 
KERECSÉNYI Mihály vasm. alisp. és társ. (1393.) 791 1. 
KERECSÉNYÍ (kányaföldi) Pál al-bán, körösm. alisp. és 
társ. (1522.) 34467. (1524.) 23932. 25706. 35019. 
KEREPECZI Imre beregm. alisp. és társ. (1507.) 21768. 
KEREPECZI Pelbár t beregm. alisp. és társ. (1524.) 
23956. 
KERESZTÉLY kir. börtön-ispán (comes praeconum). 
(1255.) 421. 
KERESZTURI Péter egri püsp. vicar. (1512.) 22348. 
(1516.) 3210] , 
KERHEN (bellosóczi) Mihály h.-sz.-d. al-bán. (1487.) 
33137. 
KERNECZI Miklós pozsonyin, alispán és társ. (1396.) 
8131. 
KESSEWI Jakab nádori birságszedő. (1412.) 9911. 
KESZTÖLCZI Mihály pécsi kanonok. (1495.) 20295. 
KEVÉR (velezdi) György. (1519.) 23209. 
KEVÉR János. (1526.) 24256. 
KEVESKÁLI Péter zalam. alisp. és társ. (1451.) 14497. 
KÉZSMÁRK város. (1451.) 28988. 
KILIÁN mester a gömöri esperesség administratora. 
(1314.) 1846. 
KINCSES (Kenclies) J a k a b temesm. alisp. és társ. (1467.) 
16552. 
KINIZSI Miklós. (1456.) 15088. 
KINIZSI Pál. (1483.) 18788. (1484.) 18929. (1485.) 
19039. (1486. ) 19140 .24769 . (1491.) 19739. 19838. 
(1493.) 20047. (1494.) 20189. 20222. 
KINIZSI Pál özvegye Magyar Benigna. (1519.) 24371. 
KIRÁLYFIAI Péter hontm. alisp. és társ. (1462.) 15791. 
Kis Bálint bácsm. alisp. és társ. (1464.) 15989. 
Kis (gibárti) Lőrincz valkóm. alisp. és társ. (1466.) 
16381. 
Ki s Mihály lukaveczi várnagy. (1484.) 32997. 
Kis (szepesi) Mihály biharm. alisp. és társ. (146 7.) 
16576. 
KISGYIMÓTI János veszprémm. alisp. és társ. (1521.) 
23547. 
KISKÁTAI Antal barsm. alisp. és társ. (1380.) 6733. 
KIENNBERG Gandolf. (1510.) 22107. 
KLOTII Miklós. (1513.) 24639. 
KOBILNICZKI Erazmus lengyel követ. (1523.) 23721. 
KOLOSMEGYE. (1355.) 28733. (1413.) 28147. (1431.) 
28207. 
KOLOSMONOSTORI konv. (1350.) 26373. (1351.) 26421. 
(1362.) 5357. (1366.) 28506. (1368.) 26864. (1375.) 
(30133. (1420.) 10752. 31126. (1427.) 30429 
(1430.) 27012. (1439.) 29074. (1440.) 29076. 
(1453.) 14714. (1455.) 27895. (1460.) 28406. 
(1463.) 28525. (1466.) 16446. (1468.) 27918. 
(1469.) 28413. (1476.) 31153. (1482.) 27216. 
(1487.) 27728. (1488.) 27729. 27958. (1490.) 
26928. (1491.) 27557. (1492.) 26813. (1500.) 
27394. (1511.) 26513. (1521.) 27129. (1523.) 
23790. 
KOLOSVÁR város. (1499.) 29088. (1511.) 29371. 
KOMÁROMI Dancs mester. (1345.) 3773. 
KOMÁROMMEGYE. (1448.) 14151. ( 1 468.) 1 6ii77. ( 1 515.) 
22697. (1518.) 23107. (1522.) 23652. 
KOMPOLT és István hevesm. ispánok és társ . (1345.) 
3776. 26979. 
KOMPOLTI (nánai) Istv. orszb. (1423.) 11301. (1424.) 
4283. 11487. 
KOMPOLTI János. (1444.) 13770. 
KONTII Miklós nádor. (1356.) 4639. (1357.) 4526. 
4669. (1358.) 505. 4807. (1359.) 1514. 31288. 
(1360.) 4851. 16109. (1361.) 756. 1935. 5079. 
(1362. ) 31305 . (1363.) 5 1 6 2 . 5 1 9 1 . (1364. ) 5177. 
5349. (1366.) 5363. 5483. 5484. 33611. 
KONTH Miklós nádor özv. (1400.) 8588. 
KÓNYA (vajkóczi) P é t e r ungm. alisp. és társ. (1503.) 
32048. (1504.) 32052 . (1507.) 32071. 32072. 
(1508.) 32078. (1509.) 32080. 32083. (1515.) 32097. 
KONYECZPOLYE (de) János lengyel kanczellár. (1440.) 
13554. 
KoNYECzroLYE (de) P rzedborn rospergi várnagy. ( .1440.) 
13554. 
KORBAVIAI Bu tkus gróf. (1400.) 33102. 
KORBAVIAI Gergely gróf. (1478.) 33310. 
KORBAVIAI grófok. (1426.) 33307 . 
KORBAVIAI János gróf. (1467.) 11721. 16523. (1479.) 
33154. 
KORBAVIAI János gróf özv. TJjlaki Katal in. (1493.) 
20043. 
KORBAVIAI Károly gróf. (1441.) 33.306. (1464.) 33330. 
KORBAVIAI Tamás gróf. (1441. ) 33306 . 
KORBAVIAI. L. Torquatus a. is. 
KORLÁTKÖVI (bucsányi) P é t e r kir. udvarmester . (1524.) 
2 4 1 4 8 . 
KORMOSDI Ambrus hontm. alisp. és társ . (1451.) 14442. 
KÓRÓGYI V i l m o s . ( 1 4 3 4 . ) 1 2 6 4 9 . 
KOROKNYAI J á n o s . ( 1 4 8 1 . ) 1 8 5 8 7 . 
KOROMLYAI Miklós. (1491. ) 19702. 
KOROMLYAI P é t e r . ( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 8 0 . 
KOROTNAI István. (1496. ) 20466 . (1510. ) 24389 . 
KORPONA v á r o s . ( 1 3 1 6 . ) 1 8 6 5 . 
KORVIN János . (1490. ) 19639. 1 9 6 4 4 . 1 9 6 7 5 . 19701. 
(1491. ) 24857. (1492. ) 30925. (1493.) 33024. 
( 1494.) 20185. 33898 . (1495. ) 32887. 34548. 35740. 
(1496.) 32968. 32970. 3.3004. 33026. 34551. (1497.) 
33006. 35748. 35749. (1498.) 33007. 33008. (1504.) 
21331. 33902. 
KORVIN János és neje Beatr ix. (1505. ) 21407. 
KOSKA Ipozthupiczi és helsenstaini) Alber t komáromi 
várnagy. (1473. ) 17428. 
KOSTIBOL Ulr ik . (1455.) 32945. 
KOSTKA (bzie-i) Kriskó. (1517.) 22970 . 
KOSZTOLÁNYI Ozsvát pozsegam. alisp. és társ. (1445.) 
33795. 
KOTHRAR L u k á c s z á g r á b i püspök . ( 1 5 0 1 . ) 3 3 0 3 3 . 
34587. (1520.) 34691. 
KOZÁRDI Bertalan és János hevesm. alisp. és társ . 
(1408.) 28138. 
KOZMA komáromi várnagy. (1283.) 1157. 
KOZMAFALVAI Gál zemplénin, alispán és társ. (1466. ) 
1 6 3 6 8 . 3 1 8 7 4 . 
KOZMAFALVI István zemplénm. alispán és társ . (1470.) 
1 6 9 9 8 . 
KOZMÁI (kozmafalvi) Pál zemplénm. alispán és társ . 
(1450.) 14331. (1451.) 31621. (1452.) 31634. 
(1453.) 31642. 31643 . (1454 . ) 14808. (1457.) 31674. 
KÖI kápt . (1287.) 1218. (1318.) 1941. (1339.) 33587 . 
(1345.) 2999. (1347.) 26370. (1350.) 4115. (1385.) 
216. (1393.) 7H47. (1395. ) 8028.) (1412.) 9987. 
(1414.) 10225. (1420.) 10873. (1422.) 11238. 
(1426.) 33559. (1428.) 12024. (1439.) 13445. 
(1445.) 24955. (1446.) 13907. (1451.) 33943. 
(1459.) 15383. (1461.) 15592. (1463. ) 15895. 
(1473.) 17492. 17493. (1475.) 17673. 
KÖNIGSBERG. L. Újbánya. 
KÖNIGSPERGER Mihály. (1493.) 22647. 
KÖREI Bál int csanádm. alispán és társ . (1499.) 20869. 
20884. (1501.) 21014. 
KÖRMÖCZ város. (1476.) 25391 . 
KÖRÖSI I s tván zágrábi kanonok. (1497.) 34554 . 
KÖRÖSMEGYE. (1349.) 34633. (1364.) 34634. (1366.) 
34635. (1370.) 5832 . (137.3.) 6144. (1378. ) 35255. 
(1397.) 33283. (1400.) 35303. (1406.) 34670 . 
(1411.) 33512. (1413. ) 34839. (1414.) 35403. 
(1415. ) 34841. 35415. (1416.) 35435. (1417. ) 
34845. (1423. ) 35492. (1424.) 35497. (1426.) 
35506 . (1433. ) 12497. 34866. 35545. (1434.) 35548. 
(1446. ) 35584. (1452.) 34800. (1453.) 35602. 35603 . 
(1457.) 15201. (1459.) 34815. (1461. ) 34882. 
(1462.) 34891. 34895 . (1473. ) 34919. (1478.) 18011. 
(1484. ) 35716. (1492.) 19920. (1503.) 32860. 
(1511.) 33904. 3 4 1 5 3 . ( 1 5 1 2 . ) 32866. (1513.) 22440 . 
33908. (1514.) 22592 . (1515. ) 22674. (1516. ) 
34176. (1518.) 33909 . (1522. ) 34467. (1523. ) 
34959. (1524.) ' 23932. (1525.) 24107. 
KÖRTVÉLYESI András egri püsp. vicar. (1458. ) 15281. 
(1474.) 17600. 
KÖRTVÉLYESI Bartos. (1472. ) 17334. 
KÖRTVÉLYESI János komároinm. alisp. és társ . (1404.) 
8942 . 
KÖRTVÉLYESI J o r d á n György. (1510. ) 22574. 
KŐSZEG város. (1443.) 13749. 
KŐVÁRT Pál hontm. ali>p. és társ . ( 1513.) 20257. 
KÖVÉR. L. Kevér. 
KÖVESKÁLI. L . Keveskáli . 
KRAKKÓ város. (1425.) 11739. 
KRAKKÓ városi bíróság. (Scheppenamt.) (1418.) 10741. 
KRAKKÓI András zágrábi kanonok. (1468.) 16695. 
KRALYCZI Bluda vladika. (1502.) 22545. 
KRAPINA város. (1504. ) 34410. (1510 . ) 34430. 
KREIGER (Ivreig?) András . (1461. ) 33809. 
KREMSIER város. (1519.) 23168. 
KREUSS Henrik. (1488. ) 19449. 
KRIGI (czantafalvi) János , szepesm. szolgabíró. (1485.) 
19219. 
KUBINYI László budai udvarbiró. (1506.) 25449. 
KUEFSTEIN (von) Gilig. (1428. ) 34201. 
KUHINGER (batinai) Is tván varasdm. ispán és társ . 
(1433.) 33940. 
KUN Is tván bácsm. alisp. és társ. (1466.) 16343. 
KUN (rosályi) J a k a b tolnám, alispán és társ. (1485.) 
19066. 19079. 
KUNIGFELDE (de) P é t e r medvevári várkapitány. (1510. ) 
33953. 
KUSEL Venczel. (1463.) 15904. 
KUSSCHICZ Mátyás. (1490. ) 32958. 
KüLSö-Szolnokmegye. (1439.) 13298. 
KÜRTI Ozsvát. (1441.) 13633. 
LÁBATLANI László. ( 1458.) 15234. (1459. ) 30844 . 
LACZK (szántai) Dávid. (1417. ) 33364 . 
LACZK (szántai) J a k a b erd. vajda. (1408.) 9 3 9 9 . 2 9 2 2 3 . 
LACZKFY Miklós, zempléni ispán. (1369. ) 5744 
LADENDORFFER J o r i g és Pál . (1372. ) 6040. 
LÁDONYI János sopronm. alisp. és társ . (1500.) 20^74 . 
(1505. ) 21454. 21471. 21472 . 21473 . 21474 . 
21511 . 25446 . (1506.) 32625 . (1510. ) 22079 . 
LAJOS (I.) kir . ( 1342 . )3510 . (1342 . 1364.) 3479 . (1343. ) 
3551. 3564 . 3581. 6866. (1344.) 3712. 3713. 3714 . 
(1345. ) 2076. 3278. 3604 . 3664 . 25094 . 3760 . 3 7 7 1 
25104 . (1347. ) 5365. 2 6 7 4 . 2 8 2 1 . 2 8 2 2 . 3 8 5 0 . 3 8 8 2 . 
3913 . 3915 . 3939 . (1347. 1364.) 4476. (1347 . 
1365.) 497. (1348.) 24421 . (1349. ) 4067. 4094. 
(1349 . 1364.) 4074 . 4246. (1350. ) 4114. 4146 . 
(1350 . 1364.) 4145 . (1351. ) 4191. 16099. (1351. 
1364.) 4168 . 4186 . (1351 . 1365.) 4240 . 5369 . 
(1352. ) 4287 . 4292 . 31272 . (1352 . 1364.) 4300. 
4319 . 4320 . (1353 . 1365.) 4336 . (1354.) 260. 802. 
2146. 2888 . 4434 . 4454. 3 1 2 7 8 . (1354 . 1364.) 3033 . 
4908 . 4 9 0 9 . 4 9 1 0 . (1355.) 2011 . 4534 . 4550. (1355 . 
1358.) 4719 . (1355 . 1364.) 4 4 7 3 . 4 4 9 9 . 4 6 4 3 . 4 7 1 8 . 
4911 . 4912. (1355. 1365.) 344. (1356. ) 4584 . (1356 . 
1 364.) 4599 . 4626. (1357. ) 4646. 4 6 5 1 . 4 6 6 6 . (1358. ) 
4713. 4 7 2 8 . ( 1 3 5 8 . 1364.) 4723. 4803. (1359. ) 308. 
4841. 6659. (1359 . 1363.) 33818 . (1360. ) 4924. 
4932 . 31291. (1360 . 1364.) 2689. 4926. 4928. 
4939 . (1361. ) 3580 . 5022 . 5080 . (1361 . 1364.) 
5090. (1361. 1365.) 5077 . (1362. ) 793. 5144. 
(1362 . 1364.) 5133 . 5183 . (1362 . 1365.) 5131. 
(1362 . 1367.) 5111 . (1363. ) 5161. 5236. 31306 . 
(1363 . 1364.) 5189. 5197. (1364. ) 59. 837. 2235. 
2488 . 2689. 3226. 3534. 4089. 4099 . 4215. 4234. 
4368 . 4369. 4443. 4535 . 4553 . 4627 . 4631 . 4710. 
5023. 5048 . 5172. 5292. 33217. 33593 . 34103 . 
(1365. ) 2150. 2153. 2429. 2430. 2 8 2 2 . 2 8 8 8 . 29415. 
3244. 4512 . 5110. 5152. 5365. 5386. 5395. 5396 . 
5 112. 5413. (1366 . ) 1 452. 4244. 5445. 5491. (1367. ) 
5004. 5366. 5368. 5370. 5505. 5549. 5589. 5590. 
5 5 9 3 . 5 5 9 6 . 5 5 9 7 . 5 6 0 5 . 33(504. (1368. ) 2446. 5639. 
5661. 5698. (1369.) 5802. 5H08. 5728. 5 7 5 2 . 5 7 5 3 . 
5783. 5784. 5790. (1370. ) 9873. (5168. 28088. 
(1373. ) 4 1 6 0 . 5 9 8 3 . 5 9 8 5 . 599(5. 6 1 3 9 . 6 1 19 .28922 . 
(1374. ) 1508. 6170. (5179. (5249. (1375 . ) 6304 . 
(1376. ) 73. (1377. ) 24486. (1378. ) 4681. 6524. 
30084 . (1379 . ) 6594. 6601. 28096 . (1380. ) 6675 . 
6 7 4 7 . 2 5 1 1 5 . 33519 . 33928 . (1381. ) (5748. 6788 . 
6789 . 6791 . 33929 . (1382. ) 6895 . 6905 . 
LAJOS ( I I . ) k i r . ( l 5 1 5 . )77s.( 1 516 . )22022 . 2 2 7 9 I. 22811 . 
22833 . 22844 . 22845 . 22855 . 2 6 5 3 2 . 3 1 1 6 3 . 3 4 4 4 9 . 
(1517. ) 22895. 2 2 9 0 1 . 2 2 9 2 1 . 2 2 9 3 8 . 22943 . 22953 . 
22965. 2 4 3 4 3 . 2 4 3 5 3 . 29958 . 34454. (1518 . ) 23006 . 
23024. 23025 . 23034 . 2 3 0 3 7 . 2 3 0 4 3 . 2 3 0 4 6 . 23047 . 
23078. 27411. 2741.3. 2 9 3 8 8 . 3 3 0 1 4 . 3 3 9 1 0 . 3 3 9 1 1 . 
(1519. ) 21910. 2 3 0 3 6 . 23111. 2 3 1 1 9 . 2 3 1 2 2 . 2 3 1 2 5 . 
231 I.-). 231 17. 231 48. 23178 . 2 3 1 8 1 . 2 3 1 8 5 . 23188 . 
23189. 23193 . 23210 . 23211. 23219 . 23221. 23230. 
23260. 23265. 23298. 24379 . 2 4 3 9 4 . 2 4 7 7 2 . 2 4 7 8 7 . 
33078. (1520. ) 1428. 22169 . 23385 . 23401 . 23403 . 
23405 . 23416 . 23480 . 2 3 4 9 7 . 2 6 2 1 8 . 2 8 0 3 2 . 3 0 0 9 5 . 
33636 . 33637 . 33638 . 33639 . 33640 . 33641 . 33642 . 
33643 . (1521. ) 23516 . 23534 . 23549 . 23554 . 23555 . 
23556 . 23571 . 2 3 5 8 6 . 3 3 2 7 7 . ( 1 5 2 2 . ) 23610 . 2361(5. 
23639 . 23650 . 23657 . 2 3 6 5 8 . 2 3 6 6 4 . 2 3 6 6 7 . 2 3 6 8 3 . 
23(599. 24350 . 24399 . 34466 . (1523 . ) 15019 . 23726 . 
23733 . 23734 . 23735 . 23747 . 2 3 8 0 0 . 2 3 8 0 1 . 2 3 8 1 0 . 
23830 . 23845 . 31038 . 334(51 .34191 . (1524 . ) 17032. 
18503. 18637. 22832 . 2 3 8 7 8 . 2 3 9 4 4 . 2 3 9 5 3 , 2 3 9 6 2 . 
2 3 9 7 6 . 23979 . 23993 . 2 4 0 0 4 . 2 4 0 1 0 . 2 4 0 1 3 . 2 4 0 1 9 . 
24023 . 24034 . 24360 . 33503 . 34038 . 34336 . (1525 . ) 
23752 . 23937 . 23961 . 24053 . 24054 . 24063 . 2 4 0 8 6 . 
24088 . 2409(5. 241 11. 24119 . 2412,".. 24130 . 24135 . 
2 4 1 3 9 . 2 4 1 4 6 . 2 4 1 5 5 . 24184 . 24194 . 2 4 1 9 7 . 2 4 2 0 8 . 
24223 . 24231 . 2 4 2 3 5 . 24326 . 24335 . 2 4 6 5 6 . 336 17. 
33649. (1526. ) 18880. 22141 . 24246 . 24258 . 24280 . 
24284 . 2 4 2 8 8 . 2 4 2 9 0 . 2 4 3 0 0 . 2 4 3 0 5 . 2 4 3 0 6 . 24657 . 
29093 . 
LAJOS eszterg. érs. vicar. (1484 . ) 18972 . 
LAJOS laoni (Laudunensis) kanonok. (1349. ) 4079. 
LAKECZI Gáspár . (1432. ) 12998. 
LAKI Vincze zalam. alisp. és társ . (1418. ) 10667. 
IJAMPERT országbíró. (1322. ) 2119. 
LARDIS (de) Tádé. (1502.) 21126. (1511. ) 22112 . 
22121 . 
LASKÓI Miklós budai kanonok. (1503. ) 21208. 
LÁSZLÓ ( IV. ) kir . (1272. ) 7 0 2 . 7 1 5 . 799. 815. 826. 
( 1 2 7 2 — 9 0 . ) 823. (1273. ) 629. 827. (1274. ) 767. 
830. 851. 868. 870. 4706. 16089. (1275. ) 896. 897. 
901. 906. 907. 913. 915. 916. 917. 34005 . (1276.) 
628. 945. 946. 951. 952. (1276 körül .) 961. (1277.) 
256. 962. 969. 978. 992. (1278. ) 959. 997. 
1002. 1003. 1009. 1012. 33178. (1279. ) 1030. 
1041. (1279 körül .) 1058. (1280.) 25764 . 33730. 
(1281.) 1092. 1097. 1115. (L282.) 1088. 1128. 
(1283.) 1145. 1153. 1160. 1161. 1 171. (1 284.) 108. 
1170. (1285. ) 40. (1286.) 1195. (1287. ) 1201. 1213. 
(1288.) 1229. (1289.) 1254. (1290. ) 1283. 1878. 
3541. 3542. 
LÁSZLÓ ( V . ) k i r . ( 1 4 5 3 . ) 5 9 1 . 1 4 5 9 1 . 1 4 5 9 3 . 1 4 5 9 5 . 1 4 5 9 7 . 
14603. 14604. 14613. WK518. 1 4 6 2 8 . 1 4 6 4 4 . 14650 . 
14711. 14712. 14713. 16143. 24762 . 2 8 6 1 4 . 3 3 3 8 6 . 
33417. (1454 . ) 14725. 14773. 14790. 1 4 8 0 1 . 1 4 8 2 1 . 
14822. 14830. 14850. 14872. 27669 . 3 3 3 8 7 . 3 3 3 8 8 . 
(1455. ) 1 4 9 0 1 . 1 4 9 0 5 . 14907. 14908. 1 4 9 5 4 . 1 4 9 9 0 . 
33475 . (1456 . ) 3 1 2 5 . 8 8 3 3 . 14605. 14906. 1 4 9 5 9 . 
15016. 15047. 15062. 15065. 15068. 1 5 0 6 9 . 1 5 0 8 5 . 
15092. 15096. 15100. 15103. 15114. 2 4 7 6 4 . 2 7 8 9 9 . 
29284 . 3 0 4 5 4 . ( 1 4 5 7 . ) 15121. 15130. 1 5 1 5 0 . 1 5 1 5 7 . 
15158. 24766 . 27483 . 29503 . 32954 . 
LÁSZLÓ alországbiró. (1364. ) 5324. 
LÁSZLÓ (Bereczk ispán unokája) szabolcsi ispán. (1354. ) 
31279. 
LÁSZLÓ budavár i plébános. (1375. ) 6296. 
LÁSZLÓ csazmai prépost . (1352. ) 4294. 4312. ( 1355 . ) 
2219. 4475 . (1357. ) 4660. 4(567. 
LÁSZLÓ domonkos ta r t . perjel . (1364. ) 25824 . 
LÁSZLÓ, domonkos tart . perjel. (1521.) 23585. 
LÁSZLÓ erd. alvajda. (1372.) 29177. (1391.) 7683 
LÁSZLÓ eszterg. plébános. (1463.) 15869. 
LÁSZLÓ gerzenczei ispán. (1375.) 35249. 
LÁSZLÓ kalocsai érsek. (1330.) 2629. 
LÁSZLÓ körösmegyei és rojcsai ispán. (1366.) 33663. 
LÁSZLÓ (Losonczi) erd. vajda. (1391.) 7683. 
LÁSZLÓ (Nápolyi) király. (1403.) 8886. 8888. 
LÁSZLÓ opuliai berezeg, nádor. (1367.) 5364. (1368.) 
5637. 5687. 31317. (1369.) 5787. (1370.) 1080. 
5896. 30667. (1371.) 5964. (1372.) 6001. 6018. 
6045. 29433. 
LÁSZLÓ pálos főperjel. (1412.) 9913. 
LÁSZLÓ pécsi püspök. (1326.) 2342. 
LÁSZLÓ somogyi ispán. (1236.) 213. 
LÁSZLÓ ( Szálkái) egri püspök majd eszterg. érsek. 
(1523.) 25686. (1524.) 23990. 24148. 25705. 
LÁSZLÓ (Venczel) király. (1302.) 1631. 1632. 1633. 
LASZTÓCZI Domonkos abaujm. alispán és társ. (1413.) 
10112. 
LASZTÓCZI Simon zemplénin, alispán és társ. (1470.) 
1 6 9 9 8 . 
LATOSINI János krakkói kanonok. (1493.) 11738. 
LAUDUS (sic) veszprémi püspök. (1256.) 3633. 
LAYSSE Jindrich. (1515.) 24390. 
LÉHI Tamás abaujm. alispán és társ. (1470.) 17073. 
LEGENDI Bertalan nógrádm. alispán és társ. (1496.) 
20481. 
LELESZI konvent. (1271.) 31182. (1287.) 1207. (1325.) 
31208. (1373.) 6133. (1376.) 6351. (1380.) 6715. 
(1382.) 4257. (1388.) 33763. (1389.) 7481. 7538. 
(1393.) 8016. (1402.) 8714. (1404.) 31356. (1405.) 
28771. (1410.) 9671. (1411.) 29754.(1414.) 10265. 
(1417.) 10593. (1423.) 11306. (1435.) 12786. 
(1445.) 13847. 13852. (1447.) 14063. (1450.) 
14384. (1453.) 14638. (1454.) 14869.14885.14886. 
(1457.) 15165. (1458.) 15230. (1460.) 15414. 
(1461.) 15428. 15532. (1464.) 15975. (1465.) 
16198.. 16202. (1466.) 16377. 
(1468.) 16664. (1471.) 17126. 
(1478.) 18093. (1480.) 18406. 










(1505.) 20566. (1500.) 20905. (1503.) 
21427. (1517.) 22920. 22944. 
LÉNÁRT báttai apát. (1476.) 29055. 
LÉNÁRT rojcsai albiró (alispán). (1331.) 34632. 
LÉNÁRT zágrábi püsp. udvarbíró. (1495.) 34550. ( l 196.) 
34552. (1497.) 34555. (1498.) 34556. 
LENDVAI István vagy János szlavóniai bán. (1383.) 
34370. 
LENGHAYMER Márton. (1453.) 14744. 
LENGYEL Péter zalam. alisp. és társ. (1405.) 9024. 
LENGYÉNDI László hevesm. alisp. és társ. (1449.) 14318. 
LEÓ (X.) pápa. (1514.) 22626. (1515.) 22680. 
LÉPES (váraskeszi) Lóránt erd. alvajda. (1416.) 10461. 
(1418.) 28792. (1428.) 11956. (1435.) 12728. 
(1437.) 13048. 
LEPOGLAVAI konv. (1507.) 33831. 
LEUSTÁK. (1236.) 213. 
LEUSTÁK, Szlavónia bánja. (1360.) 4984. (1361.) 33968. 
LEUSTÁK vas- és sopronm. ispán. (1339.) 3224. 
LÉVA város. (1513.) 22471. 
LÉVAI János. (1480.) 18437. 
LEVELDI kartauziak. (1463.) 15841. 
LICHTENSTEIN Hans. (1367.) 5628. 
LICHTENSTEIN (nikolsburgi) Kristóf. (1435.) 12756. 
LINSER Hans. (1460.) 15484. 
LIPPAI Ferencz ferenezrendi szerzetes. (1523.) 23837. 
LIPPAI Miklós. (1420.) 9229. 
LIPTAI (geregyei) János nógrádm. alisp. és társ. (1483.) 
18830. (1485.) 19030. 
LIPTAI Miklós veszprémi püsp. vicar. (1413.) 10040. 
LISKA György. (1505.) 21505. 
LISZKA város. (1478.) 18007. (1479.) 31964. 
LOBOGÓS János medvevári kapitány. (1474.) 34513. 
LODOMÉR eszterg. érsek. (1291.) 1315. (1292.) 1352. 
1276. (1296.) 1444. ( Ï297.) 22476. (1303. helye-
sebben: 1279 — 1298 közt.) 1656. 
LOMNICZKI János a morva őrgrófság hetmanja. (1502.) 
22545. 
LÓNYAI András beregm. ispán és társ. (1463.) 15795. 
LÓRÁNT, Szlavónia bánja. (1265.) 32986. 
LORÁNTFI (serkei) György. (1466.) 16432. 
LORÁNTFI (serkei) János és Tóbiás. (1466.) 16440. 
LORÁNTFI (serkei) László. (1506.) 21568. 
LORÁNTFI (serkei) Miklós.(1499.) 20890.(1507.) 21662. 
21683. (1511.) 22154. 22202. (1518.) 23081. (1521.) 
23539. 
LORÁNTFI (serkei) Miklós vagy László. (1503.) 21233. 
(1504.) 21540. 
LORÁNTFI (serkei) Tóbiás. (1474.) 17617. (1491.) 
19737. (1493.) 20027. (1495.) 20317. 
LOSONCZI Albert özvegye. (1470.) 27690. 
LOSONCZI Dezső erd. vajda. (1438.) 28230. 29785. 
(1441.) 28979. 
LOSONCZI István mácsói bán. (1390.) 7649. (1391.) 
7668. 
LOSONCZI István Szörényi bán. (1387.) 30139. 
LOSONCZI István volt kir. étekfogó mester. (1474.) 
1 7596. 
LOSONCZI László. (1457.) 28264. 
LOSONCZI László kir. tárnokm. és erd. v. (1493.) 28448. 
29557. 29876. 
LOSONCZI László, Szlavónia bánja. (1388.) 34631. 
LOSONCZI Zsigmond. (1477.) 17980. 
LOVASI Imre veszpr. plébános. (1457.) 15180. 
LŐCSEI Péter budai kanonok. (1377.) 30716. 
LÖRINCZ csazmai kanonok. (1509.) 35771. 
LÖRINCZ fehérvári prépost. (1524.) 24148. 
LÖRINCZ garam-szt.-benedeki apát. (1232.) 181. 
LÖRINCZ felsőkomjáti plébános. (1491.) 19749. 
LÖRINCZ semptei várnagy, kir. zászlótartó. (1331.) 2586. 
LUBINSKI András lengyelországi alkincstartó. (1440.) 
13554. 
LUCIUS (III .) pápa. (1183.) 20. 
LUKA (nyényei) György hontm. alisp. és társ. (1 492.) 
19765. 19766. 
LUKÁCS abaujm. alispán és társai. (1325.) 2329. 
LUKÁCS egri prépost. (1474.) 17600. 
LUKÁCS feledi plébános. (1431.) 12352. 
LUKÁCS nyestadószedő. (1370.) 5890. 
LUKÁCS pálos főperjel. (1427.) 11922. (1128.) 11980. 
LUKÁCS váradi püspök. (1398.) 8313. 
LUKÁCS váradi püsp. vicar. (1384.) 7070. 
LUKÁCS veszprémi püsp. vicar. (1457.) 15137. 
LUKÁCS zágr. püsp. Lásd : Kothra r Lukács a. 
LUKÁCS zempléni plébános. (?) (1449.) 14305. 
LUKAMEGYEI törvényszék. (1492.) 34345. 
MACIIMAI (Machmensis, kattarói) Miklós modrusi püsp. 
(1462.) 34490. 
MÁCSAI Bertalan nyitram. alisp. és társ. (1494.) 20183. 
MACSKÁS János biharm. alisp. és társ. (1481.) 26643. 
MACZEDONIAI László szerémi püspök. (1524.) 24248. 
MADARASI Márton esztergomi kanonok. (1471.) 17186. 
MAGHI Barnabás alországbiró. (1472.) 17409. 
MAGNI (segösdi) Antal ferenczrendi föperjeli helyettes. 
(1508.) 33457. 
MAGYAR Balázs erd. vajda. (1472.) 28046. (1473.) 
17898. 27194. (1475.) 28311. (1485.) 24853. 
MAGYAR (trencséni) Benedek, veszprémin, alisp. és társ. 
(1482.) 18599. 
MAICHNICH Pál. (1492.) 32961. 
MAJORMLAKAI Benedek. (1487.) 32943. (1488.) 32956. 
(1492.) 32931. 
MAJTHEI Döme és Rafael. (1490.) 19697. 
MAJTHEI János. (1491.) 19744. 
MAJTHEI Pál. (1453.) 14740. 
MAJTHEI Rafael. (1491.) 19717. 19745. 
MAJTÉNYI. L. Majthei . 
MALONYÁNI Kelemen. (1441.) 13633. 
MANDL zsidó. (1496.) 24575. 
MÁNYAI Mihály barsm. alisp. és társ. (1476.) 17831. 
MARCZALI Albert nógrádm. alisp. és társ. (1444.) 13812.. 
MARCZALI Dénes, Szlavónia bánja. (1420.) 35466. 
(1421.) 11 119. 34844. 35481. 
MARCZALI Imre. (1423.) 11417. (1441.) 13620. 
MARCZALI Imre verőczem. ispán és társ. (1427.) 32769. 
MARCZALI János. (1440.) 13554. (1449.) 32773. (1451.) 
35596. (1459.) 15348. 
MARGIT neunbergi várgrófnő. (1406.) 9205. 
MÁRIA királyné. (1312.) 1814. 
MÁRIA királyné. ( IV. Béla neje.) (1259.) 33714. (1267.?) 
686. 
MÁRIA k i r á l y n é . ( I . ) ( 1 3 8 2 — 7 . ) 3 3 2 1 5 . ( 1 3 8 3 . ) 6 8 7 6 . 
6 9 8 7 . ( 1 3 8 4 . ) 7 0 7 6 . 3 1 1 8 0 . 3 2 8 0 7 . 3 3 7 4 0 . 3 4 6 4 3 . 
( 1 3 8 5 . ) 7 0 8 6 . 7 1 7 1 . ( 1 3 8 6 . ) 7 1 6 8 . 7 1 9 2 . 7 1 9 3 . 7 2 0 1 . 
( 1 3 8 7 . ) 7 2 9 9 . 7 3 0 4 . ( 1 3 8 8 . ) 7 3 5 5 . 7 4 5 0 . ( 1 3 8 9 . ) 
7 5 2 9 . 7 5 3 9 . 3 0 7 3 7 . ( 1 3 9 1 . ) 7 6 6 6 . 7 6 8 0 . 7 6 8 5 . 7 7 1 7 . 
( 1 3 9 2 . ) 7 7 4 2 . 7 7 8 7 . 7 7 9 5 . 7 7 9 7 . ( 1 3 9 3 . ) 7 8 2 3 . 7 8 5 8 . 
MÁRIA királyné. ( I I . Lajos neje.) ( l 5 2 1 . ) 2 3 5 9 4 . ( 1 5 2 2 . ) 
2 3 7 0 8 . ( 1 5 2 3 . ) 2 6 2 9 7 . 3 2 5 9 8 . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 1 9 2 . 2 4 1 9 6 . 
2 4 1 5 9 . ( 1 5 2 6 . ) 2 4 6 6 2 . 
MÁRIASZIGETI praemontrei konv. (1294.) 1391. 
MÁRK bibornok. (1472.) 17328. (1473.) 17479. 17506. 
MARÓTI György hontm. alisp. és társ. (1466.) 1346. 
MARÓTI János. (1422.) 11237. 
MARÓTI János mácsói bán. (1404.) 8965. 24705 . (1405 . ) 
9023. (1408.) 9431 9432. 
MARÓTI László. (1438.) 13181. (1443.) 13720 . (1 114.) 
13755. 
MARÓTI Máté. (1473.) 17480. 
MARÓTI Péter hontm. alisp. és társ. (1184.) L8887. 
18901. 
MARSOVSZKY Váczlav. (1493.) 20090. 
MARSUI'INI Ferencz. (1522.) 25313. 
MÁRTON alországbiró. (1293.) 1374. (1295.) 1359. 
(1296.) 1434. 
MÁRTON bécsi apát. (1458.) 15043. 
MÁRTON csazmai helyettes. (1441.) 35570. 
MÁRTON egri püspök. (1307.) 1643. 
MÁRTON kanizsai plébános. (1452.) 11548. 
MÁRTON (IV.) pápa. (1283.) 1151. 1155. 1156. 
MÁRTON (V.) pápa, (1417.) 35460. (1418.) 10656. 
(1422.) 11240. 35484. (1423.) 35490. 
MÁRTONVÁSÁR város. (1486.) 19163. 
MÁSA Mihály zemplénin, alisp. és társ. (1466.) 16368. 
31874. 
MÁTÉ bibornok. (1297.) 1472. 
MÁTÉ (de Dominis) erdélyi püspök. (1455.) 31670. 
(1461.) 15626. 
MÁTÉ eszterg. érs. vicar. (1400.) 28948. (1414.) 10261. 
(1418.) 10659. 10685. 
MÁTÉ kir. tárnokmester. (1244.) 276. 
MÁTÉ nádor. (1283.) 1143. 
MÁTÉ pesti sókamarai deák. (1491.) 19725. 
MÁTÉ zágrábi püspöki udvarnok. (1493.) 345 14, 
MATEÓCZI Mózes ungm. alisp. és társ. (1458.) 31692. 
(1459.) 31702. 
MATHUSEL al-bán és körösmegyei ispán és társ. (1413.) 
34839. (1415.) 34841. 
MÁTYÁS (I . )király.(1458.) 15099.15215. 15217.15220. 
15221 .15248 .15255 . 15258. 15260. 15267. 29309. 
16761 .27317 . 34471 .34808 . (1459.) 14894. 15323. 
15334. 15335. 15336 .15339 .15343 . 15349. 15350. 
15352. 15354. 15355. 15365 .15375 . 15394 .15402 . 
15409. 15415. 15421 .33040 . (1460.) 15425. 15432. 
15468. 15472. 15482 .15495 . 15496. 15500 .15502 . 
15506. 15508. 15510. 15512. 15518 .15519 .15524 . 
(1461.) 14625. 15319 .15531 . 15533.15545. 15555. 
15562. 15564. 15569. 1 5 5 7 9 . 1 5 5 8 0 . 1 5 5 8 3 . 15585. 
15589. 15596. 15606. 1 5 6 2 8 . 1 5 6 4 4 . 1 5 6 4 6 . 15649. 
15664. 15667. 27321. 31766. (1462.) 15676. 15696. 
15698. 15702. 15703. 15705. 15706.15712. 15714. 
15719. 15737. 15750 .15760 . 15762. 15765 .15772 . 
16145. 27049 -27174. 29516. 30041. 30851 .31794 . 
(1463.) 15814. 15816. 1 5 8 2 1 . 1 5 8 2 5 . 1 5 8 3 0 . 1 5 8 6 9 . 
15884. 15902. 2 5 2 1 4 . 2 9 2 1 7 . 3 3 2 9 7 . ( 1 4 6 4 . ) 11620. 
14592. 14594. 14602. 15222 .15243 .15412 . 15477. 
15520. 15543. 15582. 15681 .15686 . 15675 .15699 . 
15684. 15855. 15914. 15917. 15931. 15945.15954. 
1 5 9 6 6 . 1 5 9 9 3 . 1 6 0 0 2 . 1 6 0 0 6 . 1 6 0 0 3 . 1 6 0 7 4 . K U H 1-
1 6 0 1 7 . 2 6 4 0 6 . 2 9 8 2 4 . 3 0 8 6 0 . 3 3 9 9 0 . 3 4 7 6 6 . 3 5 0 8 2 -
3 5 6 4 7 . ( 1 4 6 5 . ) 1 5 2 9 9 . 1 5 3 1 3 . 1 6 1 5 0 . 1 6 1 5 6 . 1 6 2 0 1 -
1 6 2 1 1 . 1 6 2 3 4 . 1 6 2 4 0 . 1 6 2 4 7 . 1 6 2 4 7 . 1 6 2 4 9 . 1 6 2 8 4 -
1 6 2 8 9 . 1 6 7 5 1 . 1 8 1 3 8 . 2 7 6 8 4 . 3 3 4 7 9 . 3 4 0 2 7 . 3 4 4 7 4 . 
3 4 8 8 0 . ( 1 4 6 6 . ) 2 2 1 0 . 1 3 5 6 1 . 1 6 2 9 7 . 1 6 3 0 4 . 1 6 3 0 7 . 
1 6 3 2 7 . 1 6 3 3 4 . 1 6 3 5 4 . 1 6 3 7 4 . 1 6 3 9 0 . 1 6 3 9 5 . 1 6 4 0 0 . 
1 6 4 1 9 . 1 6 4 2 7 . 1 6 4 2 8 . 1 6 4 3 4 . 1 6 4 3 5 . 1 6 4 4 5 . 1 6 4 5 8 . 
1 6 7 5 5 . 2 9 5 2 5 . 3 3 0 4 1 . 3 4 7 6 3 . ( 1 4 6 7 . ) 1 4 3 9 3 . 1 6 3 4 1 . 
1 6 4 2 6 . 1 6 4 6 9 . 1 6 4 7 0 . 1 6 4 7 1 . 1 6 4 7 5 . 1 6 4 7 6 . 1 6 4 8 3 . 
1 6 4 8 8 . 1 6 4 9 3 . 1 6 4 9 5 . 1 6 4 9 6 . 1 6 5 1 6 . 1 6 5 0 9 . 1 6 5 2 1 . 
1 6 5 2 2 . 1 6 5 3 6 . 1 6 5 4 3 . 1 6 5 4 8 . 1 6 5 5 0 . 1 6 5 5 1 . 1 6 5 5 4 . 
1 6 5 5 9 . 1 6 5 6 3 . 1 6 5 6 6 . 1 6 5 7 8 . 2 7 3 2 8 . 2 7 3 2 9 . 3 0 2 0 8 . 
3 1 3 1 4 . 3 1 3 1 5 . 3 1 8 8 9 . ( 1 4 6 8 . ) 1 6 5 4 6 . 1 6 6 0 9 . 1 6 6 5 3 
1 6 6 5 5 . 1 6 6 5 6 . 1 6 6 6 4 . 1 6 7 0 2 . 1 6 7 0 5 . 1 6 7 1 4 . 1 6 7 8 7 -
1 6 7 2 8 . 1 6 7 4 2 . 2 4 9 7 0 . 2 6 7 9 4 . 2 7 9 1 9 3 0 2 1 2 . 3 0 4 6 4 . -
3 0 8 8 4 . ( 1 4 6 9 . ) 1 5 3 8 1 . 1 6 0 2 4 . 1 6 8 0 1 . 1 6 8 1 6 . 1 6 8 4 0 -
1 6 8 4 7 . 1 6 8 5 3 . 1 6 8 7 9 . 1 6 9 0 2 . 1 6 9 0 8 . 1 7 1 1 8 . 2 8 5 3 3 -
3 0 8 8 7 . ( 1 4 7 0 . ) 1 6 7 7 2 . 1 6 9 7 2 . 1 6 9 7 3 . . 1 6 9 9 4 . 1 7 0 0 1 -
1 7 0 1 4 . 1 7 0 2 7 . 1 7 0 5 6 . 1 7 0 6 3 . 1 7 0 8 3 . 1 7 0 8 8 . 1 7 0 9 5 -
1 7 0 9 6 . 1 7 1 1 6 . 2 6 7 9 7 . 2 9 8 3 3 . 3 0 2 1 5 . ( 1 4 7 1 . ) 1 0 1 5 . 
1 4 3 9 2 . 1 6 6 2 6 . 1 7 1 5 4 . 1 7 1 5 5 . 1 7 1 6 4 . 1 7 1 6 7 . 1 7 1 7 4 -
1 7 1 9 4 . 1 7 2 0 3 . 1 7 2 0 5 . 1 7 2 2 4 . 1 7 2 2 6 . 1 7 2 3 6 . 1 7 2 4 3 . 
1 7 2 4 6 . 1 7 2 5 4 . 1 7 2 5 5 . 1 7 2 5 6 . 1 7 2 5 7 . 1 7 2 5 8 . 1 7 2 6 0 . 
1 7 2 6 4 . 1 7 2 6 6 . ( 1 1 7 2 . ) 1 7 2 8 0 . 1 7 2 8 8 . 1 7 3 0 5 . 1 7 3 1 4 -
1 7 3 1 7 . 1 7 3 1 9 . 1 7 3 3 7 . 1 7 3 4 5 . 1 7 3 4 9 . 1 7 3 6 1 . 1 7 3 6 7 . 
1 7 3 9 4 . 1 7 3 9 5 . 1 7 3 9 6 . 1 7 4 0 8 . 1 7 4 1 6 . 1 7 4 4 1 . 1 7 4 4 4 . 
1 7 4 8 4 . 1 7 4 8 6 . 2 6 0 0 7 . ( 1 4 7 3 . ) 9 6 4 1 . 1 7 4 1 2 . 1 7 5 0 5 . 
( 1 4 7 4 . ) 1 7 5 2 7 . 1 7 5 2 8 . 1 7 5 3 4 . 1 7 5 8 0 . 1 7 5 9 5 . ( 1 4 7 5 . ) 
1 7 2 7 3 . 1 7 7 0 1 . 1 7 7 1 4 . 1 7 7 2 0 . 2 7 3 5 6 . 3 3 4 2 0 . ( 1 4 7 6 . ) 
1 7 7 7 2 . 1 7 7 7 5 . 1 7 7 7 6 . 1 7 7 8 7 . 1 7 7 9 8 . 1 7 8 0 0 . 1 7 8 2 0 . 
1 7 8 5 8 . 1 7 8 7 4 . 2 2 4 9 7 . 2 7 5 3 0 . 3 3 4 2 8 . ( 1 4 7 7 . ) 1 7 9 0 2 . 
1 7 9 0 4 . 1 7 9 1 1 . 1 7 9 3 5 . 1 7 9 4 1 . 1 7 9 6 2 . 1 7 9 7 6 . 1 7 9 7 9 . 
1 7 9 8 1 . 1 8 0 0 1 . 1 8 0 0 3 . 2 6 4 2 5 . 2 7 7 0 6 . 2 7 9 3 7 . ( 1 4 7 8 . ) 
1 8 0 2 9 . 1 8 0 3 3 . 1 8 0 3 9 . 1 8 0 4 0 . 1 8 0 5 . 3 . 1 8 0 8 9 . 1 8 1 0 7 . 
1 8 1 1 4 1 8 1 1 9 . 1 8 1 2 0 , 1 8 1 2 6 . 1 8 1 3 0 . 1 8 1 4 6 . 1 8 1 4 7 . 
2 4 5 6 8 . 3 2 8 5 2 . 3 3 4 3 0 . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 1 6 9 . 1 8 2 1 0 . 1 8 2 5 8 . 
1 8 2 8 7 . 3 0 0 4 8 . 3 4 0 7 8 . ( 1 4 8 0 . ) 1 4 6 3 0 . 1 8 3 0 6 . 1 8 3 4 7 . 
1 8 3 4 9 . 1 8 3 7 5 . 1 8 3 7 6 . 1 8 4 0 3 . 1 8 4 1 3 . 1 8 4 2 3 . 1 8 4 3 3 . 
2 4 7 5 5 . 2 6 6 4 2 . 3 0 2 2 2 . 3 0 8 1 4 . 3 2 9 2 7 . ( 1 4 8 1 . ) 
1 8 4 4 3 . 1 8 4 5 3 . 1 8 4 8 1 . 1 8 4 8 2 . 1 8 4 8 3 . 1 8 5 3 3 . 1 8 5 4 1 . 
1 8 5 4 3 . 1 8 5 7 4 . 1 8 5 9 2 . 1 8 5 6 3 . 1 8 5 8 2 . 2 4 8 5 0 . 3 0 4 7 5 . 
( 1 4 8 2 . ) 3 6 2 7 . 1 9 6 5 4 . 1 7 8 1 1 . 1 8 5 6 0 . 1 8 6 1 7 . 1 8 6 6 5 . 
1 8 6 6 8 . 1 8 6 9 3 . 1 8 6 8 9 . 1 8 7 0 0 . 1 8 7 1 4 . 1 8 7 2 0 . 1 8 7 3 1 . 
2 4 5 7 1 . 3 2 9 2 2 . ( 1 4 8 3 . ) 3 6 2 6 . 1 8 3 6 9 . 1 8 5 2 2 - 1 8 6 7 1 . 
1 8 7 4 7 . 1 8 7 4 9 . 1 8 7 6 0 . 1 8 7 7 4 . 1 8 7 8 0 . 1 8 7 9 7 . 1 8 8 0 4 . 
1 8 8 2 4 . 1 8 8 0 9 . 1 8 8 5 2 . 1 8 8 7 7 . 1 8 8 9 2 . 1 8 8 9 7 . 1 8 9 0 8 . 
3 3 4 2 2 . 3 3 4 3 7 . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 6 6 2 . 1 8 9 1 2 . 1 8 9 1 7. 1 3 9 3 8 . 
1 8 9 4 3 . 1 8 9 7 8 . 1 9 0 0 3 . 1 9 0 1 2 . ( 1 4 8 5 . ) 1 8 6 8 5 - 1 9 0 2 0 . 
1 9 0 3 1 . 1 9 0 5 5 . 1 9 0 5 8 . 1 9 0 6 4 . 1 9 0 7 3 . 1 9 0 7 5 . 1 9 0 9 6 . 
2 4 9 8 6 . ( I 4 8 6 . ) 9 0 4 2 . 1 8 3 9 6 . 1 9 1 0 2 . 1 9 1 0 9 . 1 9 1 1 1 . 
1 9 1 3 8 . 1 9 1 4 1 . 1 9 1 4 6 . 1 9 1 5 0 . 1 9 1 5 2 . 1 9 1 5 3 . 1 9 1 5 4 . 
1 9 1 8 7 . 1 9 1 8 8 . 1 9 1 9 0 . 1 9 1 9 7 . 1 9 2 0 0 . 1 9 2 0 2 . 1 9 2 0 6 . 
1 9 2 0 9 . 2 2 5 3 6 . 2 7 7 2 6 . 3 4 1 1 9 . ( 1 4 8 7 . ) 1 2 9 0 4 . 1 8 8 6 0 . 
19136. 19205. 19208. 1 9 2 3 1 . 1 9 2 3 3 . 1 9 2 7 7 . 1 9 3 9 1 . 
1 9 3 0 4 . 1 9 3 4 4 . 2 4 8 5 6 . 3 0 9 1 3 . ( 1 4 8 8 . ) 1 1 9 9 3 . 1 9 3 9 1 . 
19395. 1 941 2. 19425. 1 9 4 5 5 . 2 7 9 5 6 . 3 3 4 4 6 . ( 1 4 8 9 . ) 
19105. 19252. 19442. 19473. 1 9 4 7 9 . 1 9 4 9 3 . 1 9 5 3 7 . 
19540. 19550. 1 9 5 6 8 . 1 9 5 7 0 . 1 9 5 9 1 . 19608. 21579 . 
27959 . 29545 . (1490. ) 12839. 1961U. 19612. 19628. 
26045 . 
MÁTYÁS b i a i p l é b á n o s . ( 1 4 7 2 . ) 1 7 2 8 0 . 
MÁTYÁS deák, aradm. alisp. és társ. (1494.) 20143. 
MÁTYÁS (I.) király. (László itélőmester kiadv.) (1189.) 
1 9 3 5 8 . 
MÁTYÁS zágrábi kanonok. (1453. ) 34750 . 
MÁTYÁS zágrábi püsp. vicar. (1420. ) 11000. 
MÁTYÁS vaskai prépost . (1465. ) 35114. 
MAUS (gunderstorff i) Is tván. (1496.) 25381 . 
MEGYEREI Miklós somogym. alisp. és társ . (1176. ) 
17888. 
MEGYESFALVI J a k a b tordam. alisp. és társ . (1440. ) 
13537 . 13553. 
MÉHKEREKI Benedek deák. (1511.) 22224. 
MEIRASER Simon. (1410.) 9626. 
MESKO veszprémi püspök. (1342.) 3491. 
METELSKO Geniko. (1434.) 12630. 
MEZÖKESZI Gáspár nyitram. alisp. és társ . (1119.) 
10809. 
MICH ispán. (1236.) 213. 
MIHÁLY almádi apát. (1342. ) 3492. 
MIHÁLY egri püspök. (1367. ) 5608. 5625. 
MIHÁLY eszterg. érs. vicar. (1476.) 17793. (1479. ) 
18185. (1482. ) 18594. (1487.) 19162. (1489. ) 
19503. 
MIHÁLY f e l s ő n é m e t i p l é b á n o s . ( 1 4 6 7 . ) 3 1 8 9 5 . 
MIHÁLY g ö n c z i p l é b á n o s . ( 1 4 3 8 . ) 1 3 1 9 1 . 
MIHÁLY győri püsp. vicar. (1459.) 15406. 
MIHÁLY k o l o z s v á r i p o l g á r . ( 1 5 1 3 . ) 2 6 1 4 7 . 
MIHÁLY m a r b u r g i v á r g r ó f . ( 1 4 8 0 . ) 1 8 4 1 2 . 
MIHÁLY p a n n o n h a l m i b e n c z é s . ( 1 4 9 7 . ) 2 0 5 7 7 . 
MIHÁLY pécsi püsp . v icar . ( 1 5 1 5 . ) 2 2 7 0 7 . 
MIHÁLY sárosm. alisp. és társ. (1362.) 5140. 
MIHÁLY s z é c s é n y i p l é b á n o s . ( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 2 6 . 
MIHÁLY s z e l e m e n c z i p l é b á n o s . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 1 7 . 
MIHÁLY volt mácsói al-bán. ( 1 4 7 2 . ) 1 7 2 9 7 . 
MIHÁLY vol t német i p lébános . ( 1 4 6 6 . ) 3 1 8 5 1 . 
MIHÁLY zágrábi püspök. (1299. ) 2216. 
MIHÁLY zalam. alisj). és t á r s . ( 1 3 4 6 . ) 3 8 4 0 . 
MIHÁLY zemplénin, al isp. és t á r s . ( 1 3 4 7 . ) 3 8 9 2 . 
MIKCH, S z l a v ó n i a b á n j a . ( 1 3 3 7 . ) 3 4 0 1 0 . 
MIKLÓS, a pilisi apátság korm. (1444.) 13766. 
MIKLÓS, a szerencsi a p á t s á g korm. ( 1 4 1 5 . ) 1 3 8 5 5 . 
MIKLÓS alországbirp. (1239.) 240. 
MIKLÓS (bakony-)beéli apát . (1258.) 482. 
MIKLÓS, Benedek fia (a Szepességből). (1331.) 2611 . 
MIKLÓS bibornok. (1439. ) 13338. 
MIKLÓS capri-i (Capri tanus) püspök. (1299.) 1526. 
MIKLÓS e g r i p ü s p . v i c a r . ( 1 4 2 5 . ) 1 1 6 2 7 . ( 1 4 3 4 . ) 1 2 5 8 2 . 
(1439.) 13286. (1446.) 31534. 31544. 
MIKLÓS erd. vajda. (1368. ) 24332. 
MIKLÓS eszterg. érsek. (1361.) 31072 . 
MIKLÓS eszterg. érs. vicar. (1436. ) 12978. (1446.) 
14000, 
MIKLÓS eszterg. prépost. (1225.) 1 18. 
MIKLÓS étekfogó (Truchsess) és özvegye Borbála. 
(1484.) 18922. 
MIKLÓS íálkosi plébános. (1452.) 14548. 
MIKLÓS feliérv. kanonok. (1412.) 9884. 
MIKLÓS győri püspök. (1330.) 2629. 
MIKLÓS lievesm. alisp. és társ. (1342.) 3481. 
MIKLÓS ispán, Góbiin ispán fia. (1316.) 1867. 
MIKLÓS ispán, Talmácsi Konrád ispán fia. (1323.) 
2165. 
MIKLÓS kamara-haszon-szedő. (1357.) 4644. 
MIKLÓS kir. főpohárnok-mester. (1342.) 3507. 
MIKLÓS leleszi prépost. (1421.) 11083. 
MIKLÓS (Lendvai) bán. (1353.) 33408. 
MIKLÓS (VI.) nádor. (1342.) 3535. (1343.) 2871. 3148. 
(1344.) 3706. (1346.) 2013. (1347.) 3884. 3916. 
(1348.) 3011. (1349.) 3258. 3965. (1350.) 4102. 
4158. 4162. (1351.) 4161. 4221. (1352.) 2197. 
4280. (1353.) 4328. 4393. (1354.) 4418. (1355.) 
4536. 4540. (1356.) 4593. 
MIKLÓS (VI.) nádor és a hevesm. alisp. és szolgab.( 1349.) 
4060. 
MIKLÓS (VI.) nádor és a zemplénm. alisp. és szolgab. 
(1349.) 4069. 
MIKLÓS orszb. (1359.) 4854. 31289. 
MIKLÓS pálos főperjel. (1348.) 3979. 
MIKLÓS pálos perjel. (1503.) 21183. 
MIKLÓS pannonhalmi főapát. (1436.) 12948. 
MIKLÓS (IV.) pápa. (1290.) 1285. 1289 . (1291 . ) 1317. 
MIKLÓS (V.) pápa. (1449.) 34723. (1450.) 14355. 
(1451.) 14512. (1454.) 14813. 14848. 34752. 
MIKLÓS pápai követ. (1302.) 1634. 
MIKLÓS pataki vicar. (1420.) 8826. 
MIKLÓS pécsváradi apát. (1342.) 3492. 
MIKLÓS . . . . plébános. (1385.) 7125. 
MIKLÓS pozsonyi ispán, (L 326.) 2385. 
MIKLÓS sopronm. alisp. és társ. (1357.) 4664. (1373.) 
6094. 
MIKLÓS szeréiui püspök. (1299.) 2216. 
MIKLÓS, Szlavónia bánja. (1240.) 4700. 
MIKLÓS Szlavónia és Horvátország bánja, (L 345.) 33339. 
MIKLÓS turibulumi ( Turibulensis) püspök. (1299.) 1 526. 
MIKLÓS (Újlaki),Bosznia királya. (1472.) 1 7316. (1473.) 
1 . 7 4 8 0 . 
MIKLÓS váradi püsp. vicar. (1489.) 19502. 
MIKLÓS veszprémi püsp. vicar. (1416.) 10430. 
MIKLÓS veszprémi püsp. vicar. (1453.) 14704. (1454.) 
14779. 
MIKLÓS z á g r á b i i s p á n . ( 1 3 8 4 . ) 3 2 9 9 4 . 
MIKLÓS z a l a m e g y e i i s p á n . ( 1 3 3 1 . ) 2 5 5 6 . ( 1 3 3 9 . ) 3 2 7 0 . 
3 2 7 1 . ( 1 3 4 0 . ) 3 3 3 0 . ( 1 3 4 2 . ) 3 5 2 8 . 
MIKLÓS z a l a v á r i a p á t . ( 1 5 2 1 . ) 2 5 6 3 6 . 
MIKÓ (kemecsei) János zarándm. alisp. és társ. (1481.) 
1 8 5 1 6 . 1 8 5 3 8 . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 8 6 2 . ( 1 4 8 6 . ) 2 6 0 3 4 . 2 6 0 3 5 . 
MIKSA ( I . ) r ó m . k i r . m a j d c s á s z á r . ( 1 4 9 0 . ) 1 9K8(I . 2 5 3 6 7 . 
3 3 4 4 9 . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 6 1 3 . (L 5 0 0 . ) 2 0 9 9 4 . 2 5 4 0 3 . (L 5 0 6 . ) 
2 1 6 1 4 . ( 1 5 0 9 . ) 2 5 5 2 9 . 
MILAKOICZ Boganecz m e d v e v á r i vá rna gy . ( 1 4 5 8 . ) 3 2 9 4 7 . 
MINDSZENTI A n t a l . ( 1 5 1 7 . ) 3 2 8 0 6 . 
MINDSZENTI János zalam. alisp. és társ. (1395.) 8055. 
8 0 8 3 . 
MIRKÓCZI János varasdm. szolgabiró és társ. (1517.) 
3 4 4 5 5 . 
MIROCHNICZ (bosznai) "Wlkych nagykemleki várnagy. 
( 1 4 3 9 . ) 1 3 3 6 5 . 
MISCHULBING V i l m o s . ( 1 4 7 2 . ) 1 7 3 2 4 . 
MISDHULLER Z s i g m o n d . ( 1 4 9 6 . ) 2 4 5 7 5 . 
MISKOLCZ v á r o s . ( 1 3 8 9 . ) 7 5 1 1 . ( 1 4 5 3 . ) 1 4 6 7 4 . ( 1 4 5 8 . ) 
1 5 2 9 7 . ( 1 4 6 1 . ) 1 5 5 4 7 . 
MISKOVSZKY J á n o s . ( 1 5 1 3 . ) 2 4 6 3 9 . 
MISTELBACH ( v o n ) M a r c h a r t . ( 1 3 1 8 . ) 1 9 2 3 . 
MITTAI Benedek trencsénm. alisp. és társ. (1445.) 1 3626. 
MODICH T a m á s . ( 1 4 9 1 . ) 3 2 9 5 9 . 
MODRUSI k a n o n o k o k . ( 1 4 9 2 . ) 3 5 7 2 9 . 
MOKCSAI Péter ungm. alispán és társ. (1465.) 31840. 
3 1 8 4 3 . 
MONALDUS, civita castellanai püspök. (1299.) 1526. 
MONYORÓSI János borsodm. alisp. és társ. (1457.) 15098. 
MÓR (Maurus) ameliai püspök. (1299.) 1526. 
MÓRÉ (csulai) Fülöp pécsi püspök.(l 524.) 23939. 24148. 
M Ó R É ( c s u l a i ) G y ö r g y . ( ? ) ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 5 4 . 
MORGAI Mihály tolnám, alisp. és társ. (1502.) 21092. 
MÓRI László tolnám, alisp. és társ. (1410.) 9701. 9702. 
MOSAR (nemeskéri) sopronm. alisp. és társ. (1466.) 
1 6 4 3 3 . 
MOYS, a királyné tárnokmestere. (1299.) 2216. 
MOYS somogyi és v a r a s d i i spán . ( 1 2 6 4 . ) 3 3 2 1 1 . 
MRAKXY ( n a s k a w i ) P é t e r . ( 1 5 1 6 . ) 2 5 5 7 6 . 
MULYÁDI Dénes nógrádm. alisp. és társ. (1462.) 15784. 
MULYÁDI Sa la th i e l n ó g r á d m . isp. és t á r s . ( 1 4 6 7 . ) 1 6 4 7 3 . 
MÜNCZER János budai biró. (1463.) 1586 7. 
NADABI I s t v á n . ( 1 4 0 3 . ) 3 0 1 4 9 . 
NADABI L á s z l ó e r d . a l v a j d a . ( 1 4 1 1 . ) 2 7 4 4 6 . ( 1 4 1 3 . ) 
2 8 1 5 3 . 
NÁDASDI András zalam. alisp. és társ. (1402.) 8712. 
NÁDASDI L á s z l ó e r d . a l v a j d a . ( ? ) ( 1 4 6 6 . ) 2 8 2 8 6 . 
NÁDASDI M i h á l y . ( 1 4 4 8 . ) 2 9 2 6 5 . 
NÁDASDI S i m k a . ( 1 4 4 6 . ) 2 5 9 6 4 . 
NAGY (bessenyei) Tamás somogymegyci alisp. és társ. 
( 1 4 8 3 . ) 1 8 7 7 3 . 
NAGY D e m e t e r . ( 1 5 2 0 . ) 2 3 3 1 5 . 
NAGY György komáromm. alisp. és társ. (1468.) 16677. 
NAGY István temesm. alisp. és társ. (1481.) 18477. 
NAGY L á s z l ó a l n á d o r . (?) ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 4 7 . 
NAGY László zarándm. alisp. és társ. (1481.) 18538. 
1 8 5 1 6 . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 8 6 2 . 
NAGY ( o l c s a i ) I s t v á n . ( 1 4 1 2 . ) 9 8 8 4 . 
NAGY ( t o m p a f a l v i ) B á l i n t , ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 3 3 . 
NAGY (váncsodi) László biharm. alisp. és társ. (1481.) 
2 6 6 4 3 . 
NAGYBÉGÁNYI Miklós beregm. alispán és társ. (1463.) 
1 5 7 9 5 . 
XAGYLUCSEI D ö m j é n . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 0 5 . 2 0 0 2 1 . 
XAGYLUCSEI F e r e n c z . ( 1 5 0 0 . ) 2 0 9 7 1 . 2 0 9 9 8 . 2 ] 0 4 8 . 
2 1 0 7 8 . 
XAGYLUCSEI J á n o s . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 9 3 3 . 1 9 8 3 6 . 1 9 8 0 4 . 
19795. (1493.) 19971. 20024. 
XAGYLUCSEI László. (1519.) 23161. 
XAGYLUCSEI Orbán. Lásd : Orbán (Xagylucsei). 
XAGYMIHÁLYI János ungm. alisp. és társ. ( l 370.) 31 319. 
XAGYMIHÁLYI János zeiuplénm. alispán és társ. (1414.) 
10168. 
XAGYMIHÁLYI Maios zemplénm alispán és társ. (1457.) 
3 1 6 7 4 . 
XAGYRÉVI András pesti plébános. (1482.) 18701. 
XAGYSZOMBAT város. (1396.) 8182. (1422.) 11255. 
( 1 4 7 2 . ) 1 7 . 3 5 4 . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 0 4 . 
XAGYVÖLGYI ( b a r t á n i ) L á s z l ó . ( 1 4 6 4 . ) 1 5 9 7 7 . 
XAKL G y ö r g y . ( 1 5 1 7 . ) 2 2 9 7 0 . 
XANKENRÁUTER X a b u k o d o n o z o r . ( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 2 6 . 
XEBELSTORFK v á r o s . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 9 3 . 
XEDECZKI P é t e r . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 9 0 . 
XEIDL P á l . ( 1 4 9 6 . ) 2 6 0 6 3 . 
XEISSE v á r o s . ( 1 5 2 0 . ) 2 3 1 5 5 . 
XÉMET-UJHELY v á r o s . ( 1 4 8 7 . ) 1 9 3 1 2 . 
XÉMETI Miklós ungm. alisp. és társ. (1427.) 31437. 
( 1 4 3 2 . ) 1 2 4 4 9 . ( 1 4 3 8 . ) 3 1 4 9 2 . . 3 1 4 9 5 . 3 1 4 9 6 . ( 1 4 3 9 . ) 
3 1 5 0 0 . 3 1 5 0 1 . 3 1 5 0 2 . 3 1 5 0 3 . 3 1 5 0 7 . 3 1 5 0 5 . 
XEUHAUS ( g r e i f e n f e l s i ) G y ö r g y . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 1 3 4 . 
XEUNBURGI k á p t . ( 1 4 7 7 . ) 1 7 9 8 6 . 
XEUNSTADTI k o n v e n t . ( 1 4 5 5 . ) 3 5 . 
XEZIGER János borsodm. ispán és társ. (1471.) 17220. 
XÓGRÁDMEGYE. ( 1 3 4 4 . ) 3 7 4 2 . ( 1 3 4 5 . ) 3 7 5 9 . ( 1 3 6 2 . ) 
5 3 7 3 . ( 1 4 4 4 . ) 1 3 8 1 2 . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 7 8 4 . ( 1 4 6 7 . ) 1 6 4 7 3 . 
( 1 4 7 6 . ) 1 7 8 5 7 . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 8 3 0 . ( 1 4 8 5 . ) 1 9 0 3 0 . ( 1 4 9 3 . ) 
2 0 0 7 7 . ( 1 4 9 6 . ) 2 0 4 8 1 . 
XONAI k á p t . ( 1 3 6 7 . ) 5 0 1 0 . ( 1 3 7 0 . ) 5 8 4 1 . ( 1 4 0 3 . ) 
3 3 1 0 7 . 
XOZDROKÓCZI (Nozdroviczi) Miklós trencsénm. alisp. 
(1483.) 18757. 
XUSPOHER Yid redegei polgár (civis in Redege). (1518.) 
25600. 
N.VÁRI Ba lázs f e r e n c z r e n d i v icar . ( 1 5 0 1 . ) 2 1 0 5 2 . 
XYASI D e m e t e r e sz t e rg . érs . vicar . ( 1 5 1 9 . ) 2 9 4 0 1 . 
( 1 5 2 4 . ) 2 3 9 2 5 . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 0 8 4 . 
XYÉKI Imre bont. alisp. és társ. (1473.) 17427. 
XYITRAI k á p t . ( 1 2 6 4 . ) 5 7 2 . ( 1 2 7 5 . ) 9 3 0 . ( 1 2 9 0 . ) 1 2 9 5 . 
( 1 2 9 2 . ) 1 3 4 2 . ( 1 2 9 3 . ) 1 3 7 2 . ( 1 2 9 4 . ) 1 3 8 5 . ( 1 3 1 0 . ) 
1 7 5 6 . ( 1 3 1 3 . ) 1 8 1 8 . ( 1 3 1 8 . ) 1 9 1 6 . ( 1 3 2 2 . ) 1 2 8 0 . 
( 1 3 3 2 . ) 2 7 3 8 . ( 1 3 3 5 . ) 2 8 8 5 . 2 5 1 5 . ( 1 3 3 7 . ) 3 0 8 4 . 
( 1 3 3 9 . ) 2 3 8 1 . ( 1 3 4 3 . ) 3 5 8 5 . ( 1 3 5 2 . ) 1 6 1 0 8 . 4 2 7 2 . 
4 3 2 7 . ( 1 3 5 8 . ) 4 7 6 0 . ( 1 3 5 9 . ) 4 8 9 9 . ( 1 3 6 7 . ) 5 6 1 7 . 
( 1 3 7 3 . ) 6 0 9 5 . ( 1 3 7 5 . ) 6 3 0 1 . ( 1 3 7 8 . ) 6 1 7 6 . ( 1 3 7 9 . ) 
6 6 2 8 . (1 3 8 0 . ) 6 6 9 0 . ( 1 3 8 1 . ) 3 3 9 2 4 . ( 1 3 8 4 . ) 7 0 7 1 . 
( 1 3 8 5 . ) 7 1 2 0 . ( 1 3 8 7 . ) 7 3 2 9 . ( 1 3 9 0 . ) 3 9 8 4 . 7 5 7 4 . 
( 1 3 9 2 . ) 7 7 7 5 . ( 1 3 9 3 . ) 7 8 4 8 . ( 1 3 9 4 . ) 7 9 4 5 . ( 1 3 9 5 . ) 
8 0 8 5 . 8 0 7 8 . ( 1 3 9 7 . ) 8 2 2 5 . 8 2 3 9 . ( 1 4 0 1 . ) 8 6 4 6 . 8 6 4 9 . 
( 1 4 0 5 . ) 9 0 8 5 . ( 1 4 0 8 . ) 9 4 0 9 . (L 4 1 3 . ) 1 0 0 0 9 . ( 1 4 1 5 . ) 
1 0 3 6 6 . ( 1 4 2 0 . ) 7 0 2 1 . 1 1 0 0 1 . ( 1 4 2 3 . ) 1 2 8 3 0 . ( 1 4 2 4 . ) 
1 1 5 8 0 . ( 1 4 2 6 . ) 1 1 8 2 5 . ( 1 4 3 0 . ) 1 2 2 3 0 . ( 1 4 3 6 . ) 
1 2 9 1 2 . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 2 9 7 . 1 1 5 9 7 . ( 1 4 4 8 . ) 1 4 2 0 6 . ( 1 4 5 0 . ) 
1 4 4 1 3 . ( 1 4 5 2 . ) 5 8 0 5 . ( 1 4 5 . 3 . ) 1 4 6 6 5 . ( 1 4 5 4 . ) 
1 4 8 7 8 . ( 1 4 5 6 . ) 1 5 0 8 7 . ( 1 4 5 7 . ) 1 5 1 2 7 . ( 1 4 5 9 . ) 1 5 3 6 2 . 
1 5 3 6 2 . ( 1 4 6 1 . ) 1 5 5 4 6 . 1 5 6 1 2 . 1 5 6 0 5 . ( 1 4 6 4 . ) 1 6 0 3 5 . 
1 6 0 0 3 . 1 6 0 6 0 . ( 1 4 6 6 . ) 1 6 2 8 3 . ( 1 4 6 7 . ) 1 6 4 7 7 . ( 1 4 6 8 . ) 
1 6 6 9 6 . ( 1 4 6 9 . ) 1 6 9 1 2 . ( 1 4 7 0 . ) 1 7 0 6 6 . ( 1 4 7 1 . ) 1 7 1 3 0 . 
( 1 4 7 1 . ) 1 7 2 1 9 . ( 1 4 7 3 . ) 1 7 4 1 8 . ( 1 4 7 6 . ) 1 7 7 4 1 . 
( 1 4 7 7 . ) 1 7 9 8 2 . ( 1 4 7 8 . ) 1 8 0 5 9 . ( 1 4 7 9 . ) 7 9 8 0 . ( 1 4 8 1 . ) 
1 8 5 3 5 . ( 1 4 8 2 . ) 1 8 6 7 8 . 1 8 6 4 2 . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 8 6 7 . ( 1 4 8 5 . ) 
1 8 9 1 5 . ( I 4 8 6 . ) 1 9 1 5 7 . ( 1 4 8 7 . ) 1 9 2 5 6 . 1 9 2 4 3 . ( 1 4 8 8 . ) 
1 9 3 6 9 . 1 9 4 4 8 . ( 1 4 8 9 . ) 1 9 5 9 7 . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 7 3 5 . 1 8 5 9 1 . 
( 1 4 9 2 . ) 1 9 9 1 2 . 1 9 8 8 0 . 1 9 9 2 3 . 1 9 9 2 4 . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 3 7 . 
( 1 4 9 5 . ) 2 0 3 3 4 . 2 0 3 5 5 . ( 1 4 9 6 . ) 2 0 4 5 4 . 2 0 3 9 7 . 2 0 4 9 1 . 
( 1 4 9 8 . ) 1 7 7 1 5 . ( 1 4 9 9 . ) 2 0 8 7 4 . ( 1 5 0 2 . ) 2 1 1 0 7 . 
( 1 5 0 6 . ) 2 1 5 9 9 . ( 1 5 1 0 . ) 1 8 8 4 6 . 2 2 0 3 2 . 2 2 0 6 7 . 2 2 0 7 2 . 
2 2 1 0 8 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 2 1 7 . ( 1 5 1 2 . ) 2 2 3 2 1 . ( 1 5 1 3 . ) 2 2 4 2 7 . 
2 2 3 7 1 . 2 2 4 6 0 . ( 1 5 1 4 . ) 2 2 6 2 9 . ( 1 5 1 6 . ) 2 2 8 0 3 . ( 1 5 1 8 . ) 
2 3 0 0 8 . ( 1 5 2 1 . ) 2 3 5 1 3 . ( 1 5 2 2 . ) 2 3 6 3 7 . ( 1 5 2 4 . ) 2 4 0 3 0 . 
XYITRAMEGYE. ( 1 3 7 6 . ) 6 3 6 7 . ( 1 3 8 4 . ) 7 3 5 0 . ( 1 4 0 5 . ) 
9 0 8 3 . ( 1 4 0 6 . ) 9 1 4 8 . ( 1 4 1 9 . ) 1 0 8 0 9 . ( 1 4 5 3 . ) 1 4 6 5 1 . 
( 1 4 6 1 . ) 1 5 6 3 9 . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 8 0 0 . ( 1 4 9 4 . ) 2 0 2 2 3 . 2 0 1 8 3 . 
( 1 4 9 8 . ) 2 0 7 4 . 3 . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 4 7 7 . 2 2 5 1 9 . ( L 5 0 6 . ) 2 1 5 8 8 . 
2 1 5 8 9 . ( 1 5 1 8 . ) 2 4 3 6 7 . 
XYOMÁRI László borsodm. alisp. és társ. (1426.) 11747. 
XYULSZIGETI a p á c z a k o n v e n t . ( 1 2 8 2 . ) 1 1 3 0 . ( 1 4 8 7 . ) 
1 9 3 3 4 . 
Ó-BUDA v á r o s . ( 1 3 9 0 . ) 7 5 6 4 . ( 1 3 9 5 . ) 8 1 0 9 . ( 1 4 0 1 . ) 
8 6 5 2 . ( 1 4 0 3 . ) 8 8 7 8 . ( 1 4 0 7 . ) 9 2 8 4 . ( 1 4 1 1 . ) 9 7 3 6 . 
( 1 4 1 3 . ) 1 0 0 5 1 . 1 0 0 6 9 . 1 0 1 2 4 . ( 1 4 1 5 . ) 1 0 3 2 5 . ( 1 4 2 0 . ) 
1 0 9 9 9 . ( 1 4 2 7 . ) 1 1 8 9 0 . ( 1 4 4 5 . ) 1 3 8 4 1 . ( 1 4 5 0 . ) 1 4 3 4 0 . 
( 1 4 5 3 . ) 1 4 6 4 1 . ( 1 4 7 6 . ) 1 7 8 2 2 . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 4 6 6 . 
( 1 5 0 6 . ) 2 1 5 4 9 . ( 1 5 2 1 . ) 2 3 5 9 6 . 
Ó-BUDAI a p á c z á k . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 3 2 4 . 1 3 3 2 5 . ( 1 4 4 8 . ) 1 4 1 4 5 . 
( 1 4 7 1 . ) 1 7 6 4 2 . ( 1 4 8 5 . ) 1 9 0 9 4 . ( 1 4 9 7 . ) 2 0 5 6 3 . 
Ó-TATA v á r o s . ( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 7 8 . 
OBORSZKY M á r t o n lengyel köve t . ( 1 5 2 3 . ) 2 3 7 2 1 . 
OCZEHOWSKY G y ö r g y . ( 1 5 0 2 . ) 2 2 5 4 5 . 
OCZEHOWSKY W e n c z e l . ( 1 5 0 2 . ) 2 2 5 4 5 . 
ODVARI Mihály beregm. alispán és társ. (1464.) 15912. 
OLIVÉR b i b o r n o k . ( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 9 9 . 
OLOMÓCZI (Olmüczi) Gábor egri kanonok, később püsp. 
vicar. (1497.) 20605. (1502.) 21136. (1505.) 21429, 
OMODE nádor. (1299.) 1536. 1537. 2216. 
ONSYK János. (1502.) 22545. 
OPOJ, egész Szlavónia bánja. (1239.) 34293. 
OPPOROVSKI Péter zászlótartó. (1440.) 13554. 
ORBÁN (Xagylucsei) győri majd egri püspök. (1483.) 
18750. (1487.) 12795. 19331. (1488.) 19375. 19411. 
19452. (1489.) 5607. 16990. 18116. 18151. 19497. 
19499. 19553. 32005. (1490. ) 19669. 24770. (1491. ) 
19720. 19732. 
ORBÁN (V.) pápa. (1363.) 5203. (1364.) 5342. (1365.) 
5388. 
ORBÁN ( V T . ) p á p a . ( 1 3 7 3 . ) 7 6 5 8 . ( 1 3 8 3 . ) 7 0 1 0 . 
ORDÓDI Gergely bodrogm. alisp. és társ. (1509.) 21938. 
2 1 9 3 9 . 
ORMOS (csicseri) János borsodm. alisp. és társ. (1426.) 
1 1 7 4 7 . 
ORSZÁGH (guti) Ferencz. (1522.) 23668. (1524.) 24148. 
ORSZÁGH (guti) Imre kir. fokamarás mester. (1524.) 
24148. 
ORSZÁGH ( g u t i ) J á n o s . ( 1 4 4 0 . ) 1 3 5 5 4 . 
ORSZÁGH (guti) János szerémi püspök. (1511.) 22154. 
( 1 5 2 2 . ) 2 3 6 6 8 . 
ORSZÁGH (guti) László kir. főlovászmester. (1486.) 
19124. (1489.) 19564. 19645. (1490.) 19661. 
ORSZÁGH (guti) Lőrincz. (1496.) 20422. 
ORSZÁGH (guti) Mihály. (1511.) 22154. 
ORSZÁGH (guti) Mihály kir. kincstartó, később nádor. 
(1436 —53.) 25950. (1441.) 13619. (1458.) 31691. 
(1459.) 15322 .15372 . (1460 . ) 15445 .15529 . (1462 . ) 
14767. 15689. 1 5 6 9 8 . 1 5 7 1 9 . 1 5 7 6 1 . 2 9 0 4 4 . ( 1 4 6 3 . ) 
15805. (1464.) 15922 .15925 . 16027. 16028 . (1466 . ) 
16320. 16329 .16414 . (1468 . ) 16615. 16625 .16641 . 
16659. 16666. 16713. (1469.) 16862. 16872. 18440. 
(1470.) 5993. (1473.) 2769. (1474.) 17547 . (1475 . ) 
17698. (1476.) 17814. 17815. (1480.) 16977. 18307. 
(1481.) 16051. 33436. (1482.) 18610. 18612. 18623. 
18629. 1 8 6 3 0 . 1 8 6 3 3 . 2 4 9 8 4 . ( 1 4 8 3 . ) 18601 .33384 . 
(1484.) 19004. 
ORSZÁGNAGYOK. (1445.) 13851. (1446.) 13518. 13897. 
13963. 13990. 14003. 24760. 26394. (1447.) 14098. 
14111. 34734. (1448. ) 13444.(1449.) 14243. (1450.) 
14348 .14350 . 14414. (1452. ) 14534. 27666 . (1490 . ) 
19639. 
OSSOLINSZKI Miklós radoni várnagy. (1440.) 13554. 
OSTHFI (asszonyfalvi) László és Benedek. (1437.) 13076. 
OSTROROG (de) Sandivog pozeni vajda. (1440.) 13554. 
OSZLÁNYI János nyitram. alisp. és társ. (1384.) 7350. 
OSZLÁNYI János nyitram. alisp. és társ. (1461.) 15639. 
(1463.) 15800. 
OTTÓ király. (1307.) 1701. 
OTTÓ osztrák hg. (1328.) 2510. 
OZORAI Pipo. (1408.) 9431. 9432. (1414.) 10284. 
24933. 
ODÖNFI László. (1526.) 24256. 
ÖRDÖG. Lásd : Eördegh. 
ORVISTYEI. Lásd : Ervistyei. 
Ősz. Lásd Eöz. 
OZDÖGEI. L á s d : Ezdegei. 
PACIIMAN Tamás bácsm. alispán és társ. (1474.) 17546. 
PACSAI István mester zalam. alispán és társ. (1351.) 
4 1 7 1 . 
PAKSI B a l á z s győ r i p ü s p ö k . ( 1 5 2 4 . ) 2 4 1 4 8 . 
PÁL bán . ( 1 3 0 0 . k ö r ü l . ) 1 5 8 5 . 
PÁL gor icza i p lébános . ( 1 4 6 3 . ) 3 4 4 9 2 . 
PÁL körösm. ispán és társ. (1343.) 3608. 
P Á L o r s z á g b í r ó . ( 1 3 2 9 . ) 2 5 2 8 . 2 5 4 7 . 2 8 7 9 . ( 1 3 3 0 . ) 
2 6 3 1 . 3 7 1 5 . 3 7 1 6 . ( 1 3 3 2 . ) 2 7 0 8 . ( 1 3 3 3 . ) 2 6 4 7 . 2 7 8 3 . 
( 1 3 3 4 . ) 2 8 3 9 . 3 1 2 2 3 . ( 1 3 3 5 . ) 2 8 7 2 . 2 8 8 0 . 2 8 8 6 . 
2 8 9 2 . 2 4 6 7 3 . ( 1 3 3 6 . ) 2 9 8 7 . ( 1 3 3 7 . ) 3 0 5 2 . 3 1 0 5 . 
( 1 3 3 8 . ) 8 8 2 . ( 1 3 3 9 . ) 3 1 4 0 . 3 2 0 7 . 3 2 1 6 . 3 2 1 7 . 3 2 6 3 . 
( 1 3 4 0 . ) 3 2 8 9 . 3 3 1 0 . ( 1 3 4 1 . ) 3 4 1 0 . 3 4 2 3 . 1 3 4 7 3 . 
( 1 3 4 2 . ) 3 4 4 2 . 3 \ 16. 3 4 5 8 . 3 5 1 I. 3 5 1 8 . 3 5 3 2 . 3 3 5 9 2 . 
(1343.) 3547. 3590. 3618. (1344.) 2387. (1345.) 
3736. (1346.) 3794. (1347.) 1982. 2276. 3793. 3809. 
(1348.) 3972. 4004. 4015. 4017. 
PÁL somogyvári apát. (1297.) 1473. 
PÁL (II .) pápa. (1465.) 15308. (1467.) 25220. 
PÁL római ferenczes. (1481.) 34524. 
PÁL szepesi kanonok. (1375.) 26564. (1379.) 13486. 
PÁL váczi kanonok. (1480.) 18331. 
PÁL (Várdai) veszprémi püspök. (1523.) 25682. 
PÁL veszprémi püspök. (1272.) 774. 
PÁL zalam. ispán és társ. (1346.) 3859. (1348.) 4021. 
PALÁGYI Miklós ungm. alisp. és társ. (1497.) 32034. 
PALINAI László. (1430.) 12221. 
PÁLÖCZI Antal zemplémnegyei ispán. (1524.) 24148. 
PÁLÓCZI László kir. főudvarmest. majd országh. (1440.) 
13554. (1443.) 14. 13725. (1446.) 13767. 13960. 
13976. (1448.) 14149. 14202. (1449.) 2932. 5665. 
14211 .14231 . (1450 . ) 14353. 14380. (1451. ) 14455. 
(1453.) 2180. 3101. (1454.) 14799. 14863. 24541. 
(1455.) 14920. 14943. 14978. (1456. ) 15040. 15055. 
( 1458.) 31690. 31696. 31698. (1459.) 15364. ( 1461.) 
15599. 15665. (1462. ) 13830. 31795. (1464.) 15938. 
16038. (1465.) 15682. 16161. 16219. 16230 .16252 . 
31849. 35109. (1466.) 2627. 16389. 16436. 16454. 
16754. 28288. (1467.) 16499. (1469.) 16824. 16889. 
17108. 17112. (1470.) 17015. 17106. 
PÁLÓCZI Máté országbiró. (1426.) 1259 .33293 . (1429.) 
12037 .12128 . (1431.) 31453. (1432.) 12442. (1435.) 
12683. 12713. (1436.) 2454. 9512. 12969. 13467. 
31463. 31465. 
PÁLÓCZI Mihály kir. főpohárnokmester. (1511.) 22154. 
PÁLÓCZI Péter pozsonyin, alisp. (1.385.) 7155. 
PÁLÓCZI Simon kir. főlovász-mester. (1454.) 31664. 
PALOTAI Miklós körösm. ispán és társ. (1406.) 34670. 
PANNONHALMI konv. (1362.) 5025. (1391.) 7690. (1394.) 
520. (1407.) 9345. (1413.) 10054. (1434.) 12588. 
(1437.) 13025 . (1453 . ) 14610.14611. 14669. (1458. ) 
25358. (1466. ) 16407. (1469.) 16851. ( i486 . ) 19168. 
(1495.) 20300 . (1504 . ) 25428. (1519.)23177.(1520.) 
23375. 
PÁNYI Bernát ungmegyei alispán és társ. (149 7.) 20582. 
32032. (1499.) 20808. 20809. 32040. 
PÁNYI Demeter. (?) (1441.) 13633. 
PÁNYI Demeter ungm. alispán és társ. (1449.) 31578. 
(1451.) 31619. 31624. (1452.) 31629. 31632. 
PÁNYI Ferencz ungm. alisp. és társ. (1494.) 20198. 
20231. 32Ö24. (1495.) 32026. 32027. 
PAPIS János golgonczai apát. (1421.) 11068. 
PARLAGI György borsodm. ispán és társ. (1468.) 1 6704. 
16718. 
PARNÓI konvent. (1525.) 25315. 
PASKA (palásti) János barsm. alispán és társ. (1494.) 
20225. 
PÁSZTÓI Domonkos. János és László. (1496.) 20493. 
PÁSZTÓI János orszb. (1395.) 7996. 801 2. 8013. (1396.) 
644. 8138. 8177. 33515. 
I'ÁSZTÓCZI Lukács egri püsp. vicar. (1449.) 14311. 
PÁTH (jolsvai) Lőrincz. (1467.) 16479. 
PÁTHI Mihály esztergomm. alispán és társ. (1408.) 
9467. 
PATÓCSI B e r t a l a n k i r . s á f á r . ( 1 4 7 1 . ) 1 7 2 3 8 . 
PATTANTYÚS Lász ló . ( 1 5 1 6 . ) 2 5 5 7 9 . 
PAULIXUS Jaurinus, a magyarországi domonkosok tart. 
p e r j e l e . ( 1 4 8 0 . ) 1 8 3 2 3 . 
PAUMKIRCHER (Pankyrclier) András pozsonyin, ispán. 
(1455.) 14998. (1460.) 15426. (1464.) 24549. 
PAVIAI Albert diósgyőri (borsodm.) isp. (1484.) 19005. 
PAVLOVSZKY Szaniszló. (1505.) 21505. 
PÁZMÁN (panaszi) András b ihar ni. alisp. és társ. (1481.) 
26643. 
PÉCSI kápt. (1239.) 33701. (1244,) 264. (.1248.) 323. 
327. (1255.) 394. (1267.) 33719. (1296.) 1436. 
(1304.) 1677. (1313.) 1 822. (1317.) 1907. (1324.) 
2266. (1328.) 24455. (1338.) 3150. (1350.) 4110. 
(1397.) 8214. (1398.) 8333. 8405. (1399.) 8479. 
8480. 8613. (1404.) 8951. (1408.) 14.37. (1421.) 
11023. (1423.) 11362. (1430.) 12254. (1431.) 
12411. (1445. ) 13867. 13878. 13891. (1447.) 13443. 
(1448.) 14185. (1463.) 15859. (1467.) 15955. 
(1488.) 19347. (1496.) 32821. 
PÉCSI Mihály. (1500. körül.) 34996. 
PÉCSI Pál dalmát-horvát-szlavon bán. (1405.) 35332. 
(1408.) 35340. 
PÉCSI p r é p o s t . ( 1 2 6 9 . ) 6 7 0 . 
PÉCSVÁRADI Gábor ferenczrendi szerzetes. (1524.) 
2 3 9 1 4 . 
PÉCSVÁRADI k o n v . ( 1 3 2 5 . ) 2 2 9 0 . ( 1 3 5 0 . ) 4 1 1 8 . ( 1 3 5 8 . ) 
3 6 8 3 . 4 7 4 9 . ( 1 3 5 9 . ) 4 8 2 8 . ( 1 3 6 2 . ) 5 1 1 4 . ( 1 3 6 6 . ) 
5 4 7 0 . ( 1 3 6 7 . ) 5 5 8 0 . ( 1 3 7 7 . ) 6 4 3 8 . ( 1 3 8 4 . ) 7 1 0 1 . 
( 1 4 0 2 . ) 8 7 0 5 . ( 1 4 1 5 . ) 9 6 0 7 . 9 6 1 0 . ( 1 4 1 7 . ) 1 0 5 9 4 . 
( 1 4 2 0 . ) 1 1 0 0 2 . ( 1 4 4 2 . ) 1 3 6 8 0 . ( 1 4 4 5 . ) 1 3 8 6 9 . 
1 3 8 9 2 . 1 3 8 9 3 . ( 1 4 6 9 . ) 1 6 8 5 6 . ( 1 4 7 0 . ) 1 6 9 8 9 . 
( 1 4 7 2 . ) 1 7 2 7 2 . ( 1 4 7 5 . ) 2 6 0 0 8 . 2 6 0 0 9 . ( 1 4 7 7 . ) 
1 7 9 3 9 . ( 1 4 8 4 . ) 1 9 0 0 0 . ( 1 5 0 0 . ) 2 5 . 3 8 6 . 
PEKERSZERDAHELYI T a m á s . ( 1 4 9 2 . ) 3 2 9 6 1 . 
PEKRI Lajos körösm. alisp. és társ. (1511.) 33904. 
P É L I L á s z l ó ( ? ) ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 3 3 . 
PELLINGER A l b r e c h t . ( 1 4 9 6 . ) 2 6 0 6 3 . 
PENIEZEKI ( w i t a v i c z i ) S z a n i s z l ó . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 9 0 4 . 
PENYEI Antal sopronm. alisp. és társ. (1416.) 10452. 
PÉNZES (Pinziesch) György özvegye, Flecski (Eleschi) 
Margit . (1493.) 20004. " 
PERBESHÁZI György gömörm. alisp. és társ. (1468.) 
16603. (1469.) 16807. 
PERÉNYI Ferencz váradi püspök. (1522.) 23668. 
PERÉNYI Imre nádor. (1504.) 21289. 21313. 21317. 
22530. 32051. (1505.) 393. 21492. 21496. 21509. 
32058. (1506.) 21589. 21590. 21594. 21603. 21631. 
(1507.) 21670. 21714. 21716. 21781. 2 Í f 86 .25479 . 
(1509.) 21930. 21946. 21957. 21958. 21962. ( 1 510.) 
21996. 21997. 22000. 26131. (1511.) 22131. 
22132. 22136. 22154. 22156 .22174 .24868 . 28015. 
28016. (1512.) 22323. (1513.) 19646. 22423. 
33907. (1514.) 22601. (1515.) 22704. (1516.)22502. 
22819. 30543. (1517.) 22933. ( 1 51 8.) 23022. 23090. 
24361. 25598. 
PERÉNYI István kir. étekfogómester. (1523.) 23862. 
PERÉNYI János. (1436.) 12937.(1440.) 13554. (1443.) 
1.3705. (1448.) 31575. (1454.) 31664. 
PERÉNYI Péter országbiró. (1415.) 10384. (1417.) 
10562. (1418.) 10661. (1419.) 33365. (1420.) 
24794.(1421. ) 11031. 11065. 31410. (1422.) 11018. 
11266.11267. (1423. ) 11372.11374. 
PERÉNYI Péter (1524-ben) abaujmegyei ispán. (1522.) 
23668. (1524.) 24148. 
PERNECK Vilmos. (1473.) 17495. 
PERNESZI Miklós somogym. alisp. és társ. (1520.) 
23486. 
PERNESZI Pál somogym. alisp. és társ. (1435.) 12655. 
PERNSTEIN János. (1505.) 21505. 
PERPELKE mester pozsonyin, alispán és társ. (1397.) 
4784. 
PEST város. (1481.) 18518. (1483.) 18799. (1487.) 
19237. 
PESTMEGYE. (1381.) 7347. (1430.) 12181. (1447.) 
14097. (1453.) 14697. (1454.) 14858. (1455.) 
15004. (1456.) 15041. 15081.(1467.) 16512. (1476.) 
17828.(1484.) 18949.(1487.) 19284. (1489.) 19469. 
(1493.) 20123.(1438.) 20731. (1505.)21415.(1510.) 
22088. (1511.) 22114. (1523.) 23738. 
PÉTER abaujm. ispán és társ. (1347.) 3925. (1357.) 
4688. 
PÉTER (Beriszló) veszprémi püspök. (1519.) 23172. 
PÉTER bibornok szentszéki követ. (1500.) 22533. 
(1502.) 21096. 22544. 
PÉTER csanádi püsp. vicar. (1422.) 11188. 
PÉTER erd. alvajda. (1364.) 28740. 
PÉTER erdélyi püspök. (1299.) 2216. 
PÉTER glogonczai apát. (1372.) 6071. 
PÉTER kir. tárnokmester. (1281.) 1102. 
PÉTER, a királynéi tárnokok ispánja. (1238.) 227. 
PÉTER (Mezőlaki) csanádi püspök. (1441.) 13647. 
PÉTER nádor. (1288.) 1233. 
PÉTER országbiró. (1280.) 1070. 
PÉTER pálos. (1484.) 18970. 
PÉTER pálos főperjdl. (1490.) 19640. 
PÉTER somboni főesperes. (1.332.) 2726. 
PÉTER szakácsi plébános. (1463.) 15903. 
PÉTER szerdahelyi pálos perjel. (1503.) 21206. 
PÉTER váczi püspök. (?) (1441.) 13647. 
PÉTER veszprémi püspök. (1279.) 1025. 
PÉTER zágrábi kanonok. (1515.) 34613. 
1'ETNEHÁZI Mátyás szabolesm. alisp. és társ. (1494.) 
30056. 
PETŐ (gersei) János. (1504.) 25427. 
PETŐ (gersei) Miklós zala- és vasmegyei ispán. (1462.) 
15719. 
PETŐ (petőfalvi) Pál nógrádm. alispán és társ. (1476.) 
1 7857. (1483.) 18830. (1485.) 19030. 
PETÖHÁZI Ferencz sopronm. alis. és társ. (1437.) 
13027. 
PETÖHÁZI Miklós sopronm. alisp. és társ. (1412.) 9978. 
PETRI Miklós veszprémi püsp. vicar. (1515.) 22664. 
(1524.) 23921. (1525.) 24214. 
PETRICH z á g r á b i p ü s p ö k i a l u d v a r b i r ó . ( 1 5 1 4 . ) 3 4 6 1 0 . 
PETROVINAI B e n e d e k z á g r á b i k a n o n o k . ( 1 5 0 3 . ) 3 4 5 6 7 . 
1'ETROZLAV r o j c s a i i s p á n . ( 1 3 6 6 . ) 3 3 6 6 3 . 
P E T T A U I f e r e n c z r p n d i k o n v . ( 1 4 9 2 . ) 3 3 6 2 1 . 
PEZZNICZER E r z s é b e t . ( 1 4 0 7 . ) 9 3 0 7 . 
PHANNECKER XJ l r i k . ( 1 3 2 8 . ) 2 5 1 0 . 
PHILEMENEGH Tenyerei) György zalam. alisp. és társ. 
( 1 4 5 3 . ) 1 4 6 8 9 . 
P I L I H T O R F ( v o n ) T J l r i k . ( 1 3 1 8 . ) 1 9 2 3 . 
PILINYI P á l n ó g r á d m . a l i spán és t á r s . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 7 7 . 
( 1 4 9 6 . ) 2 0 4 8 1 . 
PILINYI László gömörm. alispán és társ. (1498. ) 20653. 
PILISMEGYE. ( 1 4 6 5 . ) 1 6 1 8 7 . 1 6 1 8 8 . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 7 5 8 . 
P i u s ( I I . ) p á p a . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 2 5 . ( 1 4 5 9 . ) 1 5 2 2 6 . ( 1 4 6 0 . ) 
1 5 4 4 7 . 1 5 4 5 1 . ( 1 4 6 1 . ) 1 5 5 8 8 . 3 4 4 8 4 . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 7 4 9 . 
( 1 4 6 3 . ) 1 4 4 9 5 . ( 1 4 6 4 . ) 1 5 9 9 6 . 
PLANKNÁR J á n o s morva a l k a m a r á s . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 9 9 2 . 
PLESSÓI P á l . ( 1 4 6 6 . ) 3 2 9 2 3 . 
PLOTHNAR H . ( 1 5 1 2 . ) 2 5 5 4 1 . 
PLÖCHL P á l . ( 1 4 4 4 . ) 1 3 8 0 7 . 
PLUMBERK I m r e . ( 1 4 2 6 . ) . 3 4 8 5 5 . 
P ó c s i Fülöp sopronm. alisp. és társ . (1437. ) 13027. 
P O D G O R J A - S z e n t k i r á l y i p l é b á n o s o k . ( 1 4 7 3 . ) 3 5 6 8 4 . 
PODMANICZKY I s t v á n n y i t r a i p ü s p ö k . ( 1 5 2 4 . ) 2 4 1 4 8 . 
PODMANICZKY J á n o s . ( ? ) ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 5 4 . 
PODMANICZKY L á s z l ó . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 9 9 2 . 
PODMANICZKY M i h á l y é s I s t v á n . ( 1 5 0 2 . ) 2 2 5 4 5 . 
PODJEDBRAD Y i k t o r i n . ( 1 4 8 0 . ) 1 8 7 4 4 . 
POHÁRNOK István abaujm. alisp. és társ . (1462. ) 15769. 
POHORSKI V a v r i n e c z . ( 1 5 1 3 . ) 1 4 6 3 9 . 
POLANI k o n v e n t . ( 1 5 0 7 . ) 2 1 3 3 7 . 
POLHAIM W e i k a r t . ( 1 4 7 3 . ) 1 7 4 9 5 . 
POLYÁK (régyi) Pé t e r bodrogm. alisp. és társ . (1466.) 
1 6 2 9 6 . 
POLYÁNI Imre vasm. alisp. és társ . (1510 . ) 22021. 
( 1 5 1 2 . ) 2 2 2 7 1 . ( 1 5 1 3 . ) 2 2 4 2 0 2 2 4 2 1 . 2 2 4 2 2 . 
POLYÁNI Tamás vasmegyei alisp. és társ. (I4(J2.) 15708. 
PONET i s p á n . ( 1 2 3 5 . ) 2 0 6 . 
PONGRÁCZ (denge leg i ) J á n o s e rd . v a j d a . ( 1 4 6 2 . ) 1 4 7 6 7 . 
1 5 6 9 8 . ( 1 4 6 4 . ) 2 7 0 4 0 . ( 1 4 6 5 . ) 2 7 1 7 9 . 2 8 8 5 6 . ( 1 4 7 0 . ) 
1 7 0 3 5 . 
PONTANUS J á n o s pápa i v i s i t a t o r . ( 1 4 9 2 . ) 3 5 7 2 6 . 
PORKOLÁB I kékesei ) Balázs somogyin, alisp. és társ . 
( 1 4 8 3 . ) 1 8 7 7 3 . 
PORUBSKI P é t e r . ( 1 5 1 3 . ) 2 4 6 3 9 . 
POSSAI F e r e n c z . ( 1 5 1 8 . ) 3 2 1 0 5 . 
POTTENDORF G y ö r g y . ( 1 4 6 8 . ) 1 6 7 4 0 . 
POTTENDORF H e i ' t n e i d é s H e n r i k . ( 1 4 1 8 . ) 1 0 6 9 8 . 
POTTURNYANSKY I s t v á n . ( 1 5 1 6 . ) 2 5 5 8 6 . 
POTYONDI Domonkos sopronm. alisp. és társ. (1493.) 
2 0 0 1 4 . 
POZSEGAI kápt . (1263. ) 33716. (1279. ) 33729. (1300. ) 
34093. (1301.) 1616- (1305.) 33709. (1337.) 3053. 
(1343.) 3610. (1347. ) 3872. (1350.) 4126. (1362. ) 
5113. (1366.) 5457. (1370.) 33725 . 33731. (1381. ) 
33523. 33524. (1385.) 7154. (1397. ) 34043. 34044. 
(1401. ) 8663. (1406.) 34110. (1418. ) 10653. (1424.) 
35500. (1427. ) 33560. 33561. 33562. (1436. ) 33474. 
(1442.) 34302 . (1449.) 14260. (1450.) 14412. 
(1455.) 14911. (1462.) 15726. (1463.) 15893. 
(1470.) 33887. (1474.) 35688. (1479.) 35699. 
(1491.) 34121. (1492. ) 19713. 
POZSEGAMEGYE. (1366. ) 33612. (1445.) 33795. 
POZSONY város. (1510.) 22075. 
POZSONYI kápt, (1254.) 384. (1291.) 1310. (1292 . ) 
1.354. (1294.) 1393. 1402. (1296. ) 1 4 4 1 . ( 1 2 9 7 . ) 
1326. 1464. (1302.) 1637. (1304. ) 1674. (1305.) 
1685. 1695. (1308.) 1721. (1309. ) 1730. (1312.) 
1498 . (1314 . ) 1843 . (1319 . ) 1946. (1324.) 87.* 2252. 
(1327.) 2452. (1.328.) 2509. (1329.) 2566. 2567. 
3449. (1330.) 2633. (1331.) 2678. 2693. (1332. ) 
2707. 3450 . (1334. ) 3451. (1337.) 25090. (1339.) 
3242. (1346. ) 229. (1347.) 3576. 3952. (1348. ) 
7544. (1351.) 1207. (1355. ) 4508. (1356.) 4587. 
(1357.) 3543. 4692. (1358. ) 4757. (1359. ) 4833 . 
4836. 4869. (1360.) 4948. 4949. 4971. (1366.) 
5500. (1367.) 5554. 5584. 5626. (1369.) 5747. 
5809. (1370.) 5887. (1371.) 5953. (1372.) 6073. 
(1373.) 6099. (1378.) 6582. (1380. ) 6721. (1381.) 
6848. (1383.) 6981. 6992. (1384. ) 7078. (1387.) 
7313. (1390.) 7604. 7615. (1391. ) 7720. (1392. ) 
7728. (1393.) 7837. 7862. 7863. (1394.) 7933. 
(1395.) 7020. 7360. 8040. 8071. (1396.) 8126. 
8187. (1397.) 8235. (1399.) 8220. 8 4 3 2 . ( 1 4 0 0 . ) 
8531. 8579. (1401.) 8641. (1402.) 8688. (1407.) 
9346. (1408.) 9393. (1409.) 8556. (1412.) 9895. 
(1416.) 10490. (1418.) 9443. 10701 . (1420 . ) 10758. 
10970. (1421.) 1 1 1 2 0 . ( 1 4 2 3 . ) 11309. 11365. 11368. 
(1425.) 11644. 11663. (1426.) 11791. 11807. 
(1427.) 1 1946. 11947 . (1429 . ) 12073 . (1431 . ) 12426. 
(1432.) 12459 . (1435 . ) 1 2 7 5 5 . 1 2 7 6 8 . ( 1 4 3 6 . ) 12849. 
12909. 12957 . (1437 . ) 12851 . (1438 . ) 13156. 13157. 
13174. (1439.) 2863. 13331. 13360. 13434. (1445.) 
13881. 13883. 13884. (1446. ) 13950. (1447.) 
13987. (1449.) 14299. (1450. 14412. 14422. (1451. ) 
14448. 14449. (1453.) 14635. 14766. (1454. ) 14887. 
33946. (1456.) 14089. (1457. ) 15179. (1459.) 15360. 
(1461.) 15643. (1462.) 15741. (1463.) 15798. 
(1464.) 15957. 15979. 16007. (1465.) 16260. 
(1469.) 16849. 16857 . (1471 . ) 1 7 2 3 3 . 2 5 2 3 3 . ( 1 4 7 2 . ) 
17295 . (1473 . ) 17449 . (1474 . ) 17586 . (1476 . ) 17604. 
(1477.) 17944. (1479.) 18159. 18201 . (1480 . ) 18420. 
18429. (1481.) 18472. 18475. 18567 . (1482 . ) 18675. 
(1483.) 18885. (1486.) 19128. (1489.) 19478. 
19578. (1492. ) 19823. (1494.) 20207. (1497. ) 
2 0 5 4 9 . ( 1 5 0 0 . ) 2 0 9 7 8 . ( 1 5 0 3 . ) 1 2 4 2 . 2 1 1 5 4 . ( 1 5 0 4 . ) 
2 1 3 2 3 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 0 8 6 . ( 1 5 1 3 . ) 2 2 4 5 3 . 2 2 4 5 5 . ( 1 5 1 7 . ) 
2 2 8 5 9 . 2 2 8 9 2 . ( 1 5 1 8 . ) 2 4 3 7 0 . ( 1 5 1 9 . ) 2 3 1 2 4 . ( 1 5 2 1 . ) 
2 3 5 1 5 . 
POZSONYMEGYE. ( 1 3 9 6 . ) 8 1 3 1 . ( 1 3 9 7 . ) 4 7 8 4 . ( 1 4 0 5 . ) 
9 0 0 0 . ( 1 4 1 2 . ) 9 9 7 2 . ( 1 4 1 5 . ) 1 0 3 5 7 . ( 1 4 2 0 - ) 1 1 6 0 9 . 
( 1 4 2 9 . ) 1 2 0 6 3 . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 2 9 4 . ( 1 4 6 4 — 5 . ) 2 5 2 1 5 . 
( 1 4 9 2 . ) 1 9 8 7 2 . (L 4 9 8 . ) 2 0 7 3 6 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 2 4 6 . ( 1 5 1 7 . ) 
2 2 8 5 3 . 
PRÁGA v á r o s . ( 1 5 2 2 . ) 2 4 7 7 H . 
PRASÓCZI István zágrábi püspöki udvarbíró. (1516.) 
3 4 6 1 5 . ( 1 5 1 7 . ) 3 4 6 2 0 . ( 1 5 2 2 . ) 3 3 0 9 5 . 
PKATO (de ) J á n o s v á r a d i püspök . ( 1 4 2 6 . ) 9 7 7 6 . 
PRENTL z s i d ó . ( 1 4 9 6 . ) 2 1 5 7 5 . 
PREUNER F ü l ö p . ( 1 4 5 3 . ) 1 4 7 4 4 . 
PROCESSUS v i n i c z a i t i s z t . ( 1 4 5 0 . ) 3 4 3 9 9 . 
PROSPER b i b o r n o k . ( 1 4 4 9 . ) 1 4 2 1 5 . ( 1 4 5 8 . ) 1 4 4 3 3 . 
PÜCHAIM ( v o n ) Y i d . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 8 6 7 . 
PUCHAIM (von) Y i d ne je : T u r ó c z i M a r g i t . ( 1 4 9 2 . 2 4 8 5 9 . ) 
PUCHLER L é n á r t k ö z j e g y z ő . ( 1 5 1 5 . ) 2 2 7 1 3 . 
PUDMERICZI János pozsonym. ispán, és társ. (1511.) 
2 2 2 4 6 . 
PUTNOKI Bertalan gömörm. alisp. és társ. ( 1 445.) 1 3845. 
PUTNOKI György ungm. alisp. és társ. (1495.) 32029. 
PUTNOKI János özv. Katalin. (1512.) 22333. 
PYBER Lőrincz körmöczi polgár. (1489.) 1960(i. 
R . (ROBERT) esz te rgomi érsek . ( 1 2 3 1 . ) 164 . 
RÁcz (bári) Miklós somogym. alisp. és társ. (1476.) 
17888. (1483.) 18773. 
RÁcz (mizalóczi) Péter bácsm. alisp. ós társ. (1520.) 
234.36. 
RACZKOWAI A r t l e p . ( 1 4 8 4 . ) 1 8 9 9 2 . 
BÁDAI ( i n a r c s i ) J á n o s . ( 1 5 1 8 . ) 2 3 0 7 6 . 
RÁDAI M i h á l y . ( 1 5 1 5 . ) 3 2 0 9 6 . 
RÁDAI (serjéni) Lukács csanádm. alispán és társai. 
( 1 4 8 8 . ) 1 9 3 7 8 . 
RADVÁNYI György zólyomm. alisp. és társ. (1500.) 
2 0 9 9 7 . 
RADVÁNYI László komáromm. alisp. és társ. (1448.) 
1 4 1 5 1 . 
RAHOCSAI M i k l ó s és G e r g e l y . ( 1 4 2 6 . ) 327<>S. 
RAJKI Miklós zalam. alisp. és társ. (1487.) 19275. 
RÁKÓCZI G y ö r g y . ( 1 5 2 6 . ) 2 4 2 5 6 . 
RÁKÓCZI L á s z l ó . ( 1 5 2 6 . ) 2 4 2 5 6 . 
RÁKOSI Menyhért erdélyi püsp. vicar. (1509.) 30981. 
RÁKOSI Menyhért tasnádi vicar. (1499.) 20888. 
RÁPOLTI György kolosm. ispán. (1467.) 27031. 
RÁSKAI Balázs budai várnagy, majd kir. tárnokmester. 
( 1490.) 1 9669. ( 1503.) 20182. 211 94.(1 509.) 25004. 
(1511.) 22154. (1513.) 22439. 
RÁSKAI Gáspár. (1521.) 25638. (1522.) 23668. 
RÁSKAI György zemplénin, alisp. és társ. (1 502.) 32042. 
(1507.) 21698. 
RÁSKAI János ungm. alisp. és társ. (1470.) 31930. 
RATIMPERGER Gáspár. (1414.) 34840. 
BÁTKAI Istv. abaujm. alisp. és társ. (1 495.) 20277. 
RÁTKAI Pál pozsonym. alisp. és társ. (1493.) 19872. 
BAWNACHER Jakab. (1428.) 34201. 
RÉCSEI Benedek zalam. alisp. és társ. (1479.) 18273. 
RECSKI István somogym. alisp. és társ. (1488.) 19294. 
( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 3 0 . 
R É D E I J á n o s e r d . a l v a j d a . ( 1 4 6 9 . ) 2 9 5 2 7 . 
RÉDEI János hevesm. alisp. és társ. (1463.) 28273. 
( 1 4 6 4 . ) 2 8 2 7 5 . 
RÉDEI Sandrin nógrádm. alisp. és társ. (1444.) 13812. 
RÉGYI F e r e n c z pécsi vá rnagy . ( 1 5 1 5 . ) 2 2 7 3 8 . 
REIKENSTARFFER G á b o r . ( 1 4 2 3 . ) 1 1 3 1 6 . 
REIGKER ( w o l f s t h a l i ) G y ö r g y . ( 1 4 6 1 . ) 1 5 6 4 5 . 
REISPERGER M i k l ó s . ( 1 4 5 0 . ) 1 4 4 1 7 . 
REISPERGER P o n g r á c z . ( 1 4 4 4 . ) 1 3 8 0 7 . 
RIARIO C a e s a r . ( 1 5 2 0 . ) 2 3 3 0 4 . 
RIPPACH P é t e r z á g r á b i kanonok . ( 1 5 1 7 . ) 3 4 6 2 1 . 
Ris Fülöp harangozó a bécsi Szent-István templom tor-
n y á b a n . ( 1 4 9 6 . ) 2 6 0 6 3 . 
RÓBERT v e s z p r é m i p ü s p ö k . ( 1 2 1 0 . ) 6 0 . ( 1 2 2 6 . ) 1 2 8 . 
RODERIK mindoniai (Mindoniensis) püspök. (1299.) 
1 5 2 6 . 
ROHOCSAI G e r g e l y . ( 1 4 2 0 . ) 3 2 7 6 7 . 
ROHODI Péter trencsénm. alisp. és társ. (1483.) 18757. 
( 1 4 8 5 . ) 1 9 0 4 9 . 1 9 0 5 7 . 
ROHONCZAI I s t v á n . ( 1 4 0 7 . ) 3 5 3 3 6 . 
ROHONCZAI I l g r i n m e s t e r . ( 1 3 7 5 . ) 3 2 7 6 2 . ( 1 4 1 1 . ) 
3 2 7 6 5 . 
ROHONCZIAndrás al-bán és körösm. ispán. (1423.) 35492. 
ROJCHAI I s t v á n s á r o s p a t a k i p lébános . ( 1 5 1 5 . ) 2 2 7 1 0 . 
ROLAND ( I . ) n á d o r . ( 1 2 5 5 . ) 2 1 4 . 
ROLAND ( I I . ) n á d o r . ( 1 2 9 9 . ) 1 8 8 0 . 
IXOLAND nádor fiai: Dezső mester, Leusták, Roland és 
I s t v á n . ( 1 3 2 1 . ) 2 0 6 4 . 
ROLAND, S z l a v ó n i a b á n j a . ( 1 2 5 1 . ) 5 3 7 . ( 1 2 6 5 . ) 3 2 9 8 6 . 
ROSKOVÁNYI László zemplénin, alisp. és társ. (1494.) 
3 2 0 1 9 . 
ROSKOVÁNYI Miklós sárosm. alisp. és társ. (1471.) 17235. 
ROSKOVÁNYI Tamás zemplénin, alisp. és társ. (1469.) 
3 1 9 1 4 . 
ROSZTEK B e r n á t . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 5 0 5 . 
ROSZTOWICZAI I s t v á n z á g r á b i k a n o n o k . ( 1 4 6 3 . ) 3 4 4 9 4 . 
ROZEN (mittai) László trencsénm. alisp. és társ. (1495.) 
2 0 2 7 2 . ( 1 5 1 0 . ) 2 1 9 9 3 . 
ROZGONYI D o r o t t y a , özv. Pá lócz i I m r é n é . ( 1 5 0 6 . ) 2 5 4 6 2 . 
2 5 4 6 4 . 
ROZGONYI G y ö r g y . ( 1 4 5 4 . ) 3 1 6 6 4 . 
ROZGONYI I s t v á n . ( I I . ? ) ( 1 4 4 3 . ) 1 3 7 1 0 . 
BOZGONYI I s t v á n ( I I I . ) pozsonyi isp. ( 1 4 3 6 . ) 1 2 9 6 1 . 
ROZGONYI István ( I I I . ) pozsonyi ispán és társ. (1429.) 
1 2 0 6 3 . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 2 9 4 . 
ROZGONYI I s t v á n . ( V I . ) ( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 6 3 . 1 9 6 6 7 . ( 1 4 9 2 . ) 
1 9 8 6 3 . ( 1 4 9 7 . ) 2 0 6 2 1 . ( 1 5 0 7 . ) 2 5 4 7 0 . 
ROZGONYI Istvánué özv. Szerecsen Krisztina. (1523.) 
2 3 7 7 9 . ( 1 5 2 4 . ) 2 3 8 8 6 . 2 3 8 8 8 . 
ROZGONYI J á n o s e r d . v a j d a . ( 1 4 5 7 . ) 1 5 1 2 8 . ( 1 4 6 0 . ) 
1 5 4 5 2 . 
ROZGONYI J á n o s k i r . t á r n o k m e s t e r . ( 1 4 6 2 . ) 1 4 7 6 7 . 
1 5 6 9 8 . 1 5 7 1 9 . ( 1 4 6 3 . ) 2 8 2 7 2 . 
ROZGONYI J á n o s o r s z b . ( 1 4 7 0 . ) 1 7 0 9 4 . ( 1 4 7 1 . ) 1 7 1 2 8 . 
( 1 4 7 6 . ) 1 7 9 1 6 . 
ROZGONYI J á n o s . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 7 3 2 . 
ROZGONYI J á n o s ö z v . D o r o t t y a (Lendva i ) . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 8 8 7 . 
BOZGONYI K a t a l i n , B á t h o r i n é . ( 1 5 2 4 . ) 2 3 8 8 6 . 2 3 8 8 8 . 
ROZGONYI L á s z l ó . ( 1 4 7 1 . ) 1 7 2 4 1 . ( 1 4 8 1 . ) 1 8 4 5 0 . 
ROZGONYI L ő r i n c z . ( 1 4 4 0 . ) 1 3 6 0 9 . 
ROZGONYI O z s v á t . ( 1 4 5 4 . ) 3 1 6 6 4 . ( 1 4 5 5 . ) 3 1 6 6 7 . 
( 1 4 7 5 . ) 1 7 7 1 1 . 
ROZGONYI R a j n á i d k i r . t á r n o k m e s t e r . ( 1 4 7 1 . ) 1 7 1 6 1 . 
ROZGONYI S e b e s t y é n e r d . v a j d a . ( 1 4 5 9 . ) 1 5 3 4 8 . ( 1 4 6 1 . ) 
2 7 9 0 6 . 
ROZGONYI S e b e s t y é n k i r . f ő l o v á s z m e s t e r . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 6 5 . 
ROZGONYI S ebes tyén pozsonyin, isp. ( 1 4 3 6 — 53 . ) 2 5 9 5 0 . 
ROZGONYI S imon egr i püspök . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 4 7 . 
ROZGONYI S i m o n o r s z b . ( 1 4 0 9 . ) 9 5 6 0 . 9 5 6 2 . 9 5 8 2 . 
( 1 4 1 0 . ) 9 6 2 3 . 9 6 6 6 . 2 4 5 0 6 . ( 1 4 1 1 . ) 9 8 3 5 . 3 1 3 8 3 . 
( 1 4 1 2 . ) 9 8 5 9 . 9 9 8 2 . ( 1 4 1 3 . ) 1 0 0 5 0 . 1 0 0 5 6 . 1 0 1 4 3 . 
( 1 4 1 4 . ) 3 0 8 9 . 1 0 1 7 1 . 1 0 1 7 2 . 1 0 1 9 3 . 1 0 2 8 3 . 
ROZGONYI S imon veszpr . püspök . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 2 7 4 . 
ROZVÁGYI János szabolcsin, alisp. és társ. (1466.) 31871. 
RUDOLF v á c z i p ü s p ö k . ( 1 3 3 1 . ) 3 6 2 4 . 
RUSZKAI Y i n c z e . ( 1 4 5 6 . ) 1 5 0 8 8 . 
SÁGI (praemontrei) konv. (1274.) 887. (1356.) 3638) 
(1370.) 2543. (1380.) 6670. (1389.) 7508.(1.393.) 
7874. (1395.) 8077. (1421.) 11085. 11148. (1429.) 
12116. (1440.) 13559. 13565.(1447.) 14110.(1451.) 
14478.(1454.) 14791. 14827. (1455.) 30858. (1462.) 
15747. 15776. (1463.) 15864. (1465.) 16244. (1466.) 
16350. 16381 .16382 . (1467 . ) 1 6 5 6 9 . 1 6 5 9 6 . ( 1 4 7 4 . 
17410. (1476.) 17841.(1477.) 17905.(1479.) 18193. 
(1481.) 18441.(1482.) 18596. 18676. 18712.(1483.) 
18798.(1489.) 19555 (1493.) 19976. 19977. (1494.) 
20170. (1504.) 21300. (1505.) 21508. (1506.) 21646. 
(1507.) 16573. 21664. 21737. (1508.) 21810. (1509.) 
21904. 22475. (151 2.) 22358. (1519.) 23149. (1523.) 
23733. 
SAJÓSZENTPÉTERI Tamás deák. (1432.) 12473. 
SALVANUS de Bononia esztergomi (?) vicar. (1377.) 6447. 
SÁNDOR (gyellai ) Ozsvát koináromm. alispán és társ. 
(1515.) 22697. (1518.) 23107. (1522.) 23652. 
SÁNDOR országbiró. (1325.) 2322. (1326.) 2384. 33576. 
(1327.) 2345. 16095. 
SÁNDOR (IV.) pápa. (1255.) 397. 410. (1256.) 427. 
(1259.) 490. 
SÁNDOR ( V I . ) p á p a . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 9 2 9 . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 7 1 . 
2 0 0 7 2 . 2 0 0 7 5 . ( 1 4 9 4 . ) 2 0 1 8 0 . ( 1 4 9 5 . ) 3 4 5 4 7 . 3 5 7 3 7 . 
( 1 4 9 9 . ) 2 4 4 3 9 . 3 4 5 5 7 . ( 1 5 0 3 . ) 3 4 5 6 3 . 
SÁNDORHÁZI Ambrus zalam. alisp. és társ. (1473.) 1 7451. 
SÁRFÖI Gáspár leudvai várnagy. (149 7.) 20585. 
SÁRI L ő r i n c z m e s t e r . ( 1 4 0 4 . ) 8 9 9 0 . 
SÁRKÁNY (ákosházi) Ambrus országbiró. (1524.) 24148. 
3 2 1 2 0 . ( 1 5 2 5 . ) 2 3 3 9 5 . 2 3 7 6 8 . 2 4 0 7 6 . 2 4 0 9 8 . 2 4 1 2 0 . 
2 5 5 1 7 . ( 1 5 2 6 . ) 2 4 2 7 8 . 
SÁRKÖZI ( n á d a s d i ) A l b e r t . ( 1 5 1 8 . ) 2 3 0 5 7 . 
SÁROSMEGYE. ( 1 3 6 2 . ) 5 1 4 0 . ( 1 4 3 6 . ) 1 2 9 5 4 . ( 1 4 3 9 . ) 
3 1 5 1 1 . ( 1 4 7 1 . ) 1 7 2 3 6 . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 1 5 4 . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 3 9 7 . 
( 1 5 1 9 . ) 2 3 2 0 3 . 2 3 2 3 8 . ( 1 5 2 1 . ) 2 3 5 2 3 . 2 3 5 3 3 . ( 1 5 2 2 . ) 
2 3 6 4 9 . ( 1 5 2 4 . ) 2 3 8 8 3 . 2 3 8 9 3 . 2 3 8 9 8 . 2 3 9 4 9 . 
SÁROSPATAK v á r o s . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 7 1 5 . 
SÁTORALJA-UJHELY. Lásd : ITjhely (Sátoralja). 
SAURER L ő r i n c z . ( 1 5 1 4 . ) 2 5 5 5 7 . 
SBIGNEUS. Lásd : Zbigneus. 
SCARDONAI kápt. (1493.) 33361. (1495.) 33206. (1 197.) 
33210. 
SCHACH Gáspár. (1496.) 24575. 
SCHADENDORF (von) Hans. (1387.) 7336. 
SCHAMOTULI (de) Vincze miedzuczei várnagy. (1 140.) 
13554. 
SCHATMANSTORF város. Lásd : Csesztve város. 
SCHAUNKGER Konrád. (1328.) 2510. 
SCHAWNBERG Farkas gróf. (1463.) 15904. 
SCHELLENDORF Konrád detrekői várkapitány. (1.434.) 
12628. (1436.) 12967. 
SCHLICK (lazani és holicsi) Zsigmond. (1485.) 19047. 
SCHIDLOVIECZ (de) Kristóf lengyel kanczellár. (1521.) 
23568. 
SCHITARIÓI György. (1494.) 32965. 
SCHNARRNBERG Haintz. (1496.) 26065. 
SCHNEGKH Farkas. (1500.?) 25407. 
SCEWOHOSZTICZKY János. (1513.) 25552. 
SCZEKOCINSZKY Péter . (1430.) 12205. 
SEBEKCH Bernát. (1488.) 19449. 
SEBEKCH (seebenstaini) Miklós. (1418.) 10722. 
SEBENICO város. (1490.) 26047. 
SEBESTYÉN pálos perjel. (1351.) 4231. 
SEGESVÁR város. (1466.) 16322. (1489.) 19541. 
SEGÖSDI Lukács ferenczr. gener. vicar. (1491.) 19782. 
SELKCHAIMER János. (1453.) 14708. 
SELLINGÉR Hans. (1423.) 11316. 
SELLYEI László somogym. alisp. és társ. (1494.) 20194. 
SELMECZBÁNYA város. (1275.) 923. (1492.) 19935. 
SENYÉI Mihály beregm. alisp. és társ. (1479.) 18205. 
SERÉDI Péter . (1522.) 25648. 
SIBRIK Ozsvát, az esztergomi érsekség jószágigazgatója. 
(1523.) 23834. 
SIGENDORF (von) István gróf. (1385.) 7147. 
SIGFRID garam-szt.-benedeki apát. (1342.) 3492. 
SILLYEI Lóránt zalam. alisp. és társ. (1464.) 16067. 
16069. 16082. 
SILNA Boldizsár. (1512.) 22354. 
SIMÁI (?) Zsigmond (1526.) 24292. 
SIMON alországbiró. (1264.) 560. 562. 
SIMON buchi apát. (1497.) 20600. 
SIMON csazmai alesperes. (1407.) 35337. 
SIMON (Erdődi) zágrábi püspök. (1521.) 33094. (1522. ) 
33018. 
SIMON esztergomi érs. vicar. (1465.) 31850. (1466.) 
16305. 
SIMON (Szécsényi) országbiró. (1395.?) 25879. (1395.) 
33511. 
SIMON zágrábi püspök. (1524.) 24148. 33021. 
SIMON palágyi (ITngm.) plébános. (1479.) 18217. 
SIMON pozsonyi, győri és bakonyi ispán. (1355.) 3430. 
SÍNK szék. (1413.) 10120. 
SISI Miklós trencsénm. alisp. és társ. (1439.) 13291. 
SITKEI Gergely vasm. alisp. és társ. (1510.) 22021. 
(1515.) 22708. (1516.) 22835. 
SITKEI J akab sopronm. alisp. és társ. ( 1435.) 12765. 
SIXTUS (IV.) pápa. (1471.) 17192. (1476.) 17868. 
(1480.) 18393. (1481. ) 18455. 18550. 18551. 18552. 
18553. 18554. 34523. 
SKRZISLICZEI Przedpelka. (1396.) 8163. 
SLUPCHAI János közjegyző. (1468.) 8797. (1469.) 
16933, 
SMARÓCZI Balázs nagykemleki ispán. (1439.) 13365. 
SMIKOWSKY Henrik. (1463.) 15904. (1464.) 16075. 
SMIKOWSKY (zdjari) János. (1434.) 12630. 
SOLDOS (runyai) Lázár gömörm. alisp. és társ. (1503.) 
21196. (1505.) 21445. 21504. (1506.) 20667. (1507.) 
21687. (1509.) 21934. (1510.) 22080. (1512.) 22324. 
SOLDOS (runyai) Vincze gömörm. alisp. és társ. (1475.) 
17639. 17662. 17666. (1477.) 17951. 
SÓLYAGI János vasm. alisp. és társ. (1354.) 4427. 
SOMI Gáspár. (1514.) 26838. (1519.) 23227. (1525.) 
24148. 
SOMI Józsa temesi ispán. ( 1496.) 20382. (1497.) 20532. 
20547. 20557. 20558. 20569. (1503-) 21160. (1507.) 
25475. 29922. 
SOMI László veszprémi prépost. (1466.) 16398. 
SOMKEREKI János. (1498.) 20693. 
SOMLYAI Bernát ferenczes. (1521.) 23593. 
SOMOGH (őri) László ungm. alisp. és társ. (1525.) 24114. 
SOMOGYI Imre somogym. alisp. és társ. (1452.) 14554. 
SOMOGYMEGYE. (1452.) 14554. (1474.) 17553. (1476.) 
17888.(1483.) 18773.(1488.) 19294.(1490.) 19630. 
(1492.) 19788. 19789. 19892. (1494.) 20194. (1498.) 
20746. (1499.) 20815. 20824. (1500.) 20992. 20996. 
(1502.) 21103. ( 1512.) 22351. (1520.) 2.3486.(1525.) 
24099. 
SOMOGYVÁRI konv. (1297.) 1473. (1335.) 2926. (1338.) 
3662. (1395.) 8 0 9 2 . (1397.) 8223. 8230 . (1400 . ) 
8553. (1411.) 9761. (1416.) 10504. (1417.) 5206. 
10586. (1418.) 33374. 33510. (1420.) 10881. (1422.) 
11262. (1429.) 12058. (1438.) 13169. 13209. (1442.) 
13662. (1446.) 13996. (1451.) 14498. (1453.) 14675. 
(1454.) 14893. ( 1456.) 15066. (1 471.) 17101.(1476.) 
17879. 17880. (1482.) 18686. 18690. (1483.) 18831. 
(1487.) 19280. (1488.) 19372. 19454. (1489.) 19569. 
(1495.) 20347. (1497.) 20578. (1510.) 14528. (1514.) 
22603. (1517.) 22907. 22909. (1518.) 23044. (1521.) 
23540. 
SOMOSI János. (1380. körül.) 244«7. 
SOMOSI Péter özvegye. (1450. körül.) 31607. 
SOPRON város. (1484.) 19016. 19017. (1516.) 22712. 
SOPRONMEGYE. (1357.) 4664. (1373.) 6094. (1412.) 
9978. (1416.) 10452. (1435.) 12765. (1437.) 13027. 
(1458.) 15295. (1462.) 15692. (1466.) 16433. 
(1479.) 18289.(1493.) 20014. (1498.) 25385.(1499.) 
20838. 20878. (1500.) 20932. 20974. 21002. 24612. 
(1505.) 21432. 21454. 21471. 21472. 21473. 21474. 
21511. (1506.) 32625. (1509.) 21920. (1510.) 22079. 
(1514.) 24872. 
SPÁCZAI (zsadányi) Boldizsár lievesm. alispán és társ. 
(1526.) 24271. 
SPÁCZI Lénárt. (1446.) 25964. 
SPAYNAR pécsi polgár. (1470.) 17034. 
STEFLAKI (hisfalvi) dános szepesm. szolgabíró. (1516.) 
32181. 
STEIN György. (1463.) 15904. 
STENICHKO város. (1504.) 34347. 
STERNBERG (ifj.) Albrecht. (1484.) 18992. (1520.) 
23386. 
STERNBERG Péter. (1388.) 7414. 
STIBICZ Hans. (1512.) 25540. 
STIBOR egri püspök. (1415.) 10374. 
STIBOR morva hetman. (1484.) 18992. 
STIBOR (stiborici) pozsonyi ispán majd erd. vajda. (1389.) 
7470. 8306. (1408.) 9432. (1412.) 9929. 26767. 
(1413.) 10063. 
STOKAUER Hans és Jorg . (1410.) 9626. 
STRELCZEI nemesi Ítélőszék. (1502.) 34346. 
STRELCZEI Péter. (1460.) 35629. 
STRITH János erd. alvajda. (1397.) 8195. 
STRZELICZE (de) Szaniszló lengyel követ. ( 1523.) 23721. 
STUBENBERG Leutold. (1466.) 16422. 16423. 
STUBENBERG Lipót stíriai főkapitány. (1453.) 14714. 
STUBENBERG Ottó. (1388.) 33679. 
SUBICH (pernyai) Kristóf. (1494.) 34546. 
SULYOK (lekcsei) György bácsm. alisp. és társ. (1474.) 
17546. 
SUMMOGYI András lukaveczi várnagy. (1496.) 33005. 
SUPANICH (szecsvafői) György. (1514.) 22641. 
SUTHÁR (drakotusi) Girsik. (1480.) 18744. 
SWEINBART Albrecht. (1418.) 10722. 
SWEINBARTER Hans és Albert. (1396.) 8189. 
SZABOLCSMEGYE. (1354.) 31279. (1371.) 5918. (1390.) 
7636. (1459.) 15310. (1460.) 31749 .31754 . (1462 . ) 
15732. 31785. (1464.) 31821. (1466.) 31871. (1469.) 
16789. (1482.) 31967. 31975. (1494.) 30056. (1495.) 
20292. (1500.) 20966. (1524.) 23884. 
SZAKÁCSI pálosok. (1460.) 15469. 
SZAKÁCSI plébános. (1463.) 15903. 
SZAKOLCZA város. (1494.) 20209. 
SZAKOLCZI (podari) Mátyás veszprémm. alisp. és társ. 
(1524.) 23927. (1525.) 24168. 
SZAKOLYI János tornám, alisp. és társ. (1446.) 13991. 
SZALAIIÁZI (Zalaházi) Tamás veszprémi püspök. (1524.) 
24148. 
SZALAI (kerecsénvi) Demeter nógrádm. alisp. és társ . 
(1483.) 188.30. (1485.) 19030." 
SZALÁNCZI Antal pécsi várnagy. (1515.) 22738. 
SZALÁNCZI (szenttamási) János bodrogm. alisp. és társ. 
(1495.) 20254. 
SZALATNAI Simon hontm. alispán és társ. (1424.) 
11574. 
SZALAVÁRI konvent. (1274.) 886. (1281.) 1096.(1289.) 
1264. 1265. 1266.1267. (1295. ) 1412. (1310.) 1763. 
(1314.) 1851. (1322.) 213«. (1323.) 2171. (1335.) 
2915. (1349.) 4097. (1350.) 4096. (1351.) 4216. 
(1352.) 4291. (1358.) 4805. (1360.) 5002. (1365.) 
5430. (1372.) 6057. 6061. (1373.) 6037. (1378.) 
24688. (1379.) 3566. (1388.) 7429. (1389.) 7553. 
(1393.) 7846. (1399.) 8422. (1401.) 8621. (1404.) 
8985. (1406.) 9187. (1407.) 9303. (1415.) 10410. 
(1420.) 10879. (1439.) 13296. (1450.) 14362. 
14363.(1451.) 14506. 14507. 14509. 14511.(1456.) 
15061. (1460.) 15442.(1462.) 15748.(1464.) 15911. 
15952. (1469.) 16881. (1475.) 17704. (1482.) 18653. 
(1484.) 19007. (1495.) 20364. (1504.) 21318. (1514.) 
22580. 
SZÁLKÁI László erd. kamara-ispán. (1512.) 22274. 
SZÁLKÁI László. Lásd : László (Szálkái) egri püspök és 
esztergomi érsek. 
SZALÓKI Zsigmond hevesm. alisp. és társ. (1526.) 24271. 
SZALONTAI Boldizsár borsodm. alisp. és társ. (1493.) 
2 0 0 1 8 . ( 1 4 9 4 . ) 2 0 0 8 3 . ( 1 4 9 8 . ) 2 0 7 4 4 . ( 1 5 0 0 . ) 2 0 9 6 9 . 
SZAMÁRDI Miklós trencsénm. alisp. és társ. (1473.) 
1 7 4 7 7 . ( 1 4 7 6 . ) 1 7 7 8 2 . 
SZAPPLÓI Gáspár beregm. alisp. és társ. (1406.) 9238. 
( 1 4 1 1 . ) 9 7 8 7 . 9 7 6 5 . 
SZAPPLÓI Tamás beregm. alisp. és társ. (1396.) 8140. 
8190. (1401.) 8620. 
SZAPLONCZAI Illés csazmai kanonok. (1468.) 34504. 
SZAPOLYAI György. (1524.) 18984. 23272. 24148. 
SZAPOLYAI Imre mint kir. kincstartó. (1462.) 14767. 
15698. 15719. 
SZAPOLYAI Imre mint boszniai korm., dalmát- horvát-
s z l a v o n b á n . ( 1 4 6 4 . ) 1 6 0 2 2 . 3 5 1 0 2 . ( 1 4 6 5 . ) 3 4 9 0 1 . 
SZAPOLYAI I m r e m i n t szepes i isp . ( 1 4 6 9 . ) 1 6 8 2 3 . ( 1 4 7 6 . ) 
1 7 8 6 6 . 
SZAPOLYAI Imre mint nádor. (1486.) 16657. 18710. 
18793. 19125. (1489.) 19595. 
SZAPOLYAI István nádor. (1492.) 19909.(1493.) 19947. 
20033. 20079. 20084. 20086. 20087. (1494.) 19215. 
20178. 20191.20205.(1495. ) 8298. (1496.) 17433. 
20385. 20427. 20441. 20461. (1497.) 20521. 20542. 
20626. 27992. (1498.) 20649. 20713. 20776. 
SZAPOLYAI István özvegye Hedvig. (1505.) 21436. 
SZAPOLYAI János később erdélyi vajda. (1505.) 21489. 
(1510.) 22064. 28562. (1511.) 22124. 22154. 
27114. 27599. 27797.27600. (1513.) 29622.30076. 
30537. 30538. (1514.) 26491 .27258 .29946 .30265 . 
30267. 30539. (1515.) 22720. 29383. (1516.) 22744. 
22788. (1517.) 22875. 30275. 31013. (1518.) 24392. 
26539. 29965. 29966. 29967. 32593. (1519.) 23150. 
26544. 28705. 29396. 29637. 29975.30280.30552. 
(1521.) 26972. 28696. 29984. (1523.) 30560. (1524.) 
27618. (1525.) 29653. (1526.) 29991. 31050. 
SZARKA Kelemen veszprémm. alisp. és társ. (1511.) 
22257. 
SZÁSZ — hét — szék. (1509.) 32571. 
SZATMÁR város. (1453.) 24958. 
SZATMÁRI G y ö r g y pécsi püspök . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 5 4 . ( 1 5 1 9 . ) 
2 3 1 5 0 . 
SZATMARMEGYE. (1510.) 22015. (1512.) 20505. 
SZEBEN (Nagy-) város. (1323.) 2165. (1417.) 10576. 
( 1 5 1 7 . ) 2 9 9 5 9 . 
SZEBENYÁNCZI B á l i n t . ( 1 5 0 3 . ) 3 4 1 5 2 . 
SzÉCSÉNYl F r a n k o r s z á g b i r ó . ( 1 3 9 8 . ) 8 3 7 1 . ( 1 4 0 1 . ) 
3 7 9 9 . 8 5 9 4 . 8 6 3 4 . 8 6 3 5 . ( 1 4 0 2 . ) 3 3 5 3 5 . 3 4 1 0 2 . 
( 1 4 0 4 . ) 8 9 8 7 . ( 1 4 0 5 . ) 9 0 6 2 . ( 1 4 0 6 . ) 9 2 0 2 . 
SZÉCSI D é n e s e s z t e r g . é r s . ( 1 4 4 0 . ) 1 3 5 5 2 . ( 1 4 4 9 . ) 
1 4 2 4 2 . ( 1 4 5 6 . ) 2 4 7 6 4 . ( 1 4 5 7 . ) 1 5 1 6 1 . ( 1 4 5 9 . ) 1 5 3 6 9 . 
( 1 4 6 2 . ) 1 4 4 9 3 . 1 4 4 9 4 . 1 4 7 6 7 . 1 5 6 9 8 . 1 5 7 1 9 . ( 1 4 6 3 . ) 
1 5 8 8 8 . 1 5 8 9 8 . ( 1 4 6 4 . ) 1 5 9 6 4 . 1 6 0 5 6 . 
SZÉCSI F r a n k özvegye. ( 1 3 9 8 . ) 8 3 6 1 . 
SZÉCSI J á n o s . ( 1 4 1 9 . ) 2 4 5 0 9 . 
SZÉCSI J á n o s . ( 1 4 7 0 . ) 3 0 8 9 0 . 
SZÉCSI Miklós mester. (1398.) 8361. (1415.) 10385. 
SZÉCSI Miklós országbiró. (1351.) 25817. (1355.) 4551. 
4569. 33605. (1356.) 4591. 4600. (1357.) 1582. 
4670. 4671. (1358.) 4583. 4683. 4714. 4715. 4716. 
(1370.) 5820. 5838. 5844.5847. 5881 .5882 .31320 . 
(1371.) 5782. 25769. (1372.) 6000. 6020. 6026. 
6053. (1381.) 1379. 6799. 6840. (1382.) 1034. 6871. 
6875. 6908. 30026. 33726. (1383.) 6878. 6966. 
33762. (1385.) 4804. 7174. 
SZÉCSI Miklós, Szlavónia bánja. (1367.) 33668. 
SZEDLNICZKY (cholticzi) János. (1505.) 21505. 
SZEGED város. (1474.) 17556. 
SZEGYI Miklós országbírói birságszedő. (1351.) 24474. 
SZÉK (Zeek) mezőváros. (1516.) 29629. 
SZÉKELŐI János hontm. alisp. és társ. (1424.) 11574. 
SZÉKELY (kevendi) János esztergomi prépost. (1519.) 
23169. 
SZÉKELY Miklós. (1494.) 32965. 
SZÉKELY (szentgraciani) Egyed zalam. alispán és társ. 
(1426.) 11798. (1447.) 14100. 14106. 14107. (1450. 
körül.) 25977. 
SZÉKESFEHÉRVÁR város. (1471.) 17267. (1478.) 18022. 
SZEGSZÁRDI konv. (1344.) 3673. (1387.) 7326. (1408.) 
9408. (1424.) 11543. (1434.) 12612. (1445.) 13866. 
(1456.) 15028. (1470.) 16983. (1480.) 18356. (1488.) 
19357. 19392. (1495.) 20280. 
SZELE (szentbalázsi) Antal zalam. alisp. és társ. (149 7.) 
20529. 20611. 20619. 20620. (1499.) 20787. 
SZELÉNYI Tamás hontm. alispán és társ. (1455.) 14923. 
SZEMERCSÉNYI Kristóf gömörm. alispán és társ. (1497.) 
20592. (1498.) 20653. 
SZEMEREI Mihály abaujm. alisp. és társ. (1521.) 23524. 
SZÉNÁS(I) László surányi várnagy és nvitrai ispán. 
(1453.) 14651. 
SZÉNÁSI László trencsénmegyei ispán és társ. (1460.) 
25212. 
SZENTANDRÁSI Lázár szepesm. szolgabíró. (1520.) 23498. 
SZENT-DEMETER város. (1388.) 7430. 
SZENTEI László körösm. ispán és társ. (1433.) 34866. 
35545. (1459.) 34815. (1461.) 34882. (1462.) 34891. 
34895. (1478.) 18011. 
SZENTERNYEI (Irenaeus-i) kápt. (1335.) 1729. 2922. 
( 1 3 7 0 . ) 5 8 7 7 . ( 1 3 9 6 . ) 3 3 5 3 0 . 
.SZENTERZSÉBETI Imre gömörm. alisp. és társ. (1426.) 
1 1 8 2 8 . 1 1 8 3 5 . 1 1 8 7 4 . 
SZENTERZSÉBETI Imre hontm. alisp. és társ. (1432.) 
28210. 
SZENTERZSÉBETI János borsodm. alisp. és társ. (1455.) 
1 4 9 6 9 . 
SZENTGYÖRGYI Á b r a h á m . ( 1 3 0 2 . ) 1 6 3 8 . ( 1 3 0 4 . ) 1 6 7 5 . 
SZENTGYÖRGYI F a r k a s . ( 1 5 1 9 . ) 2 3 1 5 2 . 
SZENTGYÖRGYI F e r e n c z . ( 1 5 0 0 . ) 2 0 9 2 5 . ( 1 5 1 9 . ) 2 3 1 5 2 . 
SZENTGYÖRGYI G y ö r g y . ( 1 4 4 3 . ) 1 3 7 2 7 . 
SZENTGYÖRGYI I m r e . ( 1 4 4 3 . ) 1 3 7 2 7 . 
SZENTGYÖRGYI J á n o s k é s ő b b e rd . va jda . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 8 5 . 
( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 2 6 . 2 4 5 4 3 . ( 1 4 6 4 . ) 2 4 5 4 9 . ( 1 4 6 6 . ) 2 4 5 5 1 . 
2 8 6 2 3 . 2 9 8 2 7 . ( 1 4 6 7 . ) 2 8 8 5 7 . ( 1 4 8 1 . ) 1 8 4 7 3 . 
SZENTGYÖRGYI J á n o s ö z v . B o r b á l a . ( 1 4 5 6 . ) 1 5 0 3 9 . 
SZÉNTGYÖRGYI László. (142'».) 11312. 
SZENTGYÖRGYI László. (1482.) 18047. 
SZENTGYÖRGYI Péter. (1456.) 15039. 
SZENTGYÖRGYI Péter később orszb. és erd. vajda. (1487.) 
25398. (1492.) 19878. (1493.) 33198. (1498.) 28660. 
(1499.) 27770. 29577. 30492. (1500.) 20963. 20967. 
26817. (1501.) 28465. 30953. (1503.) 21190. 30066. 
(1504.) 1951. 20399. 21285. 27784. (1505.) 21395. 
21478. 21481. 21486. 21487. 21488 .21497 .22559 . 
27787. 30192. (1506.) 14077 .21286 .21555 .21563 . 
21597. 21624. 21642. 28479. 30864. (1507.) 16167. 
19828. 21689. 21706. 21731. 21732 .22566 .27110 . 
27790. (1508.) 2 6 8 2 6 . 2 6 9 6 2 . 2 8 6 7 5 . 2 8 8 8 9 . 29917. 
(1509.) 21971. 26503. 26504. 28482. 30978. (1510.) 
22008 .22039 . 22065. 22077. 22092. (1511.) 16741. 
22118. 22154. 22173. 22214. 22219. 22227 .22244 . 
22489. 26672. 32068. (1512.) 22284. (1513.) 22384. 
22401. (1514.) 27800. (1515.) 22655. 22725. 24357. 
(1516.) 22771. 22772 .22781 . 22782 .22799 .22810 . 
30345. (1517.) 22880. 22893. 22919. 22955. 
SZENTGYÖRGYI Sebős (Zewischs). (1318.) 1923. 
SZENTGYÖRGYI Simon. (1487.) 24577. 
SZENTGYÖRGYI Tamás. (1278.) 998. 
SZENTGYÖRGYI Tamás. (1493.) 20091 . (1496 . ) 24575. 
( 1 4 9 8 . ) 2 0 7 0 8 . ( 1 5 0 0 . ) 2 5 4 0 2 . 
SZENTGYÖRGYI T a m á s o r s z b . ( 1 3 8 5 . ) 3 6 0 5 . ( 1 3 9 4 . ) 
7 9 9 4 . 
SZENTGYÖRGYI T a m á s v rána i pe r je l . ( 1 4 5 4 . ) 1 4 7 8 6 . 
SZENTGYÖRGYI Z s i g m o n d . ( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 8 5 . ( 1 4 6 6 . ) 2 4 5 5 1 . 
(1480.) 18420. (1481.) 18473. (1492.) 19878. 
SZENTGYÖRGYI Zsigm. özvegye. (1493.) 20008. 
SZENTIVÁNYI Demeter. (1511.) 34431. 
SZENTJOGI konv. (1469.) 16794.(1470.) 17072.30044. 
(1479.) 30327. (1485.) 28.330. 
SZENTKIRÁLYI Semjén tordam. ispán és társ. (1440.) 
1 3 5 3 7 . 1 3 5 5 3 . 
SZENTLÉLEK! Miklós al-bán és körösm. ispán és társ. 
( 1 4 5 9 . ) 3 4 8 1 5 . 
SZENT.MIKLÓSI J a k a b . ( 1 4 5 4 . ) 1 4 8 9 7 . 
SZENTMIKLÓSI P o n g r á c z l ip tóm. ispán. ( 1 4 5 4 . ) 1 4 8 8 2 . 
SZEPESI (endrédi) János biharm. alisp. és társ. (1515.) 
2 2 6 6 9 . ( 1 5 2 4 . ) 2 3 9 4 7 . 
SZEPESI Ferencz gömörmegyei ispán és társ. (1453.) 
1 4 6 8 6 . 
SZEPESI Jakab országbiró. (1373.) 6136. 6137. (1374.) 
5195. 623.3. 6316. 6317. 6318. (1375.) 5234. 6223. 
6286. (1376.) 6321. 6.388.(1377.) 1622. 2542. 6435. 
6436. (1378.) 6526. 16124. 25148. 33977. (1379.) 
13485. 34299. 
SZEPESI kápt. (1270.) 14012. (1272.) 14013. (1293.) 
1113. 14014. (1294. ) 14015.(1295. ) 1426. (1298.) 
1502. (1307.) 14016. (1313.) 1824. (1318.) 1910. 
(1320.) 1986. (1323.) 2193. 13472. (1326.) 31070. 
(1329.) 2518. (1335.) 2875. (1337.) 3109. (1339.) 
1962. (1340.) 3319. (1345.) 3763. (1346.) 3817. 
3860. (1349.) 13475. .30652. (1350.) 4132. (1351.) 
2393. (1355.) 4496. 13478 .30657 . (1358.) 2876. 1 
(1359.) 4220. (1361.) 3690.^1363.) 5266. (1367.) j 
1 3 4 7 1 . ( 1 3 6 9 . ) 4 5 7 5 . 4 6 5 7 . ( 1 3 7 2 . ) 1 3 4 8 2 ( 1 3 7 3 . ) 
1 3 4 8 3 . ( 1 3 7 4 . ) 6 2 3 0 . ( 1 3 7 7 . ) 6 3 9 7 . ( 1 3 7 8 . ) 6 5 4 9 . 
( 1 3 9 7 . ) 8 2 6 9 . ( 1 3 9 8 . ) 8 3 7 7 . ( 1 3 9 9 . ) 8 5 2 4 . ( 1 4 0 0 . ) 
8 5 9 2 . ( 1 4 0 2 . ) 1 3 4 9 0 . 1 3 4 9 3 . 1 3 4 9 4 . 2 4 7 0 3 . 3 2 1 6 4 . 
( 1 4 0 5 . ) 9 0 9 0 . ( 1 4 0 8 . ) 9 3 9 1 . 9 4 3 4 . ( 1 4 0 9 . ) 2 4 3 8 . 
1 3 4 9 7 . ( 1 4 1 0 . ) 9 6 4 0 . 1 3 4 9 8 . ( 1 4 1 1 . ) 9 7 7 4 . ( 1 4 1 3 . ) 
1 3 4 8 4 . ( 1 4 1 4 . ) 1 0 1 8 5 . ( 1 4 1 6 . ) 1 0 4 0 6 . 1 0 4 9 4 . 1 3 5 0 1 . 
( 1 4 1 7 . ) 1 0 5 3 6 . ( 1 4 1 8 . ) 1 3 4 6 9 . ( 1 4 2 0 . ) 1 0 9 5 8 . 
( 1 4 2 3 . ) 1 1 2 8 9 . 1 1 3 5 1 . ( 1 4 2 4 . ) 1 1 4 5 7 . 1 3 5 0 5 . 3 1 1 2 0 . 
( 1 4 2 5 . ) 1 1 6 5 3 . 1 1 6 5 4 . ( 1 4 2 6 . ) 1 1 7 6 9 . 1 1 8 6 7 . ( 1 4 2 8 . ) 
1 3 5 0 8 . ( 1 4 2 9 . ) 1 2 0 3 8 . ( 1 4 3 0 . ) 294I> . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 4 1 1 . 
1 3 4 4 9 . ( 1 4 4 3 . ) 1 3 7 2 8 . ( 1 4 5 0 . ) 1 3 4 7 7 . 1 4 4 0 7 . ( 1 4 5 3 . ) 
1 4 5 9 9 . ( 1 4 5 4 . ) 1 4 7 8 9 . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 7 8 9 . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 8 4 4 . 
( 1 4 6 5 . ) 1 6 1 7 6 . ( 1 4 6 6 . ) 1 6 3 0 6 . 1 6 3 3 2 . 1 6 3 3 3 . 
( 1 4 6 7 . ) 1 6 5 0 1 . 3 1 8 7 9 . ( 1 4 7 4 . ) 1 7 5 2 5 . ( 1 4 7 5 . ) 
2 5 4 6 . ( 1 4 7 6 . ) 1 7 8 4 3 . ( 1 4 7 7 . ) 1 6 1 4 8 . ( 1 4 8 1 . ) 1 8 5 3 6 . 
( 1 4 9 4 . ) 2 0 1 8 1 . ( 1 5 0 0 . ) 5 7 2 1 . ( 1 5 1 0 . ) 8 6 2 7 . 2 2 0 4 0 . 
2 2 5 7 3 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 5 8 . ( 1 5 1 5 . ) 3 2 1 7 9 . ( 1 5 1 6 . ) 
2 2 7 6 7 . ( 1 5 1 8 . ) 2 1 7 6 2 . 3 2 1 8 5 . ( 1 5 1 9 . ) 2 3 2 6 8 . 2 3 2 7 5 . 
2 3 4 7 2 . 3 2 1 8 6 . ( 1 5 2 0 . ) 3 5 3 8 . ( 1 5 2 2 . ) 2 3 6 5 3 . ( 1 5 2 4 . ) 
2 2 9 8 5 . 
SZEPESI l á n d z s á s n e m e s s é g . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 4 9 . 
SZEPESI s z á s z o k . ( 1 3 0 7 . ) 1 7 0 3 . 
SZEPESMEGYE. ( 1 4 7 6 . ) 1 7 7 9 2 . ( 1 5 0 5 . ) 3 2 1 7 3 . ( 1 5 0 9 . ) 
2 2 5 7 0 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 7 0 . ( 1 5 1 3 . ) 2 6 7 2 6 . 2 6 7 2 8 . ( 1 5 1 4 . ) 
3 2 1 7 6 . ( 1 5 1 5 . ) 3 2 1 7 8 . 3 2 1 8 0 . ( 1 5 1 7 . ) 2 6 7 3 0 . 
( 1 5 2 1 . ) 3 5 8 0 3 . ( 1 5 2 3 . ) 2 6 7 3 1 . 
SZEPETKI György deák. zalam. alispán és társai. ( 1489.) 
1 9 4 6 3 . 1 9 5 6 6 . 
SZERDAHELYI Benedek nyitram. alisp. és társ. (1504.) 
2 2 5 1 9 . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 4 7 7 . ( 1 5 0 6 . ) 2 1 5 5 8 . 2 1 5 5 9 . 
SZERDAHELYI I s t v á n . ( 1 4 8 7 . ) 1 9 2 6 6 . 
SZERDAHELYI Márton bán özvegye és fiai. (1424.) 
1 1 4 9 8 . 
SZERDAHELYI M i h á l y é s M i k l ó s . ( 1 4 8 7 . ) 1 9 2 6 6 . 
SZERECSEN (mesztegnyői) Péter körösm. isp. és társ. 
( 1 4 6 1 . ) 3 4 8 8 2 . ( 1 4 6 2 . ) 3 4 8 9 1 . 3 4 8 9 5 . 
SZERECSEN (mesztegnyői) Péter valkóm. alisp. és társ. 
( 1 4 5 2 . ) 1 4 5 5 6 . 
SZERETVAI János ungm. alispán és társ. (1406.) 31361, 
SZIKSZAI Balázs bőcsi (de Bwlch) plébános. (1471.) 
1 7 1 5 7 . 
SZIKSZÓ v á r o s . ( 1 4 1 4 . ) 1 0 2 5 8 . ( 1 4 7 2 . ) 1 7 3 4 2 . 1 7 3 4 5 . 
1 7 3 4 7 . 
SZILÁGYI (horogszegi) Erzsébet, Hunyadiné. (1457.) 
1 5 1 2 5 . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 0 6 . 1 5 2 2 0 . 1 5 2 5 6 . ( 1 4 6 0 . ) 
1 5 5 1 3 . ( 1 4 6 3 . ) 1 5 8 2 3 . 1 5 8 4 6 . 1 5 8 4 7 . 1 5 8 8 7 . ( 1 4 6 9 . ) 
1 6 8 4 8 . 1 6 9 3 0 . ( 1 4 7 5 . ) 1 7 7 1 0 . ( 1 4 7 6 . ) 1 7 7 5 8 . 1 7 7 5 9 . 
1 7 7 6 1 . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 6 4 . ( 1 4 8 1 . ) 1 8 5 6 8 . ( 1 4 8 2 . ) 1 8 6 6 4 . 
SZILÁGYI ( h o r o g s z e g i ) M i h á l y . ( 1 4 5 7 . ) 3 0 8 3 7 . ( 1 4 5 8 . ) 
1 5 2 2 0 . 1 5 2 7 1 . ( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 8 7 . 2 8 5 2 3 . 
SZILÁGYI (jákói) Gergely szabolcsm. alisp. és társ. (1459.) 
1 5 3 1 0 . ( 1 4 6 0 . ) 3 1 7 4 9 . 3 1 7 5 4 . 
SZKALICZ G y ö r g y . ( 1 5 1 5 . ) 2 4 3 9 0 . 
SZKÁROSI Tamás gömörm. alisp. és társ. (1477.) 17951. 
SZLOPNYAI M e n y h é r t . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 6 9 . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 7 5 7 . 
SZOBI Mihá ly hon tm. ispán. ( 1 5 0 6 . ) 2 1 5 8 1 . 
SZOBONYA Lász ló rev i s tye i vá rnagy . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 3 3 . 
SZOBRÁNCZI (nagymihályi) János ungm. alisp. és társ. 
(1518.) 23009. 
SZÓLÁTI Balázs hevesm. alisp. és társ. (1506.) 21529. 
SZOND város. (1464.) 16071. 
SZÖMÖREI János esztergomi várnagy és esztergomm. 
alisp. és társ . (1444.) 13793. (1450.) 14427. 
SZPROWA (de) Szaniszló lengyel követ. (1523.) 23721. 
(1525.) 24656. 
SZTÁNCSI Miklós. (1438.) 31490. 
SZTÁNCSI Miklós zemplénmegyei alispán és társ. (1454.) 
1 4 8 0 8 . 
SZTANKO zágrábi püspöki aludvarbiró. (1520.) 34627. 
SZTRIGYI Péter erd. alvajda. (1407.) 9328. 26384. 
(1408.) 9382. 
SZTRITEI László és Zsigmond. (1517.) 22912. 
SZTRITEI László szabolcsm. alispán és társ. (1466.) 
31871. 
SZTRITEI László ungm. ispán és társ. (1502.) 21108. 
SZTRITEI Miklós. (1526.) 24256. 
TAGYALAI Lörincz bácsm. alisp. és társ . (1461.) 15594. 
15595. (1464.) 15989. (1466.) 16343. 
TALLÓCZI F r a n k volt szörényi bán. (1440.) 13554. 
TALLÓCZI Matkó horv.-szlav.-d. bán. (1436.) 33165. 
33352. (1437.) 33156. 33169. (1439.) 34068. 35558. 
35560. (1440.) 13554. 35568. (1442.) 35578. 
TAMÁS (Bakócz) győri, később egri püspök majd eszterg. 
érsek. (1491.) 19732. (1495. ) 20362. (1506.) 21591. 
25451. (1509.) 25510 .25514 . (1510.) 25534. (1511.) 
22154. 22200. (1515.) 22728. 
TAMÁS bibornok, pápai legátus. (1523.) 25312. 
TAMÁS boszniai püspök. (1299.) 2216. 
TAMÁS coroneai (Coronensis) püspök. (1299.) 1526. 
TAMÁS erd. vajda. (1336.) 298.3. (1339.) 3209. 3264. 
(1340.) 3292. 
TAMÁS e s z t e r g . é r s e k . ( 1 3 1 1 . ) 1 7 0 9 . ( 1 3 1 3 . ) 1 8 3 7 . 
( 1 3 1 4 . ) 1 8 5 3 . ( 1 3 1 5 . ) 1 6 1 8 . 1 9 2 1 1. ( 1 3 1 6 . ) 1 8 6 6 . 
( 1 3 2 0 . ) 1 9 8 5 . 
TAMÁS e s z t e r g o m i é r s . v i c a r . ( 1 4 6 8 . ) 1 6 7 0 1 . ( 1 4 7 0 . ) 
17064. (1488.) 19460. 
TAMÁS kalocsai érsek. (1362.) 5106. 5143. 
TAMÁS liptóm. és körösm. ispán és csókakői várnagy. 
(1350.) 4111. 
TAMÁS nyitrai és barsi ispán. (1299.) 2216. 
TAMÁS országbiró. (1349.) 3964. 4073. (1350.) 4131. 
(1351.) 4159. (1352.) 4267. (1353.) 636. 1336. 
(1354.) 4411. 
TAMÁS pálos főperjel. (1478.) 18028. ( i 486 . ) 35718. 
(1488.) 19353. 
TAMÁS pettaui plébános. (1492.) 33621. 
TAMÁS sebenicoi püspök. (1408.) 34683. 
TAMÁS szerémi püspök. (1398.) 25163. 
TAMÁS (Telegdi) eszterg. érsek. (1368.) 5672. 
TAMÁS trencsénm. alisp. és társ. (1342.) 3499. 
TAMÁS vránai perjel. (1453.) 14659. 
TAMÁS zalam. alisp. és társ. (1348.) 4007. 
TAMÁS zemplénm. alisp. és társ. (1353.) 31277. (1357.) 
4678. (1362.) 5135. 
TAMÁS zenggi püspök. (1428.) 34201. 
TAMÁS zobori apát. (1342.) 3492. 
TAMÁSI János erd. vajda. (1406.) 9252. (1408.) 9431. 
9432. 29223. 
TAMÁSI (Vajdafi) Henrik. (1434.) 12597. 
TANCZIN (de) János kralcói vajda. (1440.) 13554. 
TANNER Yenczel prépost. (1436.) 12967. 
TANPEKEN (kernburgi) János. (1461.) 15645. 
TARCZAI (tarkövi) Tamás. (1469.) 16796. 
TARI László hevesm. isp. és társ . (1393.) 26571. 
TARI György. (1464.) 15973. 
TARKÖVI György erd. alvajda. (1452.) 27480. 29493. 
(1453.) 30315. (1454.) 29281. 
TARLA Miklós. (1461.) 15568. 
TATA (Ó-) város. L. Ó-Tata. 
TATAMÉR mester fejérvári prépost. (1358.) 4785. 
TATÁR (betlenfalvi) Miklós szepesm. szolgabiró. (1420.) 
13502. (1435.) 13510. 13511. (1436.) 1351.3. 
TEGZES László. (1526.) 24256. 
TEGZES (anarcsi) Pé te r szabolcsm. alisp. és társ. (1462.) 
15732. 31785. (1469.) 16789. 
TEGYELEI Lörincz valkóm. alisp. és társ . (1452.) 14556. 
TEJEDI Imre győrm. alisp. és társ. (1415.) 10345. 
TELEGDI István erd. alvajda. (1490.) 19660. 28646. 
(1491.) 26446. (1492.) 27381. 27974. (1496. ) 27389. 
30940. 
TELEKESI István, vasm. alisp. és társ. (1430.) 12240. 
TELKIBÁNYA város. (1428.) 11976. 
TEMESMEGYE. (1458.) 15287. (1467.) 16552. (1481.) 
18477. 
TEREBES város. (1485.) 19041. 
TÉRJÉK (szenterzsébeti) Lörincz zalam. alisp. és társ. 
(1468.) 16599. 
TESZÉRI Pé ter hontm. alisp. és társ. (1499.) 20855. 
TETUR (tettaui) Yenczel. (1524.) 32668. 
TEUFEL Erasmus. (1509.) 25520. 25523. 
THEODOR győri püspök. (1299.) 2216. (1303.) 1209. 
1657. 
THEODORUS bibornok. (1460.) 15499. 
THOLINGER Bernát beregm. alispán és társ. (1496.) 
20511. 
THURZÓ (betlenfalvi) Elek zólyomm. ispán, később kir. 
tárnokmester és kincstartó. (1516.) 22769. (1521.) 
25641. (1523.) 24876. (1524.) 23987. 24148. 
(1525.) 24227. 
THURZÓ (betlenfalvi) György. (1497.) 20616. (1521.) 
23525. 
THURZÓ (betlenfalvi) János. (1497.) 20616. 
THURZÓ (betlenfalvi) Teofil strecsnói és lietavai várnagy. 
(1493.) 20090. (1497.) 20539. 
THURZÓ (betlenfalvi) Zsigmond váradi püspök. (1511.) 
22154. 
THUZ (laki) János, Szlavónia bánja. (1468.) 34912. 
(1469.) 16792. 16793. 
TIBOLDI (daróczi) László. (1429.) 12095. 
TIRURCZ (henyei) András tolnám, alisp. és társ. (1513.) 
22443. (1516.) 22763. 
TIHANYI konv. (1307.) 8785. 
TINNINI kápt. (1441.) 13611. (1446.) 33129. (1447.) 
34023. (1464.) 2.3327. (1498.) 33224. 
TITELI kápt, (1325.) 1931. (1337.) 33585. (1360.) 
4920. (1457.) 15115. 
TOLNAMEGYE. (1337.) 3026. (1410.) 9701. 9702. (1483.) 
18864. (1485.) 19066. 19079.(1502.) 21092. (1513.) 
22443. (1516.) 22763. 
TOMASICS (filius Tliomae) Péter , a Strelcze nemzetség 
b i r á j a . ( 1 4 6 2 . ) 3 5 6 3 7 . ( 1 4 6 5 . ) 3 5 6 5 3 . 
TOMORI István abaujm. alispán és társ. (1498.) 20796. 
2 0 7 1 9 . 
TOMORI (csucsi ) I s t v á n e rd . a lva jda . ( 1 5 2 3 . ) 2 7 6 1 6 . 
( 1 5 2 4 . ) 2 3 9 2 4 . 2 8 7 0 3 . 
TOMORI Mátyás borsodm. alispán és társ. (1479.) 18241. 
( 1 4 8 0 . ) 1 8 3 2 9 . 
TOMORI Pál ferenczr. szerzetes majd kalocsai érsek. 
( 1 5 2 3 . ) 2 3 8 5 6 . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 1 7 1 . 2 4 1 7 8 . 
TOMPA (bessenyei) Miklós csanádm. alisp. és társ. (1519.) 
2 3 2 0 4 . 
TOPPLER ( b i r s c h b a c l i i ) J á n o s . ( 1 4 5 3 . ) 1 4 7 0 8 . 
TOPUSZKÓI k o n v e n t , ( 1 4 0 2 . ) 3 4 6 8 1 . 3 4 6 8 2 . 
TORDAI Sa la t ie l k i r . kancz . j egyző . ( 1 5 0 6 . ) 2 1 5 6 9 . 
TORDAI Zsigmond biharm. alisp. és társ. (1524.) 23947. 
TORDAMEGYE. ( 1 4 4 0 . ) 1 3 5 3 7 . 1 3 5 5 3 . 
TORNALLYAI Jakab lievesm. alisp. és társ. (1475.) 
1 7 6 5 7 . 
TORNALLYAI János. (1525.) 24209. 
TORNALLYAI János gömörm. alisp. és társ. (1498.) 
20653. (1503.) 21196. (1505.) 21445. 21504.(1506.) 
20667. ( 1507.) 21687. (1509.) 21934.(1510.) 22080. 
(1512.) 22324. (1518.) 23070. (1520.) 23374. 
TORNALLYAI Péter gömörm. alisp. és társ. (1400. körül.) 
24702. 
TORNAMEGYE. ( 1 5 1 2 . ) 2 2 3 0 4 . 
TORQUATUS János korbaviai gróf és dalmát-horvát-
szlavon bán. (1523.) 23857. (1525.) 34131. 
TÓTI János országbírói birságszedő. (1344.) 3686. 
TÖLI Imre somogym. alisp. és társ. (1492.) 19788. 
19789. 19892. 
TÖRÖK András hunyadm. isp. és társ. (1505.) 30965. 
TÖRÖK (enyingi) Imre belgrádi bán. (1508.) 21812. 
TÖRÖK (illyei) György veszprémm. alisp. és társ. (1482.) 
18599. 
TÖRÖK (nagyemőkei) Bertalan nyitram. alisp. és társ. 
(1494.) 20223. 
TRAMPSKI Pál lengyel követ. (1523.) 23721. 
TRENCSÉNMEGYE. (1342.) 3499. (1385.) 7145. (1403.) 
8880. (1423.) 11434.(1425.) 11741. (1434.) 12596. 
(1439.) 13291. (1441.) 13626. (1460.) 25212. 
(1473.) 17477. (1476.) 17782.(1485.) 19049.19057. 
(1488.) 19430. (1491.) 19755. (1492.) 19841. 
(1493.) 20107. (1495.) 20272. (1497.) 20593. 
(1498.) 20671. 20688. (1499.) 20870. 20886. 20887. 
(1501.) 21050. (1510.) 21993. (1519.) 23293. 
REPKA András. (1520.) 23443. (1525.) 24656. 
REUTEL (nevnai) Miklós kir. tárnokmester. (1402.) 
8756. (1404.) 5813. (1417.) 35453. (1418.) 33548. 
RiPONTiNus Ferencz. (1492.) 19786. 
TUBA (Thwba) János. (1494.) 20241. 
TURBELTFI Miklós. (1500.) 35575. 
TURÓCZI Bernát varasdm. alisp. és társ. (1506.) 3441 7. 
(1511.) 34434. (1514.) 34441. 34442. 
TURÓCZI konv. (1291.) 1338. (1366.) 5478. 5492. 
(1368.) 5657. (1369.) 5762. (1393.) 7906. (1402.) 
8738. (1413.) 10126. (1420.) 10889. 10917. (1427.) 
4685. (1430.) 12228. (1438.) 13241.(1440.) 13571. 
(1461.) 15621. (1469.) 16878. (1477.) 17975. 
( 1480.) 18359. (1492.) 19860.19900. (1493.) 19969. 
(1495.) 20339. 20340. (1496.) 12715. 20393. 20413. 
(1497.) 20517. (1498.) 20670.(1500.) 20968. 20982. 
(1501.) 21076. (1504.)21271. 21272. 22543. (1506.) 
21580. (1515. ) 22683. 22684. ( l 518 . )23030 . (1519.) 
23146. 
TURÓCZI Margit . (1492.) 24859. 
TURÓCZI Miklós erd. alvajda. (1512.) 30994. (1513.) 
31002. (1514.) 29379. (1515.) 28687. 29381. 
TURÓCZI Sandrin sopronm. alisp. és társ. (1458.) 
15295. 
TURRE (de) Lajos ferenczr. főperjel. (1498.) 20705. 
TVARKOVAI György. (1515.) 24.390. 
UDICZKY János (?) (1493.) 20090. 
UGOCSAMEGYE. (1461.) 31760. 
ITGRIN mester. (1274.) 878. 
"ÚJBÁNYA (Königsberg) város. (1354.) 4445. (1515.) 
22700. 
ÚJFALVI János zemplénm. alisp. és társ. (1510.) 22085. 
U.THELY (Sátoralja-) város. (1355.) 4554. (1384.) 7084. 
(1400.) 8611. 8612. (1401.) 8687. (1449.) 14317. 
(1474.) 17631. 17632. 17633.(1475.) 17750.(1477.) 
18005. (1509.) 21935. 
ÚJLAK város. (1362.) 5124. (1419.) 10789. (1431.) 
12365. (1436.) 12890. 
ÚJLAKI István mácsói bán. (1429.) 12151. 
ÚJLAKI Katalin, Korbáviai János gr. özv. (1493.) 2004:!. 
ÚJLAKI Lőrincz, boszniai berezeg, később országbiró. 
(1490.) 19689. (1494.) 35559. (1511.) 22154. (1518.) 
23083. 23088. (1519.) 23035. 23114 .23142 .23187 . 
(1520.) 14754. 18358. 23344. 2.3371.23404. (1521.) 
22521. 28560. (1522.) 23691. 23701. (1523.) 31023. 
(1524.) 23915. 
ÚJLAKI Miklós később erd. vajda, tótországi és mácsói 
bán. (1434.) 12615. (1441.) 13619. (1442.) 13666. 
13683. (1443.) 13715. (1450.) 14379. (1451.) 32775. 
(1453.) 14729. (1454.) 33296. (1455.) 15006. (1456.) 
24764. (1458.) 15238. (1460.) 15501. 35628. (1461.) 
34886. (1462.) 15719. 34896. (1465.) 34901. (1467.) 
33480. 33482. 33483. 33484. 
UJUDVARI (de nova curia) ker. konv. (1307.) 1716. 
UKI Kocsárd zalam. alisp. és társ. (1451.) 14497. 
ULÁSZLÓ (I.) kir. (1440.) 13539.13554. 13562. 13563. 
13570. 13572 .13578 . 13583.13588. 13589 .13594 . 
1.3596. 33620. (1441.) 13605. 13617. 13620 .13625 . 
13628. 13635. (1442.) 13671. 13694.(1443.) 1370S. 
34715. 
ULÁSZLÓ ( I I . ) k i r . ( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 5 7 . 1 9 6 6 5 . 1 9 6 7 7 . 1 9 6 7 9 . 
19680. 19685. 1 9 6 9 0 . 1 9 6 9 1 . 1 9 7 0 0 . ( 1 4 9 1 . ) 19117. 
19223. 19710. 1 9 7 1 1 . 1 9 7 1 8 . 1 9 7 3 8 . 19746. 19747. 
19757. 19759. 19760. 19761. 27737. 33450. 33451. 
33452. (1492.) 14335. 16868. 18879. 19618. 19805. 
19810. 19811. 19825. 1 9 8 6 8 . 1 9 8 7 9 . 1 9 9 1 6 . 26448. 
27976. 32511. 32953. (1493.) 15956. 18126. 19053. 
19655. 19904. 1 9 9 5 7 . 1 9 9 6 8 . 1 9 9 7 4 . 1 9 9 8 1 . 20015. 
20030. 20058. 2 0 0 6 5 . 2 0 0 8 2 . 2 0 1 0 1 . 3 2 8 8 6 . 35734. 
(1494.) 1944. 15054. 17867. 18479. 19940. 19998. 
20135. 20139. 2 0 1 4 8 . 2 0 1 5 4 . 2 0 1 9 9 . 2 0 2 0 3 . 20219. 
24771. 28647. 29882. (1495.) 20235. 20298. 20310. 
20316. 20319. 20331. 2 0 3 3 2 . 2 0 3 6 0 . 2 0 3 6 1 . 20363. 
20365. 20366. (1496.) 17622. 19220. 19222. 19451. 
19656. 19684. 20437. 2 0 4 3 8 . 2 0 4 5 6 . 2 0 4 7 2 . 20477. 
20497. 20500. 20504. 33023. (1497.) 5793. 20518. 
20519. 20528. 20535. 2 0 5 7 0 . 2 0 5 7 5 . 2 0 5 8 9 . 20590. 
20613. 2 0 6 2 4 . 2 0 6 3 0 . 3 3 2 0 7 . ( 1 4 9 8 . ) 15025. 18873. 
20243. 20574. 20642. 2 0 6 4 5 . 2 0 6 5 8 . 2 0 6 6 1 . 20662. 
20664. 20679. 2 0 6 8 5 . 2 0 7 0 9 . 2 0 7 1 4 . 2 0 7 1 5 . 20717. 
20724. 20727. 2 0 7 3 4 . 2 0 7 5 7 . 2 0 7 5 9 . 2 0 7 6 7 . 20772. 
33397. 33622. 34257. (1499.) 11013. 20818. 20820. 
20847. 20848. 23115. (1500.) 2667. 20906. 20919. 
20927. 20933. 20934. 2 0 9 3 5 . 2 0 9 4 4 . 2 0 9 4 5 . 20980. 
:53497. 33825. (1501.) 21015. 21019. 21020 . 21056. 
21057. 21058. 2 1 0 6 8 . 2 9 0 2 2 . 3 4 1 2 5 . (1502.) 19527. 
21084. 21121. 2 1 1 4 0 . 2 3 1 1 6 . 2 4 6 1 9 . ( 1 5 0 3 . ) 21173. 
21220. 21232. 2 9 3 5 1 . 3 4 9 3 0 . ( 1 5 0 4 . ) 16711. 21242. 
21257. 21287. 21305 .21341 . 21352 .22550 . 24620. 
33048. (1505.) 2 1 4 3 1 . 2 1 4 4 3 . 2 1 4 5 6 . 2 1 5 0 0 . 21501. 
26487. 28472. 3 1 7 0 0 . 3 2 0 6 2 . 3 3 9 9 3 . ( 1 5 0 6 . ) 11994. 
16079. 21527. 2 1 5 4 4 . 2 1 5 8 2 . 2 1 6 4 0 . 2 1 6 4 4 . 34588. 
34589. 34921. (1507.) 21673. 21692. 21693. 21696. 
21703. 21704. 21721. 21722. 21723. 21724. 21743. 
21751. 21752. 34404. (1508.) 593. 8061. 21342. 
21803. 2 1 8 0 7 . 2 1 8 0 8 . 2 1 8 1 4 . (1509.) 20406. 21897. 
21898. 21899 .21907 . (1510 . ) 16139 .22017 . 22037. 
22047. 22058. 2 2 0 6 8 . 2 2 5 6 0 . 24349.(1511. ) 22105. 
22115. 2 2 1 1 6 . 2 2 1 1 7 . 2 2 1 4 4 . 22159. 22172. 22178. 
22196. 22212. 2 2 2 2 1 . 2 2 2 2 3 . 2 2 2 5 2 . 22571. 24636. 
24637. 30992. 3 3 0 5 3 . 3 3 0 6 9 . 3 3 0 7 0 . 3 3 4 5 8 . (1512.) 
22325. 22334. 2 2 2 3 5 . 2 2 3 3 6 . 2 2 3 4 6 . 2 2 3 6 1 . (1513.) 
16997. 22396. 2 2 3 9 9 . 2 2 4 0 5 . 2 2 4 0 7 . 2 2 4 2 9 . 22430. 
22433. 22447. 2 2 4 6 1 . 2 2 4 7 3 . 2 7 2 5 6 . 30869. 31000. 
34436. (1514.) 2 2 5 8 2 . 2 2 5 8 3 . 2 2 5 8 5 . 22594 .22605 . 
22612. 22616. 2 2 6 1 8 . 2 2 6 2 7 . 2 2 6 3 0 . 2 2 6 3 1 . 2 2 6 4 0 . 
22643. 27602. 3 0 3 4 2 . 3 0 8 7 2 . 3 0 8 7 3 . 30874. (1515. ) 
22653. 22661. 2 2 6 6 2 . 2 2 9 6 5 . 2 2 6 6 3 . 2 2 6 9 9 . 22702. 
22705. 24348 .24356 . 26522 .30540 . 34445. 34446. 
(1516.) 22620. 22743. 22745. 22757. 
ULÁSZLÓ krakkói és sandomiri herczeg. (1305.) 1684. 
ULRIK pleiczi apát. (1380.) 18439. 
UNGERSPACH Vilmos. 1461. 15645. 
UNGMEGYE. (1324.) 31205. (1344.) 31250. (1370.) 
•">1319. (1397.) 31344. (1405.) 31358. (1406. )31361. 
(1409.) 31369. (1427.) 31437. (1432.) 12449. 
( 1436.) 31461. (1438.) 31492. 31495. 31496. (1439.) 
31500. 31501. 3 1 5 0 2 . 3 1 5 0 3 . 3 1 5 0 5 . 3 1 5 0 7 . ( 1 4 4 4 . ) 
31517. 31518. (1445.) 31520. 31521 .31523 . 31530. 
( 1 4 4 6 . ) 3 1 5 3 1 . 3 1 5 3 5 . 3 1 5 3 6 . 3 1 5 3 7 . 3 1 5 3 9 . ( 1 4 4 8 . ) 
3 1 5 7 1 . 3 1 5 7 4 . ( 1 4 4 9 . ) 3 1 5 7 8 . ( 1 4 5 1 . ) 3 1 6 1 9 . 3 2 6 2 4 . 
( 1 4 5 2 . ) 3 1 6 2 9 . 3 1 6 3 2 . ( 1 4 5 3 . ) 3 1 6 3 9 . 3 1 6 4 0 . 3 1 6 4 4 . 
3 1 6 4 9 . 3 1 6 5 0 . 3 1 6 5 1 . 3 1 6 5 2 . ( 1 4 5 4 . ) 3 1 6 5 9 . 3 1 6 6 1 . 
( 1 4 5 5 . ) 3 1 6 6 6 . ( 1 4 5 7 . ) 3 1 6 7 6 . 3 1 6 7 9 . 3 1 6 8 0 . ( 1 4 5 8 . ) 
3 1 6 8 3 . 3 1 6 9 2 . ( 1 4 5 9 . ) 3 1 7 0 2 . ( 1 4 6 0 . ) 3 1 7 3 4 . 3 1 7 3 8 . 
3 1 7 4 3 . ( 1 4 6 2 . ) 3 1 7 8 7 . 3 1 7 9 0 . 3 1 8 0 1 . ( 1 4 6 3 . ) 3 1 8 1 0 . 
( 1 4 6 4 . ) 3 1 8 3 1 . 3 1 8 3 5 . ( 1 4 6 5 . ) 3 1 8 4 0 . 3 1 8 4 3 . 3 1 8 4 8 . 
( 1 4 6 7 . ) 3 1 8 9 7 . ( 1 4 6 8 . ) 3 1 9 0 4 . ( 1 4 7 0 . ) 3 1 9 3 0 . ( 1 4 7 7 . ) 
3 1 9 6 1 . ( 1 4 9 4 . ) 2 0 1 9 8 . 2 0 2 3 1 . 3 2 0 2 4 . ( 1 4 9 5 . ) 3 2 0 2 ( I . 
3 2 0 2 7 . 3 2 0 2 9 . ( 1 4 9 7 . ) 2 0 5 8 2 . 3 2 0 3 2 . 3 2 0 3 4 . ( 1 4 9 9 . ) 
2 0 8 0 8 . 2 0 8 0 9 . 3 2 0 4 0 . ( 1 5 0 2 . ) 2 1 1 0 8 . ( 1 5 0 3 . ) 3 2 0 4 8 . 
( 1 5 0 4 . ) 2 1 2 7 5 . 3 2 0 5 2 . ( 1 5 0 5 . ) 2 1 4 3 7 . ( 1 5 0 6 . ) 
2 1 5 9 8 . ( 1 5 0 7 . ) 3 2 0 7 1 . 3 2 0 7 2 . ( 1 5 0 8 . ) 3 2 0 7 8 . ( 1 5 0 9 . ) 
3 2 0 8 0 . 3 2 0 8 3 . ( 1 5 1 1 . ) 3 2 0 8 9 . ( 1 5 1 5 . ) 3 2 0 9 7 . ( 1 5 1 8 . ) 
2 3 0 0 9 . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 1 1 4 . 
UNGNAD G y ö r g y . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 2 9 . 
IJPORI B o r b á l a , C z é k e i J á n o s özv. ( 1 4 9 9 . ) 2 0 8 2 3 . 
UPORI László ungm. alisp. és társ. (1460.) 31738. 
3 1 7 4 3 . ( 1 4 6 2 . ) 3 1 7 8 7 . 3 1 7 9 0 . ( 1 4 6 6 . ) 3 1 8 5 7 . 3 1 8 5 8 . 
URBANIS O r b á n p á p a i v is i ta t o r . ( 1 4 9 2 . ) 3 5 7 2 8 . 
URSINIS (de ) U r s u s t e a n o i p ü s p ö k . ( 1 4 9 4 . ) 2 0 1 8 8 . 
( 1 4 9 5 . ) 2 0 2 6 1 . 2 0 2 7 0 . 2 0 2 7 4 . 
UTENDORF M i h á l y . ( 1 3 9 6 . ) 8 1 8 9 . 
LTZSAI Gáspár zalam. alispán és társ. (1502.) 21124. 
( 1 5 0 5 . ) 2 1 4 5 1 . 2 1 4 6 1 . 
V. (Úrias?) szentmártoni apát. (1237.) 221. 
VÁCZI k á p t . ( 1 2 2 7 . ) 1 3 4 . ( 1 2 7 9 . ) 1 0 5 5 . ( 1 2 8 3 . ) 1 1 6 8 . 
( 1 2 9 0 . ) 1 3 0 2 . ( 1 2 . 9 2 . ) 1 4 9 2 . ( 1 3 2 6 . ) 5 0 7 . ( 1 3 3 1 . ) 
1 4 8 5 . ( 1 3 3 8 . ) 3 1 4 2 . ( 1 3 4 7 . ) 3 9 0 2 . ( 1 3 6 1 . ) 5 0 9 9 . 
( 1 3 8 2 . ) 6 8 9 0 . ( 1 3 8 5 . ) 7 1 2 3 . ( 1 3 8 7 . ) 7 2 5 1 . ( 1 3 8 8 . ) 
7 3 7 4 . ( 1 3 9 0 . ) 7 5 9 4 . 7 5 9 6 . ( 1 3 9 4 . ) 7 9 3 4 . ( 1 3 9 5 . ) 
8 1 1 6 . ( 1 3 9 9 . ) 2 2 4 0 . ( 1 4 0 1 . ) 8 6 7 2 . ( 1 4 0 3 . ) 8 9 1 8 . 
( 1 4 0 4 . ) 8 9 5 4 . ( 1 4 1 2 . ) 9 9 5 4 . ( 1 4 1 8 . ) 1 4 8 4 . ( 1 4 2 5 . ) 
1 1 6 1 2 . ( 1 4 3 9 . ) 1 3 4 1 4 . 1 3 4 2 6 . ( 1 4 4 4 . ) 1 3 8 1 1 . ( 1 4 4 6 . ) 
, 1 3 9 8 2 . ( 1 4 5 7 . ) 1 5 1 7 7 . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 0 3 . ( 1 4 6 0 . ) 1 5 4 4 4 . 
( 1 4 6 5 . ) 1 6 1 8 1 . 1 6 1 9 1 . 1 6 2 1 7 . 1 6 2 1 8 . 1 6 8 0 5 . ( 1 4 7 0 . ) 
5 9 9 4 . 1 6 9 2 2 . ( 1 4 7 4 . ) 1 7 5 3 9 . ( 1 4 8 2 . ) 1 8 6 0 0 . ( 1 4 8 4 . ) 
1 8 9 4 4 . ( 1 4 8 8 . ) 1 9 4 3 4 . ( 1 4 9 2 . ) 1 9 7 7 8 . 1 9 7 7 9 . ( 1 5 1 1 . ) 
2 2 1 5 0 . ( 1 5 1 2 . ) 2 2 2 7 8 . 
VÁGI Gergely sopronm. alisp. és társ. (1505.) 21432. 
VAJDAFI ( léva i ) J á n o s k i r . z á sz ló t a r t ó . ( 1 4 9 1 . ) 1 9 7 2 8 . 
VAJDAFI (pe lsöcz i ) I m r e özvegye . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 6 9 4 . 
VADAJFI ( p e l s ö c z i ) P á l . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 6 9 4 . ( 1 4 6 4 . ) 1 6 0 5 0 . 
VALKÓMEGYE. ( 1 4 5 2 . ) 1 4 5 5 6 . ( 1 4 6 6 . ) 1 6 3 8 1 . 
VÁRAD v á r o s . ( 1 4 7 0 . ) 2 9 2 9 7 . 
VÁRAD-OLASZI v á r o s . ( 1 5 1 5 . ) 2 2 6 7 2 . 
VÁRADELÖHEGYI k o n v . ( 1 2 8 9 . ) 1 2 5 7 . ( 1 2 9 1 . ) 1 3 3 7 . 
( 1 3 1 0 . ) 1 7 6 2 . ( 1 3 3 5 . ) 2 8 8 2 . ( 1 3 3 6 . ) 3 0 0 6 . ( 1 3 3 8 . ) 
3 1 6 2 . ( 1 3 4 2 . ) 3 5 2 4 . ( 1 3 5 0 . ) 4 1 6 6 . 
VÁRADI J á n o s e s z t e r g . k a n o n o k . ( 1 5 1 0 . ) 3 2 1 7 2 . 
VÁRADI k á p t a l a n . ( 1 2 6 0 . ) 5 1 1 . ( 1 2 8 2 . ) 1 1 1 7 . ( 1 3 0 6 . ) 
1 6 9 9 . ( 1 3 1 0 . ) 1 7 4 7 . ( 1 3 3 3 . ) 2 7 8 8 . ( 1 3 3 5 . ) 3 1 2 7 . 
2 5 7 3 2 . ( 1 3 3 8 . ) 3 1 7 1 . ( 1 3 4 0 . ) 3 3 1 3 . ( 1 3 4 1 . ) 3 4 2 2 . 
( 1 3 4 2 . ) 3 4 8 0 . 3 5 1 3 . 1 3 6 5 8 . ( 1 3 4 3 . ) 3 6 0 7 . ( 1 3 4 4 . ) 
3 6 6 8 . 3 6 7 0 . 3 6 7 2 . 3 7 0 5 . ( 1 3 4 5 . ) 3 7 5 1 . 3 7 5 8 . ( 1 3 4 7 . ) 
3 9 0 1 . ( 1 3 4 8 . ) 3 9 8 7 . ( 1 3 5 2 . ) 4 2 7 0 . 4 3 0 3 . 4 3 1 6 . 
31095. (1354.) 4467. (1355.) 31098. (1357.) 31100. 
(1358.) 4802. (1363.) 5269. (1366.) 5448. (1367.) 
417. (1370.) 5854. (1373.) 6127. .31106. (1376.) 
6371. (1377.) 3272. (1378.) 2371. (1393.) 7866. 
33529. (1405.) 9 1 0 5 . ( 1 4 0 6 . ) 8772 . (1410 . ) 9644. 
(1413.) 10053.(1415.) 10328. 10405.(1417.) 10615. 
(1420.) 10914 .10964 . (1425 . ) 11666.(1438.) 13217. 
(1446.) 13983.(1448.) 14177.(1451. ) 14508.(1457.) 
15170.(1458. ) 15261 .15289 . (1459 . ) 15332. 15403. 
(1460.) 26617. (1461.) 15651. (1462.) 15704. 
(1464.) 16041. (1468.) 16597. (1476.) 17864. 
(1477.) 30047. (1486.) 19119. (1487.) 19261. (1488.) 
19362. 19422. (1490. ) 19688.(1510.) 21998. (1518.) 
22999. (1524.) 23875. (1526.) 16571. 
YÁKADI Lász ló . ( 1 4 4 1 . ) 1 3 6 3 3 . 
VÁKADI Mihály nagyváradi püspöki vicar. ( 1496.) 20411. 
A ÁRADI püspöki vicariatus. (1400.) 8569. 
Y ARASD város. (1473.) 33888. (1499.) 33564. 
VARASDMEGYE. (1420.) 10948.(1506. ) 34417. (1511.) 
34434. (1517.) 34455. (1518.) 34458. (1519.) 
34460. (1524.) 33864. 
YÁRDAI Ferencz váczi püspök. (1511.) 22154. 
YÁRDAI Ferencz erd. püspök. (1518.) 23075. (1519.) 
23150. (1522.) 25651. 
YÁRDAI Pál prépost, később kincstartó majd veszprémi 
és egri püspök. (1511.) 22154. (1513.) 22451. 
( 1515.) 22652. 22678.(1517.) 22960. (1520.) 23431. 
(1521.) 2.3591. (1522.) 23613. 23614.(1524. ) 23935. 
23942. 24148. 
YÁRDAI Péter kalocsai érsek. (1492.) 30924. 
YAR.TU (megyeri) Gergely győrm. alisp. és társ. (1431.) 
12428. 
VARJÚ (varjufalvi) János sárosra, alisp. és társ. (1519.) 
2 3 2 0 3 . 2 3 2 3 8 . 2 3 2 9 7 . ( 1 5 2 1 . ) 2 3 5 2 3 . 2 3 5 3 3 . ( 1 5 2 2 . ) 
2 3 6 4 9 . ( 1 5 2 4 . ) 2 3 8 8 1 . 2 3 8 9 3 . 2 3 8 9 8 . 2 3 9 4 9 . 
VASMEGYE. ( 1 3 5 4 . ) 4 4 2 7 . ( 1 3 6 1 . ) 5 0 6 5 . ( 1 3 9 3 . ) 3 0 7 4 7 . 
( 1 4 3 0 . ) 1 2 2 4 0 . ( 1 4 6 2 . ) 1 5 7 0 8 . ( 1 4 9 5 . ) 2 0 2 7 6 . 
( 1 5 1 0 . ) 2 2 0 2 1 . ( 1 5 1 2 . ) 2 2 2 7 1 . ( 1 5 1 3 . ) 2 2 4 2 0 . 2 2 4 2 1 . 
2 2 4 2 2 . ( 1 5 1 6 . ) 2 2 8 3 5 . 
YASVÁRI k á p t a l a n . ( 1 2 9 0 . ? ) 1 2 6 8 . ( 1 3 0 2 . ) 1 6 4 5 . 
( 1 3 3 5 . ) 2 8 9 6 . ( 1 3 3 8 . ) 3 1 9 2 . ( 1 3 4 2 . ) 3 4 8 5 . ( 1 3 5 2 . ) 
2 2 4 3 . ( 1 3 5 3 . ) 4 3 5 9 . ( 1 3 5 5 . ) 4 5 1 1 . 4 5 3 0 . 4 5 6 5 . 
( 1 3 5 6 . ) 4 5 8 8 . 4 6 0 2 . ( 1 3 6 4 . ) 3 9 2 1 . ( 1 3 6 7 . ) 7 2 0 . 
2 4 3 3 1 . ( 1 3 6 8 . ) 5 6 5 3 . ( 1 3 7 7 . ) 6 4 3 7 . ( 1 3 7 8 . ) 6 5 1 9 . 
( 1 3 7 9 . ) 6 5 9 2 . ( 1 3 7 9 . ) 6 6 3 3 . ( 1 3 8 1 . ) 6 8 0 1 . ( 1 3 8 3 . ) 
6 9 9 3 . ( 1 3 8 6 . ) 7 1 8 1 . ( 1 3 8 9 . ) 7 4 6 7 . 7 4 6 8 . 7 4 6 9 . 
( 1 3 9 0 . ) 7 5 4 6 . ( 1 3 9 2 . ) 21. ( 1 3 9 3 . ) 7 7 5 9 . 7 8 6 0 . 
( 1 3 9 4 . ) 2 5 2 6 . 4 8 7 5 . ( 1 3 9 5 . ) 8 0 4 9 . ( 1 3 9 9 . ) 8 4 1 1 . 
( 1 4 0 4 . ) 6 8 0 2 . ( 1 4 0 5 . ) 9 0 1 5 . 9 0 2 7 . ( 1 4 0 6 . ) 9 1 2 8 . 
( 1 4 0 9 . ) 9 5 6 9 . ( 1 4 1 5 . ) 1 0 3 6 0 . ( 1 4 1 6 . ) 1 0 4 7 9 . ( 1 4 2 0 . ) 
1 0 7 6 1 . ( 1 4 2 1 . ) 1 1 1 4 3 . ( 1 4 2 6 . ) 1 8 4 5 . ( 1 4 2 8 . ) 1 1 9 9 6 . 
( 1 4 4 3 . ) 1 3 7 4 3 . ( 1 4 4 4 . ) 1 3 7 8 4 . ( 1 4 5 1 . ) 7 1 7 3 . 7 1 9 5 . 
( 1 4 5 3 . ) 1 4 6 8 5 . 1 4 6 9 3 . ( 1 4 5 4 . ) 1 4 7 9 3 . 1 4 8 6 0 . 
( 1 4 5 5 . ) 1 4 9 2 6 . ( 1 4 5 9 . ) 1 5 3 7 9 . ( 1 4 6 0 . ) 1 5 5 1 5 . 
( 1 4 6 3 . ) 9 4 8 4 . ( 1 4 6 5 . ) 2 6 9 7 . 1 6 2 6 5 . ( 1 4 6 9 . ) 1 6 8 0 3 . 
( 1 4 7 1 . ) 1 7 2 3 0 . 1 7 2 3 9 . ( 1 4 7 9 . ) 1 8 2 7 2 . ( 1 4 8 3 . ) 1 8 8 1 5 . 
( 1 4 8 4 . ) 1 8 9 7 7 . ( 1 4 8 6 . ) 1 9 1 3 3 . ( 1 4 8 7 . ) 1 9 2 0 4 . 1 9 2 9 6 . 
( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 1 6 . ( 1 4 9 3 . ) 2 0 0 9 8 . ( 1 4 9 4 . ) 2 0 1 7 3 . ( 1 4 9 5 . ( 
2 0 2 6 8 . ( 1 4 9 7 . ) 2 0 5 6 2 . ( 1 5 1 2 . ) 2 2 2 8 2 . 2 2 2 8 6 . ( 1 5 1 3 . ) 
2 2 4 6 8 . ( 1 5 1 5 . ) 2 2 6 9 5 . ( 1 5 1 7 . ) 2 2 9 9 1 . ( 1 5 1 8 . ) 2 3 0 1 2 . 
( 1 5 2 0 . ) 2 3 4 2 0 . 
YATAI F e r e n c z . ( 1 5 1 2 . ) 2 5 5 4 3 . 
VATAI István hevesm. alisp. és társai. (1468.) 16674. 
1 6 6 8 4 . 
YÉCSI László hevesm. alisp. és társ. (1426.) 11753. 
( 1 4 3 6 . ) 1 2 8 9 3 . 
A'ELIKEI László zalam. alisp. és társ. (1357.) 4676. 
YENCZEI Simon veszpr . kanonok . ( 1 4 5 7 . ) 1 5 1 8 0 . 
YENCZEL kir . Lásd : László (Yenczel) kir. 
YENRADEI J á n o s k ö z j e g y z ő . ( 1 4 1 3 . ) 3 5 3 9 8 . 
VENTURNIS (de) János Péter laterani palotagróf. (1407.) 
9 3 3 6 . 
YERIÍÖCZI I s t v á n k é s ő b b n á d o r . ( 1 5 1 7 . ) 2 2 9 4 2 . ( 1 5 2 5 . ) 
2 4 2 0 5 . 2 4 2 3 2 . 2 4 2 3 7 . ( 1 5 2 6 . ) 2 4 2 7 7 . 2 4 2 8 1 . 
VERBÖCZI János zarándmegyei alisp. és társ. (1485.) 
1 9 0 4 8 . 
YERES (Rufus) Miklós és János. (1450. körül.) 26095. 
YERES (tivadarfalvi) J akab ugocsam. alisp. és társ. 
( 1 4 6 1 . ) 3 1 7 6 0 . 
YERESMARTI B á l i n t e sz t e rg . érs . v ica r . ( 1 4 8 5 . ) 2 6 0 3 0 . 
YERÖCZE v á r o s . ( 1 4 8 7 . ) 3 2 7 9 5 . ( 1 5 1 4 . ) 3 3 4 6 0 . 
VERÖCZEMEOYE. ( 1 3 7 9 . ) 3 5 2 6 0 . ( 1 4 0 9 . ) 3 5 3 5 7 . 3 5 3 5 8 . 
( 1 4 1 6 . ) 3 5 4 3 3 . ( 1 4 2 0 . ) 3 5 4 7 2 . ( 1 4 2 7 . ) 3 2 7 6 9 . ( 1 5 1 2 . ) 
3 3 9 0 6 . 
YESÁGI P e r o t u s . ( 1 5 0 0 . ) 2 0 9 9 0 . 
VESZPRÉMI k á p t . ( 1 2 2 2 . ) 1 0 2 . ( 1 2 2 6 . ) 1 2 9 . ( 1 2 3 2 . ) 
1 8 0 . ( 1 2 4 0 . ) 2 4 9 . ( 1 2 5 6 . ) 4 4 5 . ( 1 2 7 4 . ) 8 8 3 . ( 1 2 7 5 . ) 
8 9 5 . ( 1 3 2 0 . ) 1 9 9 0 . ( 1 3 3 4 . ) 2 8 1 9 . ( 1 3 3 9 . ) 3 2 5 5 . 
( 1 3 4 3 . ) 3 5 9 5 . ( 1 3 4 4 . ) 3 7 4 4 . ( 1 . 3 4 6 . ) 2 2 8 . ( 1 3 8 4 . ) 
7 0 7 4 . ( 1 4 5 6 . ) 1 5 0 7 5 . ( 1 4 5 8 . ) 1 5 2 4 1 . ( 1 4 8 9 . ) 1 9 5 4 6 . 
( 1 4 9 5 . ) 1 8 9 9 0 . ( 1 4 9 6 . ) 2 0 4 6 5 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 1 9 2 . 
VESZPRÉMMEGYE. ( 1 4 0 4 . ) 8 9 7 1 . ( 1 4 2 4 . ) 1 1 5 5 5 . ( 1 4 3 9 . ) 
1 3 4 6 0 . ( 1 4 8 2 . ) 1 8 5 9 9 . ( 1 4 9 5 . ) 2 0 3 5 1 . ( 1 5 1 1 . ) 2 2 2 5 7 
( 1 5 1 8 . ) 2 3 0 6 4 . ( 1 5 1 9 . ) 2 3 1 2 8 . ( 1 5 2 0 . ) 2 3 3 6 9 . ( 1 5 2 1 . ) 
2 3 5 4 7 . ( 1 5 2 4 . ) 2 3 9 2 7 . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 1 6 8 . 2 4 2 2 8 . 2 4 2 3 4 . 
VETOVIAI Smilo pozsonym. isp. és t á r s . ( 1405 . ) 9 0 4 0 . 
YEZENDI János fehérm. alisp. és társ. (1435.) 12 666 
YICZAI G y ö r g y . ( 1 4 5 0 . ) 1 4 3 3 0 . 
VILMOS pécsi püspök . ( 1 3 6 4 . ) 5 3 1 4 . 
YILMOS p a n n o n h a l m i a p á t . ( 1 3 4 2 . ) 3 4 9 2 . 
YINCZE n y i t r a i p ü s p ö k . ( 1 2 5 5 . ) 2 1 4 . 
VINGZE (szentgyörgyi) Tamás fehérmegyei alisp. és társ. 
( 1 4 6 1 . ) 1 5 6 4 8 . ' 
YINCZE Tamás somogym. alisp. és társ. (1452.) 14554. 
VINCZE túrmezei gróf (comes terrestr is de campo 
Zagrab.) (1379.) 32992. 
YINCZE váczi püspök. (1462.) 15719. 
VINICZA város. (1450.) 34399. 
VIRGIL waraui prépost. (1507.) 22504. 
VISEGRÁD város. (1350.) 4128. (1405.) 9053. 
VISI Gál zalam. alisp. és társ. (1426.) 11798 . (1447 . ) 
14100. 14106. 14107. 
VIZSLÁI Ján . baranyam. alisp. és t. (1463.) 15876. 15877. 
VITÉZ Istv. körösm. alisp. és társ. (1424.) 33870. 
VITOMERIUS pataki plébános. (1318.) 1915. 
VITOVECZ Jan. később Szlavónia bánja. (1453.) 14681. 
14682. (1458.) 15272. (1460.) 35628. (1461.) 34886. 
(1462.) 34896. 
VITUS korbaviai püspök. (1451.) 34965. 
VÍZAKNA város. (1466.) 30880. 
VÍZAKNAI M i k l ó s e r d . a l v a j d a . ( 1 4 3 9 . ) 2 7 8 6 9 . ( 1 4 4 0 . ) 
1 3 5 4 3 . 2 9 4 7 1 . ( 1 4 4 5 . ) 3 0 3 1 3 . ( 1 4 5 2 . ) 3 5 5 9 7 . ( 1 4 6 4 . ) 
2 6 7 9 0 . 
VOLANIAI Miklós apóst, nuncius. (1407.) 9319. 
VORCHENSTAIN Pál gróf. (1387.) 7336. (1419.) 10783. 
VOSZTICZKY Ferencz. (1505.) 21505. 
VÖLCSEJI (de Welche) Kálmán sopronm. alisp. és társ. 
(1466.) 16433. 
VUSANICH Pál. (1494.) 32959. 
WALD Henrik. (1496.) 24575. 
WALDSTEIN Zsófia. (Szentgyörgyiné.) (1507.) 22566. 
WALSSE (von) F a r k a s . ( 1 4 6 6 . ) 3 4 4 9 7 . 
WALSSE Frigyes. (1328.) 2510. 
WALSSE Reymbert , (1328.) 2510. 
WALTERSTORF A l b e r t m e d v e d i v á r n a g y . ( 1486 . ) 3 2 9 2 6 . 
WECHINGEN Konrád. (1418.) 10722. 
W E I D N E R JÁNOS b u d a i p o l g á r . ( 1 3 4 2 . ) 3 5 3 6 . 
WEISPRIACH Z s i g m o n d . ( 1 4 6 1 . ) 1 5 5 8 1 . ( 1 4 6 3 . ) 3 4 7 2 9 . 
WEITMÜLLNER Lajos. (1463.) 15904. 
W E L T Z E R ( e b e r s t e i n i ) K r i s t ó f . ( 1 5 2 5 . ) 2 4 1 3 4 . 
WENNDUSCHNUPH Jor ig . (1496.) 26065. 
WILDUNGSMAUER (von) Ottó. (1367.) 5628. 7229. 
WLADIENYN (bjelowczei) Miklós. (1480.) 18744. 
WLADIENYN V á c z l a v . ( 1 4 8 0 . ) 1 8 7 4 4 . 
WLAHOWICZ János. (1484.) 18992. 
WLASSIMIEI Jankovvski. (1450.) 14405. 
AVLCSKo(Farkas,debreczeniczei)Boldizsár.(1515.)24390. 
WRANA M á r t o n t ep l i cz i v á r n a g y . ( 1 4 9 0 . ) 1 9 6 7 0 . 
WRBNA Hinkó. (1517.) 22970. 
WULCZENDORF Lipót. (1475.) 25389. 
WULCZENDORFER testv. (1464.) 24549. 
WUTZKO Vaczlav. (1463.) 15904. 
WINICHNA János. (1514.) 22641. 
ZAIJLATI Lörincz trencsénm. alisp. és társ. (1501.) 
21050. (1519.) 23293. 
ZAGORJAI János. Lásd : Vitovecz Jan . 
ZÁGRÁB város. (1442.) 13673. (1462.) 34472. (1473.) 
34508. (1487.) 34532. 
ZÁGRÁBI domonkosok. (1462.) 34486. 
ZÁGRÁBI kápt. (1243.) 259. (1244.) 279. (1256.) 446. 
(1266.) 33166. 33334. (1268.) 647. (1269.) 33319. 
(1277.) 989. (1317.) 33325. 33336. (1351.) 33341. 
(1352.) 33281. (1356.) 4633. (1357.) 4696. (1359.) 
4596. (1361.) 5030. (1362.) 5115. 33925. 33970. 
(1363.) 24806. (1364.) 33213. 33971. (1367.) 33666. 
33973. (1372. ) 4634. (1374.) 35248. (1375. ) 33976. 
34356. (1376.) 6339. (1378.) 35257. (1380.) 32751. 
33370. 33518. 35262. (1381.) 33859. (1384.) 474. 
(1391.) 33467. (1393.) 33179. 33920. (1394.) 7999. 
33100. (1395.) 32995. (1396.) 34658. (1397.) 33222. 
33284. (1400.) 35288. (1401.) 35295. (1404.) 35316. 
(1405.) 35329. (1406.) 35319. (1412.) 32938. (1413.) 
23382. (1414.) 33288. (1415.) 34038. (1422.) 9078. 
33114. (1423. ) 33292. (1424. ) 34701. (1425. ) 33120 
33121. 33122. 34114. (1428.) 34019. (1432.) 12453. 
(1436.) 34706. (1437.) 34353. (1438.) 33125. (1441.) 
33294. (1442.) 34115. (1443.) 34716. (1445.) 34730. 
(1446.) 34304. 34731. (1448.) 33167. (1449.) 34732. 
(1450.) 34674. (1451.) 34360. 35317. (1452.) 32940. 
(1453.) 32924. (1458. ) 15272. 32912 .33039 . 34212. 
(1461.) 35621. (1465.) 35066. (1470.) 33043. 33044. 
(1471.) 33133. (1472.) 33358. (1476.) 17884. (1481.) 
18442. 18559. 34822. (1482. ) 32930. 34312. (1483. ) 
34528. (1486.) 3 4 6 7 6 . 3 4 7 5 7 . 3 4 7 6 8 . ( 1 4 9 0 . ) 32998. 
(1492.) 32960. 33200. 33625. 34146. (1493.) 32964. 
33203 .34543 . (1495 . ) 33003 .34034 . (1496.) 33301. 
33396. 34942. (1497.) 32972. (1499.) 33449. (1500.) 
20909. 33214.(1501. ) 33450. 33456. (1503.) 21212. 
(1504.) 33047. 34578. (1505.) 24346. (1506.) 32863. 
34585. 34594. (1507.) 34762. (1508.) 34262. 34263. 
(1 509.) 33139. (1510.) 21986. 33995. (1512.) 33362. 
34158. 34165. 34166. (1513.) 22406. (1514.) 33401. 
34443. 34444. (1515.) 34289. 34447. (1516.) 34453. 
34448. (1519.) 33363. 33402. 34329. (1521.) 34465. 
ZÁGRÁBI pálosok. (1424.) 34701. (1436.) 34710. 
ZÁGRÁBI polgárok. (1505.) 34581. 
ZÁGRÁBI püspöki vicariatus. (1504.) 34569. 
ZAKARIAS borsmonostori apát. (1507.) 25483. 
ZALAMEGYE. (1331.) 2656. (1338.) 3131. (1339.) 3270. 
3271. (1340.) 3332. (1341.) 3383. (1342.) 3528. 
(1343.) 3621. (1344.) 3700. (1346.) 3840. 3859. 
(1348.) 4007. 4021. (1351.) 4 1 7 1 . ( 1 3 5 4 . ) 4461. 
(1357 . )4676 .4697 . (1393.) 7842. (1395. )8055. 8083. 
(1402.) 8712. (1405.) 9024. (1412.) 9920. (1418.) 
10667.(1426.) 11798. (1447.) 14100 .14106 . 14107. 
(1450. )25977. (1451.) 14497. (1453.) 14689. (1455.) 
15010. (1464.) 16067. 16069. 16082. (1465.) 24966. 
(1468.) 16599. (1473.) 17451. (1474. ) 17628.(1476.) 
17837. (1478. ) 18100. (1479. ) 18204. 18273. (1483. ) 
18736. (1487.) 19275. (1488.) 19427. 19439. 19444. 
19459. (1489. ) 19463. 19566.(1490.) 19631.(1492. ) 
19847. (1497.) 20529. 20611. 20618 .20619 . 20620. 
(1499.) 20787. (1502.) 21124. (1505.) 21451. 21461. 
(1508.) 21806. (1513.) 22386. 22387. 22411. 22413. 
ZAMBÓ (mezőlaki) István veszprémm. alispán és társ . 
(151 7.) 22899. 
ZÁRA város. (1413.) 10065. 
ZARÁNDMEGYE. (1478.) 18013. (1481.) 18516. (1483.) 
18862. (1484.) 18994. (1485.) 19048. (1486.) 19131. 
26034 .26035 . (1487 . ) 19272. 19273. (1509. ) 21911. 
ZBIGNEUS krakkói érsek. (1440.) 13554. 
ZDENCZ város. (L. Alsó-Zdencz.) 
ZEBENYÁNCZI Bálint. (1503.) 21169. 
ZELEMÉRI János. (1526.) 24256. 
ZELKMÉRI Miklós, a Szent-János vitézek felhévizi kon-
ventjének kormányzója. (1441.) 13647. 
ZEMPLÉNMEGYE. (1347.) 3892. (1349.) 4069. (1353.) 
31277.(1357. ) 4678. (1362.) 5135. (1410.) 31379. 
(1414.) 10168.(1430.) 31448. (1438.) 31490. (1447.) 
31554. (1450.) 14331. (1451.) 31621. (1452.) 31634. 
(1453.) 31642 .31643 . (1454 . ) 14808. (1457.) 31674. 
(1462.) 31799. (1464.) 15974. 31832. (1466.) 16368. 
(1467.) 31875. (1469.) 31914. (1470.) 16998. (1476.) 
31959. (1494.) 32020. (1502.) 32042. (1507.) 21698. 
(1510.) 22085. (1512.) 32092. (1514.) 22642. (1524.) 
23926. 
ZELENI János. (1513.) 25552. 
ZEROTIN János. (1483.) 18757. 
ZICHI Balázs somogym. alisp. és társ. (1435.) 12655. 
ZICHX Elek zalam. alisp. és társ. (1379.) 6624. 
ZIELSKOI Wyerzbetha lublói várnagy. (1506.) 25465. 
ZIMAI János trencsénm. alisp. és társ. (1497.) 20593. 
(1498.) 20671. 20688. (1499.) 20870. 20886. 20887. 
ZOBORI konvent. (1336.) 666. (1338.) 3173. (1347.) 
3910. (1360.) 4921. (1364.) 5351. (1369.) 5803. 
(1394.) 7929. (1400.) 8850. (1405.) 9048. (1421.) 
11040. (1424.) 11586. (1500.) 20997. 
ZWIERZINA Miklós. (1513.) 24639. 
ZINTHEI Lász ló . L á s d : SZENTEI L . 
ZSEMBERI Gergely hontm. alisp. és társ. (1455.) 14923. 
ZSIGMOND (csáktornyai Ernust) pécsi püspök. (1476.) 
17784.(1480. ) 14703. (1490.) 19669.(1491.) 19758. 
(1495.) 24861. (1498.) 20638. 
ZSIGMOND (mint) brandenburgi őrgróf. (1386.) 7221. 
ZSIGMOND kir. (1386.) 7219. 7220. (1387.) 7234. 7247. 
7248. 7260. 7267. 7269. 7281. 7291. 7301. 7310. 
7315. 7325. 7335. 7338. 33862.(1388. ) 7167. 7240. 
7298. 7302. 7359. 7367. 7383. 7392. 7405. 7417. 
7427. 7447. 7451. 7454. (1389.) 7253. 7294. 7482. 
7487. 7465. 7496. 7506. 7512. 7533. 7543.26570. 
33932.(1390. ) 7551 .7554 .7568 . 7591. 7603. 7655. 
7659. 7660. (1391.) 7679. 7684. 7686. 7688. 7692. 
7702. 7715. 7716. 7731. 33682. (1392.) 199. 7738. 
7756. 7757. 7766. 7768. 7772. 7803. 7805. 7806. 
33097. 33707. (1393.) 4874. 7196. 7833. 7892. 7893. 
7896. 28760. 33527. 33528. (1394.) 3802. 7943. 
7953. 7984. (1395.) 7946. 7947. 8010. 8012. 8050. 
8056. 8065. 8107. (1396.) 8118. 8119. 8123. 8127. 
8128. 8129. 8130. 8158. 8170. (1397.) 4181. 8224. 
8246. 8247. 8263. 8264 .8267 .8270 .2479 .3 . 28944. 
.33770. (1398.) 2052. 7713. 7 8 0 8 . 8 2 5 7 . 8 3 0 6 . 8 3 4 5 . 
8360. 8403. 33193. 33980. 35296. 35298. 35299. 
(1399.) 7763. 7948.8398. 8402. 8408. 8424. 8483. 
8484 .8515 . 8517. (1400.) 5792. 8549. 8565. (1401.) 
5190. 8203. 8302. 8640. 8684. 16123. 33531.(1402.) 
8694. 8745. 35305.(1403.) 8 8 9 0 . 8 8 9 1 . 8 8 9 9 . 8904. 
8910. 8911. 8913. 8915. 8917. 8921. 8927. 33378. 
34667. 35309. (1404.) 8944. 8956. 8959. 8968. 
8988. 29070. 30755. 35321. (1405.) 6970. 7495. 
7507. 7809. 8357. 8493. 8647. 8735. 8736. 8817. 
8872. 8912. 8937. 8998. 9001. 9004. 9026. 9046. 
9066. 9098. 9104. 9107. 9116. 33329. 34042.(1406.) 
4876. 7166. 7175. 7252. 7268. 7303. 7433. 7464. 
7530. 7555. 7638. 7765. 7769. 7894. 8258. 8283. 
8295. 8481. 8818. 8830. 8835. 8851. 8859. 9077. 
9115. 9122. 9123. 9124. 9125. 9127. 9131. 9132. 
9133. 9135. 9138. 9140. 9143. 9173. 9180. 33532. 
34048. 35280. (1407.) 8992. 9272. 9293. 9297. 
9312 .9317 . 9335. 9367. 34350. (1408.) 6880. 8929. 
9404. 9406. 9414. 9431. 9432 .9433 . 9438. 34770. 
(1409.) 8219. 9021. 9115. 9153. 9435 .9486 . 9497. 
9534. 9535 .9536 .9583 . 9590.9599. 35342. 35354. 
(1410.) 9366. 9625. 9652. 9659.9684. 10017. 31381. 
35352. (1411.) 7 0 9 1 . 9 6 3 3 . 9 6 3 9 . 9 6 5 3 . 9657. 9733" 
9741. 9744. 9745. 9773. 9812. 9813. 24708. 
(1412.) 9145. 9716. 9729. 9939. 9952. 34659. 
35287. 35390. (1413.) 10014.(1414.) 8442 .10178 . 
10179. 1Q259. 10266.(1415.) 10299. 10309. 10329. 
10330. 10356. 1 0 3 7 1 . 1 0 3 9 0 . 3 1 4 0 0 . 3 4 0 5 2 . ( 1 4 1 6 . ) 
10046. 10158. 10335. 10418.10498. 10512. (1417.) 
4509. 10523. 10526. 10546. 10564. 10572. 10602. 
10607. 10618. 10637. 33472. 35450. (1418.) 8832. 
9955. 10621. 10684. 10723. 10725. 10726. 10742. 
.35454. (1419.) 8823. 10753. 10770. 10771. 10837. 
10851. 10855. 10867. (1420.) 10936. 10953. 
10955. 10978. 11006. 33551. (1421.) 11066. 
11088. 11097. 11098. 11109. 11122 .11128 .11140 . 
11145. 11155.(1422.) 11177. 11202. 11207. (1423.) 
10910.11337. 11345. 11428. 33470 .33473 . (1424 . ) 
8 8 1 4 . 9 8 5 6 . 11514. 11592. 11604. 24715. 33331. 
34060. (1425.) 11618. 11626. 11681. 1 1685. 11694. 
11703. 33351. (1426.) 11766. 11784. 11842. 11849. 
(1427.) 11845. 1 1 9 0 4 . 1 1 9 0 8 . 1 1 9 3 3 . 1 1 9 3 6 . 1 2 9 9 7 -
(1428.) 31447. (1429.) 8827. 11527. 12033. 12036-
12042. 1 2 0 8 5 . 1 2 1 4 7 . 3 3 4 1 2 . 3 3 9 3 9 . ( 1 4 3 0 . ) 11939. 
12187. 12191. 12198. 12203. 12252. 12299. 24522. 
35047. 35537.(1431.) 12286. 12373. 12392. 12410. 
12412. 13509. (1432.) 12440. 12441. 12451. 
12455. 12456. (1433.) 24523. (1434.) 4469. 12574. 
12609. 12619. 12631 .12632 .12641 . 13000 .33314 . 
(1435.) 637. 12568. 12570. 12674. 12681. 12682. 
12696. 12704 .12707 . 12717 .12723 .12770 . 12785. 
25945. 33941 .34065 . 34133 .34134 . 34135.(1436.) 
641. 12767. 12844. 12871. 12882. 12895. 12919. 
12926. 12927. 12931. 12934. 12958. 12964. 27158. 
29782. 34063. (1437.) 13005. 13037. 13073.13083. 
13086. (1438.) 13149. 
ZSIGMOND lengyel kir. (1521.) 23573. 23574. 
ZSIGMOND prépost, kir. kincstartó. (1497.) 25384. 
(1498.) 24384. 
ZSOLNA város. (1472.) 17302. 
-KHH-
1. II. András király. 
(1224.) 110. 
„
 A . , , 3. R o l a n d nádor. 2. Opoi bán. 
\ J _ (1299.) 1880. M239.Ï 34293. v ' 

4. L a m p e r t országbíró. 
(1322.) 2119. 
.7 . Tamás erd. vajda. 
(1339.) 3209. 
c. Dersfl Miklós. 
(1335.) 2971. 
5. S z e n t g y ö r g j i Á b r a h á m 
(1302.) 1638. 
8. János (Iván) bán. 
(1285.) 1186. 

11. Drugroth Vi lmos nádor. 
(1337.) 3083. 
10. Las /10 opuhai herczeg, nádor. 
(1368.) 5687. 
12. D r u g e t h Miklós országbíró. 
(1355.) 4493. 

13. L á t z l o opuliai herczeg, nádor. 
(1369.) 5787. 
15. S z e p e s i Jakab országbiró. 
(1378.) 25148. 
14. L á s z l ó (Losonczi) erd. vajda. 
(1391.) 7683. 
16. Miklós nádor. 
(1349.) 3965. 

iy. k i r n t Ii Miklós nrtilor. 
(1359.) IT) 14. 
17. István erű. lieiczeg. 
(1351.) 4153. 
i s . ( j a r a i Miklós náilor. 
(1377.) 6477. 
•21. S l i l i o r pozsonyi ispán. 
(138'J.) 7470. 
2i'. Kontl i Mikló> íiHilor. 
( 1364.) 5177. 

^ví - • 
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22. F r a n g c p á i i János. F r a i i g e p á n Duiulu. 
(1365.) 5391. (1452.) 34026. 
J4. S / é t s i Miklós országbíró. 
(1382.) 33726. 
B e b e k Is tván országbíró. 26. I tebck Imre er<U vajda. 
(1368.) 5501i (1446.) 13965. 

27. P á l ó c z i Máté országbíró. 
(1429.) 12037. 
28. Konipo l t i (nánai) István 
(1424.) 4283. 
országbíró 
S z é c s é n y í Frank országbíró 
(1401.) 8634. 
T r e n t u l (nevnaí) Miklós kir. tárnok 
mester. (1404.) 5813. 
31. P e r é n j i Péter országbíró. 
(1415.) 10384. 32. A.lsáni János. 
(1408.) 9432. 

33. Korbáviai grófok. 
(1426.) 33307. 
34. M a r ó t i László. 35. K a n i z s a i László sopronm. ispán. 
(1438.) 13181. * (1433.) 12534. 
36. C z u d a r (ónodi) Jakab. 
(1443.) 13723. 
37. H u n y a d i János kormányzó. 38. Ú j l a k i Miklós erd. vajda. 
(1450.) 14379. (1450.) 14379. 

40. I s t v á n Tamás, Bosznia királya. 
(1440.) 13775. 
39. V. László király. 
(1456.) 14605. 
41. Ciliéi Ulrik. 
(1455.) 24765. 

42. I. Mátyás király 
(1464.) 15222. 
44. B á t o r i Is tván országbíró. 
(1486.) 19104. 
43. O r s z á g h (guti) Mihály nádor. 
(1482.) 18623. 

45. Magyar Balázs. 
(1485.) 24853. 
48. Ó-Buda város. 
(1427.) 11890. 
47. Hédervári László egri püspök. 
(1465.) 16286. 
4b. Szapolyai Imre. 
(1476.) 1786. 
49. Pest város. 
(1483.) 18799. 

50. II. Ulászló király. 
(1493.) 19968. 
52. G e r é b (vingárti) Péter országbíró. 
(1496.) 20440. 
51. Yarasd város. 
(1499.) 33564. 

